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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles -Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableèlux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
-prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
-prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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15 x - -
18 
- -
x 
DEC 8 - - -
24 - x -
25 x x x 
26 x x x 
28 - - -
31 
-
x -
OFFENTLIGE HELLIGDAGE 1 DE EUROPUSKE FILLESSKABSLANDE 
FEIERTAGE IN DEN LliNDERN DER EG 
EOPTAUMEI HMEPEI !:TU XQPEr TON E,K, 
OFFICIAL NON IIORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE Et 
E c ~ -~ ~ " " 1 ~ 0 '!:~ ~ 1 u ! c ! " ~"' ~ ~ ... -~ c ~ " c·~ .... 
"' '"' ~x) x x x x x x x NytDrsdag 
- - - -
x - -
x•> 
- - - - - - -
x - - - - - - - Hell ig Tre Konger 
- - -
x - - - Fastelavns flllandag 
x•> 
- - - - -
- -
x 
- - - - - - -
- -
x - - - - -
x 
- - - - - - -
National Festdag 
- - - - - - - -
Skmrstorsdag 
- - x - - x x x Langfredag 
- x x x x x x x 2. POskedag 
x• 
- - - - - - -
x 
- - - - - - -
Langfredag 
x - - x - - - - 2rsdag for Sefriel 
sen 
:x> - - - - - - -
2. Plskedag 
- - - - - - -
- - - - -
x - -
x x - x x - - x Jllaj Festdag 
- - - - - -
x -
- - - - - - -
x Hrsdag for Robert 
Schuman Erklmring 
(1950) 
- - - - - - - -
Sededag 
- - - - - -
x 
-
- x - - x x - x Kristi Himmelfarts 
dag 
- - x - - - - -
- - - - - - - -
Grund lovsdag 
- x - - x x - x 2. Pinsedag 
x - - - - - - - 2. Pinsedag 
- - - - - -
- -
2rsdag for den 
Tyske Enhed 
- - - - - - - -
- - - -
x 
- - -
National Festdag 
-
x - - - - - - National Festdag 
- - - - - -
- x National Festdag 
- - - - - - - -
- - -
- - -
x 
-
- - x - - - - -. 
x x 
-
x x - - x Maria Himmelfarts-
dag 
- - - - x - x -
- - x - - - - -
x - - - - - - - National Festdag 
-
x - - - - - x Alle Helgensdag 
- - - -
x 
- -
x Alle Sjmlesdag 
- x - - - - - - V8bensti lstand 
1914-1918 
- - - - - - - -
Fest for Dynast i et 
- - - - - - - -
- - -
x 
- - - -
fllarias Undfangelse 
xx 
- - -
x - - x Juleaftensdag 
x x x x x x x x Juledag 
x 
-
x x x x x x 2. Juledag 
- - x - - - - -
x• - - - - - - x• Nyt8rsaftensdag 
x> EftermiddagfNachmittag 1 '~yeU!Ja / Afternoon 1 après-midiJPomeriggioJnamiddag 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NE! PAESI DELLE C.E. 
FEESTDAGEil PN DE LANDEN VAN DE E.G. 
1981 
Neujahr Nfov •Eroc; New Year's 
• EnoiJêv., npt.ll'Ox.pov 1 aç Day Nouvel An 
llapaJJov~ BEOq>ave&v 
Heil ige Drei K6nig 8EOCJ)6vEI Ct Epi ph any Fête de l'Epiphanie Rosenmontag Carnival Monday lundi de Carnaval 
T&Aeuraio I6!313aro 
lmo•pfc.l 
Kallap/1 àf:UT~pa 
St. Patrick's Day 
Nations l feiertag 1 ESVII<~ 1EopTt\ National Holiday Fête nationale Gründonnerstag flllaundy Thursday Jeudi saint Karfreitag Good Friday vendredi saint Ostermontag Easter Monday lundi de Piques 
Meyo5A~ ll~IJTTT~ Karfreitag Good Friday vendredi saint Jahrestag der l&yo5A~ flapam<Eu/1 iberation Day anniversaire de la Befreiung M•v6Ao ~aaro libération Ostermontag à<:UT~pa mU fl6Dxa Easter Nonday lundi de Piques TpfTT) âl Cll<QI Y~l ..,a 
Naifeiertag flpr.rra"av'a Ffte du travail 
~ay Day 
Jahrestag der Er- 'EnfTe 1 Dl; Tilt; ÔI1Àl3- Anni versary of the anniversaire de la k lârung von Robert """~ -roU RJBEAT obert Schuman déclaration de Schuman (1950) SCHUMAN ( 1950) Declaration (1950) Robert Schuman(1950 
pring Bank Holiday Ascension Christi Himmelfahr 'AvoA~eQÇ scension Day 
hit llonday 
Pfingstmontag Lundi de Pentecôte Pfingstmontag 'Ayfou nve4.JDTDc; 
German Unity Day Tag der Deutschen 'HJ.J~Pa Tfl!t; rep~avl- journée de l'Unité 
Einheit K"Ç ~v6T~"TOÇ allemande Fronlei chnam 
~ational Holiday National feiertag 'EBvll<~ 'EopT~ F@te nationale National feiertag 1 ~VIl<~ 'EopT~ National Holiday Ffte nationale National feiertag 1 VIK~ kopTfi. ational Holiday Fête nationale 
utumn Holiday 
fllaria Himmelfahrt KoflJflO'It; 8~KOtJ ssumption Assomption 
ummer Bank Holiday Lundi Schobermesse 
utumn Holiday National feiertag ' EBv udi êoPT~ ational Holiday F@te nationale Allerheil igon :Ay101 fl&rr&~ ll Saint•s Day Toussaint Allerseelen 'Avtll<<Olt~ 1914-1918 ll Soul's Day Trépassés Waffensti llstand rmistice Day 1914- Armistice 1914-1918 1914-1918 1918 
Fest der Dynastie ErrfTe 1 o~; TP!t; âuva:a-
suB- und Bettag Tefac; 
ynasty Day Fite de la Dynastie 
Plaria EmpUngnis EtiM~~ 1 ç BEOT6KOu mmaculate Concep- L'Immaculée Concep-
ti on ti on 
He il igabend 1Tlo:paJJov~ Xp1o-ro~ Christmas Eve Veille de Noi!l Y~VVfalV 
Weihnachten Xp' am0y<vvo Christmas Day Noi!l Eno~êv11 Xp1DTOuy~v-Weihnachten St. Stephen•s Day 2e jour de NoUl 
vriiV 
Silvester ~u~ flpr.rra")(pO- [New Year's Eve Sylvestre 
Capodanno Nieuwjaarsdag 
Epifania di N.S. Driekoningen 
Lunedi di Carnaval l'llaandag van Karnava 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Giovedi Santo Witte Donderdag 
Venerdi Santo Goede V ri jdag 
Lunedi dell 1 Angelo Paasmaandag 
Venerdi Santo Goede V ri jdag 
Anniversario della \lerjaardag van de 
L iberazione Bevrijding 
Lunedi dell' Angelo Paasmaandag 
Koninginnedag 
Festa del Lavoro Dag van de Arbeid 
Anniversario della Verjaardag van de 
dichiarazione di verklaring van 
Robert Schuman <195 > Robert Schuman (195 ) 
Ascensione Hemelvaartsdag 
Lunedi della Pente Pi nkstermaandag 
coste Pinkstermaandag 
Giorno dell 'unit à Dag van de Duitse 
tedesca Eenheid 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Assunzione di Mari Maria ten Hemelop-
Vergine neming 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Ogni ssant i Allerheiligen 
Comm. dei Defunti Allerzielen 
Armistizio 1914 - Wapensti lstand 1914-
1918 1918 
Festa della Dinasti Feest van de Dynast e 
lmmacolata Concezi • Maria onbevlekte 
ontvangeni s 
Vigil ia di Natale 
Natale di N.S. Kerstmis 
s. Stefano 2de Kerstdag 
s. Si lvestru Oudejaarsdag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, AbschBpfungen) kBnnen als endgUltig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr~glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (priees, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQOE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prél~vements, e.a.) peuvent étre considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono servit! da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
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G E T R E I D E 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Description 
Pays Descnpt1on 
Paese Oescnzione 
Land OmschnJvtng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
SLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertarwe 
Pme d'•ntervent1on umques 1 BFR 631,6 639,2 646,8 654,3 
BELGIQUE/ Uniforme 1ntervent1epn)zen ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
BELGJE Pnx de marché 1 MarktpriJZBn BFR 706,3 721,3 730,0 749,0 
0 Bruxelles~Kortr•Jk-Llège-Antwerpen ecu· 17,431 17,801 18,016 18,485 
Enhedsmtervent1onspnser DKR 120,10 121,84 123,28 124,72 
DAN MARK ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
DKR 
-
- - -Markedspnser- K0benhavn 
ECU 
- -
- -
DM 42,89 43,41 43,92 44,44 
E•nhe1thche lntervent•onspre1se 
15,588 15,777 15,962 16,149 ECU 
BR Dortmund DM 47,15 48,34 48,65 50,03 
DEUTSCHlAND 
Marktpre1se-
ECU 17,135 17,567 17,680 18,181 
DM 47,25 47,56 - -Marktpre1se- Mannheim 
ECU 17,171 17,284 - -
FF 91,14 92,24 93,33 94,42 
Pnx d'mtervent1on umques 
.!_CU 15,588 15,777 15,962 16,149 
FF 
- -
- -FRANCE Pnx de marché- Dép. Seine-et-Meme 
ECU - - - -
Prix de marché- Dép. lie-de-France FF - - - -
ECU 
- - - -
IRL 10,28 10,40 10,52 10,65 Smgle Intervention pnces 
ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
IRL 
- - - -IRELAND Market pnces - Cork 
ECU 
- - - -
'-· 
-Market priees - Enmscorthy IRL - - -
ECU -
-
- -
LIT 18.048 
Prezz1 d'mtervento unie• 
18.264 18.481 18.697 
ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
LIT 
- - - -\TALlA Prezzt dt mercato- Napoll 
EClf -
- - -
LIT 
-
- - -Prezzt dt mercato - Udme 
1 ~rtr - - - -
LFR 631 6 639 2 1~6 8 654,3 Pnx d'mterventron umques 
LUXEMBOURG ECU 15 588 15 777 15 962 16 149 
Pnx de marché- 0 pays 
LFR 
-
-
- -
ECU - - - -
HFL 43 55 44 07 4460 45,12 Umforme mterventaepnjzen 
NEDERLAND ECIJ 15 588 15 777 15 962 16 149 
HFL 
-
-
- -
MarktpnJz&n - Rotterdam 
ECU - - - -
S1ngle mtervent1on pnces UKL 9,64 9,76 9 87 9,99 
ECU 15,588 15,777 15,962 16,149 
UNITED Market priees- London/Tilbury ~KL 9,97 9,82 10,01 10,24 
KING DOM ECU 16,116 15,873 16,180 16,552 
Market pnces - cambridge UKL 10,12 9,97 10,23 10,40 
ECU 16,358 16,116 16,536 16,811 
8 
1980 1 1981 
DEC JAN 
661,9 669,5 
16,336 16,523 
758,3 765,0 
18,715 18,880 
126,17 127,61 
16,336 16,523 
- -
- -
44,95 45,47 
16,336 16,523 
50,65 51,65 
18,406 18,770 
- -
- -
95,52 96,61 
16,336 16,523 
- -
-
-
-
-
-
-
10,77 10,89 
16,336 16,523 
- -
- -
- -
- -
18.914 19.130 
16,336 16,523 
- -
-
-
- -
- -
661,9 669,5 
16 336 16 523 
-
-
- -
45,64 46,16 
16 336 16 523 
-
-
-
-
10,11 10,22 
16,336 16,523 
10,53 10,75 
17,021 17,376 
10,66 10,76 
17,231 17,393 
FEB IIAR 
677,1 684,7 
16,710 16,897 
776,3 786,3 
19,159 19,406 
129,06 130,50 
16,710 16,897 
- -
- -
45,98 46,50 
16,710 16,897 
51,71 51,90 
18,792 18,861 
- -
- -
97,70 98,80 
16,710 16,897 
- -
- -
- -
- -
11,02 11,14 
16,710 16,897 
- -
- -
- -
- -
19.347 19.563 
16,710 16,897 
- -
-
-
-
-
- -
677.1 68,47 
16 710 16 897 
-
-
- -
46,69 47,21 
16 710 16 897 
--
-
-
0,34 10,45 
16,710 16,897 
0,89 11,36 
7,603 18,362 
1,04 11,43 
7,845 18,476 
APR 
696,2 
17,084 
797,5 
19,570 
134,73 
17,084 
-
-
47,01 
17,084 
53,15 
19,315 
-
-
102,00 
17,084 
-
-
-
-
11,63 
17,084 
-
-
-
-
20.765 
17,084 
-
-
-
-
696,2 
17 084 
-
-
48,01 
17 084 
-
-
10,57 
17,084 
11,94 
19,300 
11,89 
19,219 
liAI 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17 271 
17 271 
17,271 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUl 
!100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Description 
Peys Description 
Paese Descrizione 
Land Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 APR 
29-4 5-11 12-18 19-25 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, Feed wheat, Fourrages, da foraggio, voedertarwe. 
Prix d'intervention uniques 1 
1 BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen 
696,2 
BELGIE BFR Prix de marché 1 Marktprijzen 
0 Bruxolles-KortriJk-Uègo---
90,0 795,0 800,0 805,0 
Enhedsinterventionspriser 
1 
134,73 
DAN MARK DKR 
Markedspnser- Kebenhavn 
- - - -
E•nheltliche lnterventionspreise 
1 47,01 
BR Marktpreise- Dortmund DM 
DEUTSCHlAND - 52,65 - 53,15 
Marktpreise - Mannheim 
- - - -
Pnx d'intervention uniques 
1 102,00 
FRANCE Prix de marché - Dép. Seine-et-Marne FF 
- - - -
Prix de marché- Dép. lie-de-France 
- - - -
Single tnterventton pnces 
1 11,63 
IRELAND Market pnces - Cork IRL 
- - - -
Market pnces • Enniscorthy 
- - - -
Prezz1 d'intervento unrci 
1 
20.765 
ITALIA Prezzi di mercato - Napoll LIT 
- - - -
Prezzi di mercato - Udine 
- - - -
Prix d"intervent1on umques 
1 
696,2 
LUXEMBOURG LFR 
PnK de marché~ 0 pays 
- - - -
Uniforme mterventlepriJzen 
1 
48,01 
NEDERLAND HFL 
Marktpn1zen- Rotterdam 
- - - -
Single intervention priees 
1 
10,57 
UNITED Market priees - London/Tilbury UKL 11,58 KINGDOM 11,67 - 12,04 
Market priees - Cambridge 11,55 11,67 - 12,08 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-r 
1 
1 
1 
1981 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Descript1on 
Pays Description 
Paese Descnz1one 
Land Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
1980 1 1981 
DEC JAN 
B. Br~dfremsti ll ing, Brotherstellung, Bread-making, panifiable, panifi cabi le, broodbereiding 
Pnx de référence/ BFR 709,9 717,5 725,0 732,6 740,2 747,8 
BELGIQUE/ ReferentlepnJs ECU~ 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
BELGIE Prix de marché 1 Marktpnjzen BFR 714,3 726,6 743,2 757,0 760,9 767,6 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liège-Antwerpen ECU: 17,629 17,932 18,342 18,683 18,779 18,944 
DKR 135,31 136,76 138,20 139,64 141,09 142,53 Referenceprts 
18,081 18,268 18,455 DANMARK ECU 17,520 17,707 17,894 
Markedspriser ~ Kebenhavn DKR - 135,00 136,75 138,00 140,13 143,63 
ECU 
- 17,479 17,706 17,868 18,144 18,597 
DM 48,21 48,73 49,24 49,75 50,27 50,78 
Referenzpre1s 
17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 ECU 
BR DM 48,75 48,88 49,47 50,20 50,65 51,45 
DEUTSCHLAND Marktpre1se- Du1sburg 18,243 ECU 17,716 17,763 17,978 18,406 18,697 
Marktprease- Würzburg DM 48,40 48,65 49,25 49,84 50,40 50,78 
ECU 17,589 17,680 17,898 18,112 18,316 18,454 
FF 102,44 103,53 104,63 105,72 106,81 107,91 
Pnx de référence 
17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 ECU 
FF 103,85 102,59 104,21 107,53 108,08 108,79 
Pnx de marché 1 ~ 18,391 Département eco 17,761 17,546 17,823 18,485 18,606 Isère FF 103,42 102,59 103,90 107,53 108,08 108,79 FRANCE Pnx de marché Il ECO 17,688 17,546 17,770 18,391 18,485 18,606 
Pnx de marché 1 ~ FF 101,91 - 102,19 104,32 104,60 104,25 Département ECU 17,429 - 17,477 17,842 17,890 17,830 Pnx de marché Il Loir-et-Cher FF 101,01 - 101,27 103,40 103,68 103,33 
ECU 17,276 
-
17,320 17,684 17,732 17,672 
IRL 11,55 11,67 11,80 11,92 12,04 12,17 
Reference pnce ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
IRL - - - - - -
IRELAND Market pnces ~ Cork ECU 
-
- -
-- -
IRL - - - - - -Market pnces ~ Enn1scorthy 
ECU -
- -
-
- -
Prezz1 di nferimento 
LIT 20.284 20.501 20.717 20,934 21,151 21.367 
ECO 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
LIT 23.800 23.917 24.150 24.350 - -ITALIA Prezz1 di mercato- Napoh 
ECU 20,556 20,J~57 20,859 21,031 - -
LIT 21.800 22.4118 Prezz1 d1 mercato - Udme 22.700 24.350 24.725 
25.350 
ECU 18,829 19,423 19,606 21,031 21,355 21,895 
LFR 709,9 717,5 725,0 732,6 740,2 747,8 
Pme de référence ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
LUXEMBOURG 
LFR 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0 
Pnx de marché - 0 pays 
16,338 16,338 16,338 16,338 16,338 16,338 ECU 
HFL 48,95 49,47 49,99 50,52 51,04 51,56 
ReferentJepnJS 
ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 NEDERLAND 
HFL 46,50 47,59 48,62 49,73 50,00 50,81 
Marktprijzen - Rotterdam 
17,402 17,799 17,896 ECU 16,643 17,033 18,186 
UKL 10,84 10,95 11,07 11,19 11,30 11,42 
Reference priee 
ECU 17,520 17,707 17,894 18,081 18,268 18,455 
UNITED UKL 10,63 10,37 10,50 10,50 10,90 11,19 Market priees- London/Tilbury 
16,762 16,972 16,972 17,619 KINGDDM ECU 17,182 18,088 
Market priees- Cambndge UKL 10,46 10,43 10,59 10,69 
11,11 11,18 
ECU 16,908 16,859 17,118 17,279 17,958 18,071 
10 
FE8 MR 
755,4 762,9 
18,642 18,829 
775,1 785,7 
19,129 19,391 
143,98 145,42 
18,642 18,829 
146,38 149,00 
18,953 19,292 
51,30 51,81 
18,642 18,829 
5z;z8 52,40 
18,999 19,042 
51;35 51,90 
18;661 18 861 
109,00 110,09 
18,642 18,829 
110,54 111,88 
18,905 19,135 
110,54 111,88 
18,905 19,135 
106,14 107 ,oz 
18,153 18,303 
105,29 106,10 
18,008 18,146 
12,29 12,41 
18,642 18,829 
- -
- -
- -
- -
21.584 
'1.ROO 
18,642 18,829 
--
-
-
25.400 25.488 
21,938 22,014 
755,4 762,9 
18,642 18,829 
662,0 662,0 
16,338 16,338 
52,08 52,61 
18,642 18,829 
51,33 51,80 
18,372 18,540 
11,53 11,65 
18,642 18,829 
11,25 111.80 
18,185 19 074 
11,44 11 82 
18,492 19 106 
APR 
774,9 
19,016 
801,6 
19,670 
149,97 
19,016 
154,38 
19,577 
52,33 
19,016 
52,70 
19,151 
52,15 
tA D<O 
113,54 
19,016 
113,10 
18,945 
113,10 
18,945 
109,38 
18,321 
108,89 
18,239 
12,95 
19,016 
-
-
-
-
23.113 
19,016 
-
-
26.267 
21,621 
774,9 
19,016 
662,0 
16,245 
53,43 
19,016 
53,33 
18,979 
11,76 
19,016 
12,04 
19,462 
12,21 
19,736 
l'lAI 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
19,203 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
(100 kg 
0 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande Besknvelse 
Land Beschreibung 
Country Oescnpt1on 
Pays Descr1pt1on 
Paese Descr•z•one 
Land OmschfiJVmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l APR 
29-4 5-11 12-18 19-25 
BLT 
1981 
1 
B. Br~dfremsti ll ing, Brotherstellung, Bread-making, panifiable, panificabile, broodberei ding. 
Pnx de référence/ l 1 ReferentlepnJs 774,9 BELGIQUE/ BFR BELGIE Pnx de marché 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-KortnJk-llège-Antwerpen 793,5 800,0 801,0 810,0 
Referencepns 
1 
149,97 
1 DAN MARK DKR 
Markedspnser- K0benhavn 
- 152,50 154,00 154,0 
Referenzpre1s 
1 
52,33 
1 
BR Marktpre•se- DUisburg DM 
- -
52,65 
-DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- Würzburg 
-
52,15 - 52,15 
Pnx de référence 
1 
113,54 
1 
Pruc de marché 1 ~ - 112,70 112,70 113,47 Département FRANCE Isère FF Pnx de marché Il - 112,70 112,70 113,47 
Pnx de marché 1 ~ - 107,90 108,41 111,78 Département LoJT-et-Cher Pnx de marché Il 
-
106,98 107,49 111,78 
Reference pnce 1 12,95 1 
IRELAND Market pnces -Cork IRL 
- - - -
Market pnces- Enmscorthy 
- - - -
Prezz1 d1 nfenmento 
1 
23.113 
1 
ITALIA Prezz• d1 mercato- Napoh LIT - - - -
Prezz• di mercato- Udme 25.800 26.400 
-
26.600 
Pnx de référence 
1 
774,9 
1 LUXEMBOURG LFR 
1 
Pnx de marché- 0 pays 
ReferentiepnJS 
1 
53,43 
1 NEDERLAND HFL 
MarktpnJzen - Rotterdam 52,35 53,10 53,65 53,80 
Reference pnce 1 
11,76 
1 
UNITED Market priees- London/Tilbury UKL 11,98 11,88 
-
12,07 KINGDOM 
Market pnces- Cambndge 11,92 12,04 
-
12,37 
Il 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CE REAU 
GRANEN 
/lOO kg 
BL00 HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
RE/UA/UC/100kg -~--~----..----~-------,-----.-----·-~----n----.--------.,-----r-----.r-----,---,------,--ECU/lOOkg 
m~----+---+----+---~--~---~--ll--}----*---+----4---~----i---~---+----+-----;za 
-N 
1= f--i-- 1 
1-->--- i --
1 
1 
1 i-- 1 1 1 1 1 1 1 1 
--~--~----+----+---}-----*--~---~---+----;~ 
11 
--~----~--~----+---~----~--~----~-----~----112 
--~----~--~---+---~-----~--~---~-----~---~13 
10 
Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Thrashold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata /Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/ Prezzi cfintervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise/Market priees/Prix de marché /Prezzi di mercato/Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI~: .ar ... elles,Korhijk,Liège,A..-pen ------FRANCE: Loir et Cher ··----··-··-·· LUXEMBOURG: 
»»»»>>> DANMARK: Kebenhctvn ·······················- IT AllA: Udine ----------- NEDERLAND : Rorterdom 
DEUTSCHLAND: würzburg •••••••••••• IRELAND:Ennlscorthy _........,~~ UNITED KINGDOM: Cambridge 
CCE-DG VI-A/2-7802. 2t 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
lande Besknvelse 
land Beschreibung 
Country DescriptiOn 
Pays Description 
Paese Descnzione 
land Omschrijvmg 
Pnx d'mtervent100 UOIQUBS / 
BELGIQUE/ Un1forme mtervent1epnjzen 
BELGIE Pnx de marché 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-uège-Antwerpen 
Enhedsmtervent1onspnser 
DAN MARK 
Markedspriser- Kebenhavn 
EmheJthche lnterventionspreise 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- Du1sburg 
Marktpre•se- Würzburg 
Pm( d'Intervention un1ques 
FRANCE 
Pnx de marché - Département Loiret 
Smgle mtervent1on pnces 
IRELAND 
Market pnces- Enn.scorthy 
Prezz1 d'•ntervento ume• 
ITALIA 
Prezz1 di mercato- Balogna 
Pr1x d'Intervention un1ques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marché~ 0 pays 
Un1forme 1ntervent1epnJzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen • Rotterdam 
S1ngle mtervent1on priees 
UNITED 
KING DOM 
Market pnces ~ Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
OKA 
ECU 
OKA 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
1-
ECU 
lilL 
éc\1 
LIT 
ECU 
LIT 
ECC 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
SEG 
663,8 671,4 678,9 686,5 
16,382 16,569 16,756 16,943 
668,8 670,7 686,0 703,8 
16.506 16,553 16,930 17,370 
126,52 127,97 129,41 130,86 
16,382 16,569 16,756 16,943 
- 132,33 134,50 136,00 
- 17,134 17,415 17,609 
45,08 45,59 46,11 46,62 
16,382 16,569 16,756 16,943 
46,70 47,30 - 48,90 
16,971 17,189 
-
17,771 
47,78 48,09 48,90 49,59 
17,363 17,476 17,771 18,021 
95,79 96,88 97,97 99,07 
16,382 16,569 16,756 16,943 
- - - -
- - - -
10,80 ,0,92 11,05 11,17 
16,382 16,569 16,756 16,943 
- - - -
- - - -
18.967 19.183 19.400 19.616 
16,382 16,569 16,756 16,943 
-
- - -
-
- - -
663,8 671,4 678,9 686,5 
16,382 16,569 16,756 16,943 
594,0 594,0 594,0 594,0 
14,660 14,660 14,660 14,660 
45,77 46,29 46,81 47,34 
16,382 16,569 16,756 16,943 
46,75 47,25 48,10 49,13 
16,733 16,912 17,216 17,585 
10,13 10,25 10,37 10,48 
16,382 16,569 16,756 16,943 
- - -
-
- - - -
13 
1980 1 1981 
OEC JAN FEB 
694,1 701,7 709,2 
17,130 17,317 17,504 
718,4 732,6 747,5 
17,730 18,080 18,448 
132,30 133,75 135,19 
17,130 17,317 17,504 
136,63 142,63 146,50 
17,690 18,467 18,968 
47,14 47,65 48,17 
17,130 17,317 17,504 
- -
-
- -
-
50,25 51,25 51,75 
18,261 18,625 18,806 
100,16 101,25 102,35 
17,130 17,317 17,504 
- - -
- - -
11,29 11,42 11,54 
17,130 17,317 17,504 
- -
-
- -
-
19.833 20.049 20.266 
17,130 17,317 17,504 
-
-
-
-
- -
694 1 701,7 709,2 
17,130 17,317 17,504 
594,0 594,0 594,0 
14,660 14,660 14,660 
47,86 48,38 48,90 
17,130 17,317 17,504 
50,10 50,56 50,75 
17,932 18,096 18,164 
10,60 10,71 10,83 
17,130 17,317 17,504 
- - -
- - -
MAR 
716,8 
17,691 
760,7 
18,774 
136,63 
17,691 
148,00 
19,163 
48,68 
17,691 
. 
52,00 
18,897 
L1o~ 
17,691 
-
-
11,66 
17,691 
-
-
20.482 
17,691 
-
-
716,8 
17,691 
594,0 
14,660 
49,43 
17,691 
-
-
10,94 
17,691 
-
-
APR 
728,6 
17,878 
766,4 
18,807 
141,00 
17,878 
152,25 
19,307 
49,20 
17,878 
-
-
52,15 
18,952 
106,74 
17,878 
-
-
12,17 
17,878 
-
-
21.730 
17,878 
-
-
728,6 
17,878 
594,0 
14,576 
50,24 
17,878 
-
-
11,06 
17,878 
-
-
liAI 
18,065 
18,065 
18,065 
18,065 
18,065 
18,065 
18,065 
18,065 
18,065 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUl 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
lande Besknvelse 
land Beschre1bung 
Country Description 
Pays Descnpt1on 
Paese Descrizaone 
land Omschrijving 
Prix d'Intervention untques 1 
BELGIQUE/ Untforme 1nterventieprijzen 
BELGIE Prix de marché 1 Marktprijzen 
0 Bruxelles-KortriJk-LJège-Antwerpen 
Enhedsenterventionspriser 
DAN MARK 
Markedspnser ~ Kebenhavn 
Einhe1thche lnterventionspre1se 
BR Marktpreise M Duisburg DEliTSCHLAND 
Marktpreise- Würzburg 
Prtx d'intervention uniques 
FRANCE 
Pruc: de marché - Département Loiret 
Single mterventlon priees 
IRELAND 
Market priees- Enniscorthy 
Prezzi d'mtervento unie• 
JTALIA 
Prezzi di mercato - Bologne 
Prix d'mtervention uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marché - 0 pays 
Umforme mterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktpr1JZ8n - Ronerdam 
UNITED 
Smgle 1ntervent1on priees 
KING DOM 
Market pnces w Cambndge 
BFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 APR 
29-4 5-11 12-18 19-25 
SEG 
1 728,6 
762,5 765,0 767,5 767,5 
1 141,00 
-
151,00 152,00 152d 
1 49,20 
- - - -
-
52,15 
-
52,15 
1 106,74 
- - - -
1 12,17 
- - - -
1 21.730 
- - - -
1 728,6 
. . . . 
1 50,24 
- - - -
1 11,06 
- - - -
14 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1981 
KORN 
GETIUIIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CERI!AU 
GRANEN 
!100 kg 
Vt 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
A/UC RElU 
100 kg ECU /lOO kg 
20 24 
1 
._REIUA/UC ECU .. 
19 23 
1 ( , ...... 
./"'-. t••• .. --. r···· .. ~ ... l ... 
... ~ • ••• !···· ,._ .. ........ K ........ .. ~·· .... .. 
• • .1 J .... J'" ... 
..... ···· !"" !" .. ~ J••• .... ... .r· .. r· 
··::·:r.J""" ~ I'"'I"" .f"" .. -7 ,./::·;::·:: k .. J"" ... P5 ~~ A ~ / .,., ,/ •' ... ... .:' r-- ....... ~ ... .. ~ .... ~~~ ),> ~ ~ ;;" ~ ~ ~ v- 1-- Ir- \ ~ v- /. ?~ / f- ./ , ... -"':,~ :------ / ~ .-·~ .- ,_ -1\, ~-· ~,.__~  ~- r- / . IV. ~ f\:~ !.? ~- ~ 1- ~· -- ~·-·-~ ~-. ·~ , _ ~l ,-- ~ __..-·.,.·""""· ''" _,,_ .!---.........._ ---~~"' 
... / "·-· 1:........1\-;-·, 1-·-·-·-·' -....... -· ~·-·-·-- .,..,·-·-·-· ,.,.,.., '·- ........ 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
\ .-··-··- .. - .. - .. - ··-·· .. 
\ 1--·· __ ,.··" .. -··-··-·· ··--··- ---··-.. - ··-··-··-"" 
'\ __ .. ___ !--_ .. _ .. _ -··-··-··-·· ·-··-·· ·-
·-··-··-·· ··-··-··-·· 
!-.. - .. - .. -
12 
14 
11 
13 
.1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l' Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI vu 1977 1978 1979 1980 1981 
0 0 
............... Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIË: ~Bru••lles,Kortrllk,liège,Antwerpen ------FRANCE: .. - .. - .. - .. - .. LUXEMBOURG: 
»>»>»»> DANMARK: Kcabenhavn .......................... ITALIA: ----------- NEDERLAND: Rotterdam 
---- DEUTSCHLAND: Würzburg •••••••++••• IRELAND:Enniscorthy UNITED KINGDOM:eambrldge 
CEE- DG VI A4- 8104.17 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Country Descr1ption 
Pays Oescnpt•on 
Paese Oescnz1one 
Land Omschrijvmg 
Pnx d'mtervention un1ques 1 
BELGIQUE( Umforme •nterventtepnJzen 
BELGIE Pnx de marché 1 Marktpntzen 
0 Bruxelles-KortriJk-Ltège-Antwerpen 
Enhedsmtervent•onspnser 
DAN MARK 
Markedspnser - KBbenhavn 
Emhe1thche lntervent1onspre1se 
BR Marktpre1se- Ou&sburg DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Würzburg 
Pnx d'interventaon un1ques 
FRANCE Pnx de marché - Département Sarthe 
Pnx de marché - Régaon du Centre 
Single mterventton priees 
IRELAND 
Market pnces- Enmscorthy 
Prezz1 d'mtervento umc1 
ITALIA 
Prezz1 d1 mercato - Foggta 
Pnx d'mterventton uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marché - 0 pays 
Umforme intervent1epnjzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen -Rotterdam 
S1ngle mterventton pnces 
UNITED 
KINGDDM 
Market pnces - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECY 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
ORG 
631,6 639,2 646,8 654,3 
15,588 15,775 15,962 16,149 
626,9 633,6 643,8 674,4 
15,472 15,637 15,889 161644 
120,10 121,84 123,28 124,72 
15,588 15,775 15,962 16,149 
- 119,83 122,75 127,75 
- 15,515 15,893 16,541 
42,89 43,41 43,92 44,4~ 
15,588 15,775 15,962 16,149 
42,13 42,95 44,48 47,03 
15,310 15,608 16,164 17,091 
42,56 42,90 43,64 45,38 
15,467 15,590 15,859 16,491 
91,14 92,24 93,33 94,42 
15,588 15,775 15,962 16,149 
90,50 92,84 94,94 98,78 
15,478 15,878 16,237 16,894 
89,56 91,56 93,85 96,95 
15,317 15,659 16,051 16,581 
10,28 10,40 10,52 10,65 
15,588 15,775 15,962 16,149 
10,47 10,25 10,21 10,69 
15,881 15,547 15,487 16,215 
18.048 18.264 18.481 18.697 
15,588 15,775 15,962 16,149 
19.750 20.000 20.000 20.550 
17,058 17,274 17,274 17,749 
631,6 639,2 646,8 654,3 
15,588 15,775 15,962 16,149 
- - - -
- - - -
43,55 44,07 44,60 45,12 
15,588 15,775 15,962 16,149 
43,38 4,41 44,81 47,44 
15,527 5,895 16,038 16,980 
9,64 9,76 9,87 9,99 
15,588 15,775 15,962 16,149 
9,18 ~,25 9,51 9,72 
14,839 4,952 15,372 15,712 
16 
1980 1 1981 
DEC JAN FEB 
661,9 669,5 677,1 
16,336 16,523 16,710 
686,6 697,8 710,4 
16,945 17,221 17,532 
126,17 127,61 129,06 
16,336 16,523 16,710 
129,75 132,63 135,38 
16,800 17,173 17,529 
44,95 45,47 45,98 
16,336 16,523 16,710 
46,75 47,45 47~58 
16,989 17,244 17,291 
46,92 47,88 48,44 
17,051 17,400 17 603 
95,52 96,61 97,70 
16,336 16,523 16,710 
99,87 100,97 102,56 
17,081 17,269 17,541 
97,57 100,60 102,36 
16,687 17,205 17,506 
10,77 10,89 11,02 
16,336 16,523 16,710 
11,25 11,62 11,84 
17,064 17,625 17,959 
18.914 19.130 19.347 
16,336 16,523 16,710 
22.500 23.500 23.750 
19,434 20,297 20,513 
661,9 669,5 677,1 
16,336 16,523 16,710 
- - -
-
- -
45,64 46,16 46,69 
16,336 16,523 16,710 
48,00 48,69 49,13 
17,180 17,427 17,585 
10,11 10,22 10,34 
16,336 16,523 16,710 
10,02 10,08 10,16 
16,196 16,293 16,423 
IWI 
684,7 
16,897 
712,5 
17,584 
130,50 
16,897 
134,67 
17,437 
46,50 
16,897 
47,53 
17,273 
48,25 
17 534 
98,80 
16,897 
102 65 
17 556 
9993 
17,091 
11 14 
16,897 
11,87 
18,005 
19.563 
16,897 
684,7 
16,897 
-
-
47,21 
16,897 
49,00 
~7 ,538 
10,45 
16,897 
10,23 
16,536 
APR 
696,2 
17,084 
716,2 
17,575 
134,73 
17,084 
138,00 
17,500 
47,01 
17,084 
47,83 
17,382 
48,00 
17,443 
102,00 
17,084 
104,20 
17,454 
101,46 
16,995 
11,63 
17,084 
12,21 
17,938 
20.765 
17,084 
696,2 
17,084 
-
-
48,01 
17,084 
49,30 
17,545 
10,57 
17,084 
10,42 
16,843 
liAI 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
17,271 
KORN 
GETREIDE 
CEREAL8 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
(100 kg 
I!J 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
Land Beschre1bung 
Country Descnpt1on 
Pays DescnptJon 
Paese Descnz1one 
Land Omschrijvmg 
Pruc d'mtervent1on umques 1 
BELGIQUE/ Uniforme intervent•epnJzen 
BELGIE Prix de marché 1 MarktpriJzen 
0 Bruxellos-Kortrijk-Liège-Antwerpen 
Enhedsmtervent•onspriser 
DAN MARK 
Markedspnser • Kebenhavn 
Emhe•thche lntervent1onspre•se 
BR Marktprerse - Outsburg DEUTSCHLAND 
Marktprease • Würzburg 
Pnx d'mterventron umques 
FRANCE Pnx de marché - Département Sarthe 
Prix de marché- Rég1on du Centre 
Smgle mtervent1on pnces 
IR ELAND 
Market pnces - Enn1scorthy 
Prezz1 d'1ntervento ume• 
ITALIA 
Prezz1 d1 mercato- Fogg1a 
Pnx d'mtervent1on umques 
LUXEMBOUR!> 
Pnx de marché - 0 pays 
Un•forme tnterventrepnJzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
S~ngle mtervent1on priees 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 APR 
29-4 5-11 12-18 19-25 
ORG 
l 696,2 
714,3 715,8 717,9 720,0 
1 
134,73 
-
136,00 138,00 138, 
1 
47,01 
- -
47,65 
-
-
48,25 
-
47,75 
1 102,00 
- - -
104,2[ 
-
100,47 101,44 102,œ 
1 
11,63 
12,00 12,25 12,25 12,35 
1 
20.765 
1 
696,2 
- - - -
1 
48,01 
49,00 49,25 149,25 49,50 
1 
10,57 
10,31 10,40 - 110,431 
17 
1981 
1 
1 
1 
1 
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Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
ORZO GERST 
ECU /lOO kg 
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0 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d"intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise/Market priees/Prix de marché /Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
BELGIQUE/BELGlË: Bruxelles, KortriJk, Uège, Antwerpen ------ FRANCE: Région du Centre .. _ .. _., ____ .. LUXEMBOURG: 
»>>>>>>>>> DANMARK: Kebenhavn ························- lTALIA: Foggia ----------- NEDERLAND: Rotterdam 
---- DEUTSCHLAND: WDrzburg • ••• ••• •••• • lRELAND: Ennlscorthy UNITED KINGDOM: Cembrldge 
CCE-DG VI-G/2-7712.106 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt1on 
Paese Oescnz•one 
Land OmschnJVIng 
BELGIQUE/ Pnx de marché 1 Marktpnjzen 
BELGIE 0 Bruxelles-KortnJk-Uège- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser- K0benhavn 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre1se- Han nover 
FRANCE Pnx de marché- Dép Eure-et-Lorr 
IRELAND Market pnces- Enmscorthy 
ITALIA Prezz1 d1 mercato - Fogg1a 
LUXEMBOURG Pnx de marché - 0 pays 
NEDERLAND MarktpnJzen- Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BELGIQUE/ 
BELGIE Prix de marché 1 MarktpnJzen 
DAN MARK Markedspnser 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre1se 
Pnx d'mtervent1on umques 
FRANCE 
Pnx de marche- Rég1on du Centre 
IRELAND Market pnces 
PreZZI d'mterventO UOICI 
ITALIA 
Prezz• dt mercato ~ Bologna 
LUXEMBOURG Pnx de marché 
NEDERLAND MarktpnJzen 
UNITED 
KINGDOM Market pnces 
Pnx d'mterventJon un1ques 
FRANCE Pnx de marché - Dép Bouches-du-Rhône 
Pnx de marché- Aég Sud-Ouest 
Prezz• d'mtervento un tet 
ITALIA Prezz1 d1 mercato- Grosseto 
Prezz• di mercato Catania 
BFR 
ecu 
DKR 
1-
ecu 
DM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ecu 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ecu 
DKR 
ecu 
DM 
ecu 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ecu 
LIT 
ecu 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
-FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
HAF 
643,3 636,3 643,2 657,5 
15,876 15,704 15,874 16,227 
- - 122,17 125,88 
- - 15,818 16,299 
39 25 40 05 41,88 43,25 
14,264 14 554 15,219 15,717 
87,55 87 50 87,95 89,68 
14,974 14,965 15,042 15,338 
- -
- -
- -
-
-
- 21.313 2.250 122.810 
- 18,408 9,218 9,701 
- -
- -
- -
- -
42,56 43,50 5,10 46,81 
15,233 15,570 6,142 16,754 
9,59 9,44 9,34 9,86 
15,501 15,259 15,097 15,938 
MAl 
821,4 828,6 839 8 852 7 
20,272 20,450 20,726 21,044 
- - - -
-- - - -
54,63 54,65 55,38 55 50 
19,853 19,860 20,125 20,169 
91,14 92,24 93,33 94,42 
15,588 15,775 15,962 16,149 
111,30 15,71 104,07 106,21 
19,035 9,790 17,799 18,165 
14,32 4,40 14,40 14,32 
21,721 1,842 21,842 21,721 
18.048 18.264 18.481 18.697 
15,588 15,775 15,962 16,149 
23.350 21.175 20.375 20.740 
20,168 18,289 17,598 17,913 
870,0 870,0 870,0 870,0 
21,471 21,471 21,471 21,471 
55,28 54,15 53,37 53,53 
19,786 19,381 19,102 19,160 
- - - -
- - - -
DUR 
152,21 153,38 154,55 155,73 
26,033 -.26,233 26,433 26,633 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
30.1· 30.372 30.604 30.837 
26,033 26,233 26,433 26,633 
29.780 29.700 29.450 29.620 
5 721 25,652 25,436 25,583 
9.667 31.125 31.167 31.500 
5 624 26,883 26,919 27,207 
19 
1980 1 1981 
DEC JAN FEB 
671,4 692,1 703,3 
16,570 17,081 17,357 
128,13 131,63 134,50 
16,590 17,043 17,415 
- 46,67 46,19 
- 16,960 16,786 
93,34 95,29 96,88 
15,964 16,297 16,569 
-
-
-
-
-
-
24.000 24.875 25.500 
20,729 21,485 22,025 
- 765,0 765,0 
- 18,880 18,880 
48,15 48,50 49,06 
17,234 17,359 17,560 
9,95 10,12 10,11 
16,083 16,358 16,342 
856,3 86~1 896,0 
21,133 21,449 22,113 
- -
-
- -
-
55,50 55,83 56,63 
20,169 20,289 20,580 
95,52 96,61 97,70 
16,336 16,523 16,710 
106,24 107,32 108,41 
18 170 18,355 18,541 
14,23 14,41 14,64 
21,584 21,857 22,206 
18,914 19,130 19,347 
16,336 16,523 16,710 
21.575 22.970 23.450 
18,635 19,840 20,254 
870,0 880,0 880,0 
21,471 21,718 21,718 
53,81 54,56 54,89 
19,260 19,528 19,646 
-
- -
-
- -
156,89 158,06 159,23 
26,833 27,033 27,233 
- - -
- - -
- - -
- - -
31.067 31.299 31.530 
26,833 27,033 27,233 
30.300 31.440 32.300 
26,171 27,155 27,898 
31.500 31.567 31.500 
27,207 27,265 27,207 
I'IAR 
712,7 
17,589 
134,50 
17,415 
45,83 
16,655 
98,87 
16,910 
-
-
785~0 
9,374 : 
49,50 
17,717 
10,16 
16,423 
883,8 
21,812 
-
-
56,53 
20,543 
98,80 
16,897 
109,76 
18,772 
14,72 
22,328 
19.563 
16,897 
24.363 
21,043 
920,0 
22,705 
56,13 
20,090 
-
-
160,40 
27,433 
-
-
-
-
31.762 
27,433 
32.050 
27,682 
32.067 
27,697 
APR 
730,3 
17,921 
136,50 
17,310 
-
-
101,63 
17,023 
-
-
785,0 
19,263 
53,10 
18,897 
10,16 
16,423 
903,2 
22,164 
-
-
57,20 
20,787 
102,00 
17,084 
113,66 
19,038 
15,09 
22,169 
20.765 
17,084 
26.275 
21,627 
920,0 
22,576 
1 
-
-
164,98 
27,633 
-
-
152,93 
25,616 
33.587 
27,633 
31.925 
26,278 
32.000 
26,340 
MAI 
17,271 
17,271 
27,833 
27,833 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CE REAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRI.IZEN 
Lande Beskrivelse 
Land Beschretbung 
Country Oescriptton 
Pays Descnption 
Paese Descrtztone 
Land Omschn)vtng 
BELGIQUE/ Pnx de marché 1 MarktpriJZ&n 
BELGIE 0 Bruxelles~Kortnjk-Liège- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser- Kebenhavn 
BR 
Marktpretse - Hannover DEUTSCHLAND 
FRANCE Prix de marché- Dép. Eure-et-Loir 
IRELAND Market pnces- Enmscorthy 
ITALIA Prezzi dt mercato- Foggta 
LUXEMBOURG Pnx de marché - 0 pays 
NEDERLAND MarktpriJzen - Rotterdam 
UNITED Market priees - Cambndge KINGDOM 
BELGIQUE/ Pnx de marché 1 Marktprijzen BELGIE 
DAN MARK Markedspnser 
BR Marktpreise DEUTSCHLAND 
Prix d'.nterventton uniques 
FRANCE 
Pruc de marché - Règaon du Centre 
IRELAND Market pnces 
Prezz• d'tntervento unict 
ITALIA 
Prezzt dt mercato - Balogna 
LUXEMBOURG Pnx de marché 
NEDERLAND Marktpnjzen 
UNITED Market priees 
KINGDOM 
Pnx d'intervention uniques 
FRANCE Prix de marché - Dép. Bouches-du-Rhône 
Pnx de marché- Rég Sud-Ouest 
Prezz1 d'1ntervento umc1 -
ITALIA Prezzi d1 mercato- Grosseto 
Prezz1dimercato Catania 
BFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
BFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
FF 
LIT 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 APR 
29-4 5-11 12-18 19-25 
HAF 
720,0 727,5 728,3 737,5 
-
135,50 135,50 135,50 '· 
- - - -
100,01 101,5 - 102,25 
- - - -
. 
. . 
51,00 52,50 54,00 54,00 
9,85 10,35 
-
9,88 
MAl 
889,8 901,3 898,6 915,0 
- - - -
- - 57,00 
-
1 
102,00 
- 112,20 113,16 113,97 
14,90 15,00 15,20 15,25 
1 20.765 
26.100 26.200 26.250 26.550 
. 
. 
- - - -
DUR 
1 
164,98 
- - - -
-
152,93 
- -
1 33.587 
31.700 32.000 32.000 32.000 
32.000 32.000 32.000 32.000 
20 
1981 
1 
1 
1 
1 
l 
KDRN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
N 
HAVRE 
lUC RE/UA 
100 kg 
18 
17 
16 
15 
14 
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••••••••••••••• Tœrskelpriser/Sch-llenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d"entrata/Drempelprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise/ Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIË: aruxelles,Kortriik,Liège,Antwerpen ------ FRANCE: Eure-et-Loir ,_ .. _,_,_, LUXEMBOURG 
»>>>>»>>> DANMARK: Kebenhavn ....................... _ ITALIA: Foggia 
----------- NEDERLAND Rotterdam 
---- DEUTSCHLAND: - ••• .. ••••••• IRELAND:Ennll<mlhy UNITED KINGDOM Cambridae 
CCE-De VI-G/2-7?12.107 
N 
N 
MAJS MAIS MA IZE MAÏS GRANOTURCO MAÏS 
RE/UA/UC/100kg-.-----,,-------,~-----rr-----,-----.---."" --.----.----~----.------,.-----.--·----.----.....,---ECU/100kg 
19f--··- -+-----+------1-- ~ 1 -lf----l----l--·--l-----ll------+----+----+----l23 
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Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
----- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
BELGlQUE/BELGIË: Antwerpen ------ FRANCE: Région du Centre 
>.>>>>::>::>>::>::>> DANMARK .......................... ITALIA: Bologna 
DEUTSCHLAND : Duisburg ••••••• .. ••• IRELAND 
.. _,._ .. _,_,. LUXEMBOURG 
----------- NEDERLAND Rotterdam 
_...........,,......._ UNITED KINGDOM 
CEE- DG VI A4- 8104.19 
HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO OURO DURUM TARWE 
RE/UA/UC/100kg ---,-----,-----n-·--,----,--rv--.,.---..,.---....---....----.------n-o-----,---,----.,.-- ECU/100kg 
m 1:1 
~~--~~----r-----r---~~----+-----+-~~-4-----4~----~----r-----r-----~----+-----~----~----~~ 
~RE/UA/UC~ ECU li> 
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§ 15j-----t-----t-----~-----~~-----t----~---!,~~----~----~----~-----+----~~----~----+-----~----~18 ~ f 13r---+----r---+-·-~t---~---+-~~~~----lt-----+----+---t------tl-----t---+---+---416 
'À ~ 
................. Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshotd priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d'interventron uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIË ------ FRANCE Sud-Ouest 
»>>>>>>>>> DANMARK 
------ DEUTSCHLAND 
........................ _ ITALIA Catania 
••••++•••••• IRELAND 
.. -··-··-··-.. LUXEMBOURG 
----------- NEDERLAND 
-~-- UNITED KINGDOM 
CEE- DG VI A4- 8104.18 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Pria faataat af Kommlaalonen 1 Afglfter veel lndfeftllll fra tndjelanda 1 Eksportafglfter 
CIF·Prelsa von der KommiBBion faataesatzt 1 Abachélpfungen bel der Elnfuhr eus Drlttlindem 1 Abachllpfungen bel der Ausfuhr 
CIF priees flxed by the Commission 1 Levlas on Importa from thlrd countrlas 1 Export levlas 
Prix caf fixés par la CommiBBion 1 Prélèvements Il l'Importation das paya tiers 1 Prélèvements Il l'exportation 
Prezzl CIF fiSBBtl dalla Commlsslone 1 Prellevl all'lmportazlone dai pBBSI terzl 1 Prellevl all'asportazlone 
CIF prljzen door de CommiBBie vaatgaatald 1 Hefflngen blj lnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 
Products Descnptton 1980/1981 
Produrts Oescnptton 
Prodott1 Oescnzaone 
Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV OEC JAN FEB I'IAR 
Pnx de seUil 186,55 188 42 190 29 192 16 194 03 195 90 197 77 199 64 
Pnx caf 226,09 332,16 383,59 401,06 336,40 248,43 244,19 177,37 MIL 
Prélèvements à l'tmportatton D,DD D,DD D,DD D,DD o,ot o,o D,DD 22,99 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - -
- -
Pnx de seUil 186,55 188,42 190,29 192,16 194,03 195,90 197,77 199,64 
AUT Pnx caf 335,18 335,83 368,39 385,79 436,92 455,97 475,20 475..a2 
CER Prélèvements à l'Importation D 0 0 D D 0 D,DD D DO 
Pnxde seutl 289,90 291,90 293,90 295,90 297,90 299,90 301,90 303,90 
DUR 
Pnx caf 214,47 216,79 219,23 226,18 239,07 244,57 246,46 219,23 
Prélèvements à l'Importation 75,34 75,19 74,67 69,77 58,86 55,31 55,46 84./>J 
Prélèvements à l'exportation 
- - - -
. 
-
Pnx de seUil 319,60 322,42 325,24 328,06 330,88 333,70 336,52 339,34 
Pnx caf 199,75 203,21 211,53 232,91 247,35 238,65 247,02 231 85 FBL 
Prélèvements à l'tmportatton 119,86 119,25 113,77 95,15 83,61 95,06 89,55 107 50 
Prélèvements à l'exportataon 
- - - - - -
. 
-
Pnx deseutl 298,50 301,32 304,14 306,96 309,78 312,60 315,42 318,24 
Pnx caf 212,58 210,70 216,49 244,18 253,39 255,81 273,72 268~8 FRO 
Prélèvements à l'•mportat1on 85,95 90,50 87,83 62,80 56,43 56,77 41,70 49,81 
Pnx de seuil 345,20 348,02 350,84 353,66 356,48 359,30 362,12 364,94 
GBL 
Pnxcaf 215,73 219,46 228,45 251,54 267,14 257,74 266,78 250,40 
Prélèvements à l'1mportat1on 129,42 128,59 122,45 102,12 89,43 101,57 95,39 114,55 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - -
" 
-
Pnxdeseu1l 456,40 459,56 462,72 465,88 469,04 472,20 475,36 478,52 
Pnxcaf 326,50 330,09 333,87 344,64 364,62 373,14 376,07 ~33,86 GDU 
Prélèvements à l'1mportat1on 129,87 129,50 128,89 121,34 104,51 99,00 99,31 144,57 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - -
.. 
-
24 
APR l'lAI 
201 51 203 38 
155,03 
46,39 
-
201,51 203,38 
433,10 
0,00 
305,90 307,90 
202,67 
103,16 
-
342,16 344,98 
239,23 
102,95 
-
321,06 323,88 
267,62 
53,46 
367,76 370,58 
258,37 
109,37 
-
481,68 484,84 
308,19 
173,44 
-
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
205 25 i 205.25 
205,25 205,25 
309,90 399,90 
347,80 347,80 
326,70 326,70 
373,40 373,40 
488,00 488,00 
ECU/TM 
0 
T~RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Pria fastaat af Kommlaalonen 1 Afglfter ved lndfol'll81 1011 tredjelende 1 Ekaportafglfter 
CIF-Pralse von der Kommlaalon faatgeaetzt 1 Abach6pfungen bel der Elnfuhr aus Drlttllindem 1 Absch6pfungen bel der Auafuhr 
CIF priees flxed by the Commlaalon 1 Levie& on Importa from thlrd countrles 1 Export levles 
Prix caf flx6a par la Commlaalon 1 Préllnrementa à l'Importation des peys tiers 1 Prêlàvementa à l'exportation 
Prazzl CIF flaaatl dalla Commlaalone 1 Prallevl all'lmportazlone dai paesl tarzl 1 Prallevl all'esportazlone 
CIF prljzen door da Commlaale vsatgesteld 1 HeHingen blj lnvoer ult darde landen 1 UltvoerheHingen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 
Products Description 1980/1981 
Produits DescriptiOn 
Prodotti Descrizione 
Produkten Omschr1jving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IVIR 
Pme de seu1l 209 20 211,07 212,94 214,81 216,68 218,55 220,42 222,29 
Prix caf 132 86 135 33 
_j!+1 27 156.54 166 86 160,64 166,62 155,78 BLT 
Prélèvements è f'omportatoon 76 41 75 64 7183 58 33 49 78 57,92 53,80 66,47 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - -
-
-
-
Pme de seuil 192 50 194 37 196 24 198 11 199 98 201 85 203 72 205_..59 
SEG Pme caf 140 41 139 07 143 20 162 99 169 56 171,29 184,09 180,27 
Prélèvements à l'1mportatron 52 20 55 32 53 08 35 21 30 36 30,56 19,66 25,32 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - -
-
-
-
Pme de seu1l 189 50 191 37 193 24 195 11 196,98 198 85 200,72 202,59 
ORG Prix caf 123 81 126 75 137,23 159,16 164,75 168,18 175,08 164,12 
Prélèvements à rimportatJOO 65 77 64 80 56,08 35,98 32,20 30,69 25,68 38,43 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - -
-
- -
Pnxde seu1l 182,30 184,17 186,04 187,91 189,78 191,65 193,52 195,39 
Pnxcaf 126 31 128 15 137,20 162,57 176,07 180,61 196,20 187.74 HAF 
Prélèvements à l'1mportat1on 56,07 55,96 48,92 25,33 13,64 11,03 0,78 8,65 
Prélèvements à l' exportat1on 
- - - -
- - L 
-
Pnxdeseuil 189,50 191,37 193,24 195,11 196,98 198,85 200,72 202,59 
MAl 
Prix caf 118 94 117 71 117 38 130 50 135,32 141,95 141,64 141,15 
Prélèvements à l'1mportat1on 70,55 73,68 75,66 64,64 61,68 56,90 59,15 61,37 
Prélèvements à 1• exportation 
- - - - -
- L 
-
Pnx de seuil 186,55 188,42 190,29 192,16 194,03 195,90 197,77 199,64 
BKW 
Pnx caf 200,31 214,27 225,65 248,28 256,31 271,11 311,67 295,79 
Prélèvements à l'1mportat1on o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 0,00 
Pnx de seu1l 186,55 188,42 190,29 192,16 194,03 195,90 197,77 199,64 
Pnxcaf 12~~86 124,75 126,60 141,03 148,17 151,88 153,37 147,47 SOR 
Prélèvements à l'importation 62,91 63,79 63,69 51,16 45,92 44,07 44,43 52,05 
Prélèvements à 1·exportat1on 
- - - - -
-
- -
25 
APR l'lAI 
224,16 226,03 
161,06 
62,99 
-
207 46 20~,_33 
179,73 
27,64 
-
204,46 206,33 
149,82 
54,67 
-
197,26 199,13 
172,50 
24,77 
-
204,46 206,33 
141,00 
63,38 
-
201,51 203,38 
238,49 
0,00 
201,51 203,38 
139,74 
61,67 
-
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
JUN JUL 
227,90 227,90 
211 20 211 20 
208,20 208,20 
201,00 201,00 
208,20 208,20 
205,25 205,25 
205,25 205,25 
ECIITM 
0 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Pris fastsat af Kommlsslonen 1 Afglfter ved lndfersel fra tredjalande 1 Ek&portafglfter 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 1 Abschllpfungen bel der Elnfuhr aus Drlttlllndem 1 Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
CIF priees flxed by the Commission 1 Levles on Importa from thlrd countrles 1 Export levles 
Prix caf fixés par la Commission 1 Pr6111vements Il l'Importation des pays tiers 1 Prélllvements lt l'exportation 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsslone 1 Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl 1 Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen door da Commlssle vastgesteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 1981 
Produkte Beschreibung 
1 1 
Products Oescnption AYR Produits Oescnpt1on 
Prodott1 Descnzione 
Produkten Omschnjvtng 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
Pnx deseu1l 1 224,16 1 
Pnx caf 155,77 159,44 162,25 163,48 159,62 
BLT 
67,42 64,72 Prélèvements à 1'1mportat1on 61,74 60,42 65,04 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
Pnx de seUil l 207,46 l 
Pnx caf 175,45 175,27 179,53 182,73 86,34 SEG 
31,36 32,21 ~1,67 Prélèvements à l'Importation 27,75 24,45 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
Pnx de seuil 1 204,46 1 
ORG 
Pnx caf 151,89 49,58 50,01 49,66 48,31 
Prélèvements à l'lmportatJon p1,81 4,94 4,51 ~4,74 6,56 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
Pnx de seuil 1 197,26 1 
Pnx caf 79,48 75,99 73,04 67,97 66,80 HAF ~4,30 Prélèvements à l'1mportat10n 7,11 1,29 9,22 1,04 
Prélèvements à l'exportatiOn 
- - - - -
Pnx de seuil 1 204,46 1 
MAl 
Pnx caf 141,05 137,73 139 96 142 92 144 47 
Prélèvements à l'importation 62,38 66,85 64,50 61 35 ~0 12 
Prélèvements à l'exportatton 
-
- - - -
Pnx de seutl 1 201 51 1 
BKW 
Pnx caf 255 81 242 33 232 59 234 30 235 72 
Prélèvements à l'tmportatton 0 00 0 00 000 0 00 o.oo 
Pnx de seUil 1 201 51 1 
SOR 
Pnx caf 143,78 138,94 138 61 140 03 141 43 
Prélèvements à l'tmportatton 56,81 62 56 62 69 61 22 0 50 
Prélèvements à l'exportatton 
- - - - -
26 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
ECU /TM 
TJERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Pris fastsst af KommiBBionen 1 Afglftar ved lndforsel fra tredjelande 1 Ekaportafglftar 
CIF-Prelse von der KommiBBion festgesetzt 1 Abschilpfungan bal der Elnfuhr aus Drlttlllndem 1 Abschilpfungen bel der Ausfuhr 
CIF priees flxed by the CommiBBion 1 Lavles on Importa from thlrd countrles 1 Export levles 
Prix caf fixés par la CommiBBion 1 Prélèvements li l'Importation des pays tiers 1 Prélèvements li l'exportation 
Prezzi CIF fiBBati dalla CommiBSione 1 Prallevl all'lmportazlone dai paesl tarzl 1 Prallevl all'esportazlone 
CIF prljzen door de CommiBBie vastgesteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 1981 
Produkte Beschreibung 
1 1 
Products Descnption AVR Produrts Oescnption 
Prodott• DescnzJone 
Produkten OmschnJving 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
Pnx de seuil 1 201,51 1 
Prix caf 158,33 154,11 153,87 155,04 156,01 
MIL 
Prélèvements à l'Importation 42,51 47,44 47,47 46,18 45,96 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - -
Pnx de seuil 1 201,51 1 
AUT Pnxcaf 445,67 418,83 423,17 433,13 476,69 
CER Prélèvements à l'Importation o,oo 0,00 o,oo 0,00 o,oo 
Pnx de seuil 1 305,90 1 
Prix caf 210,76 203,79 199,83 200,96 203,07 
DUR 
94,34 102,00 Prélèvements à I'JmportatJon 105,93 104,75 103,45 
Prélèvements à l'exportatJon 
- - - - -
Pnxdeseuil 1 342,16 J 
Pruccaf 231,82 236,97 240,90 242,62 237,22 
FBL 109,20 105,19 101,37 99,52 105,70 Prélèvements à I'Jmportatton 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - -
Pruc de seuil 1 321,06 1 
Pnxcaf 261,63 261,37 267,34 271,83 276,88 
FRO Prélèvements à I'JmportatJon 58,22 59,72 53,72 49,21 44,95 
Pnx de seuil 1 367,76 1 
Pnx caf 250,37 255,92 260,17 262,03 256,20 
GBL Prélèvements à l'Importation 116,18 111,84 105,71 107,59 112,32 
Prélèvements à rexportatJon 
- - - - -
Pnx de seuil 1 481,68 1 
Pnxcaf 320,74 309,93 303,80 305,55 308,82 
GDU 
Prélèvements à l·•mportatJon 159,68 171,87 177,66 175,84 173,85 
Prélèvements à r·exportation 
- - - - -
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KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
ECU/TM 
BLT MIL 
SEG DUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
MAl GBL 
SOR GDU 
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KORN 
GETREIDE 
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BLT MIL 
SEG DUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
MAl GBL 
SOR GDU 
Clf pris fa888t af Kommlulonen 
Clf·Prelse von der Kommlulon taatgesetzt 
Clt priees flxed by the Commlulon 
Prix CAF fixés par la Commlulon 
Prezzl clf 1188811 dalla Commlulone 
Clf prljzen door de Commlule vastgesteld 
.._RE!UA/UC ECU• ./\ /\ UCIRE/UA!t-~-~-~--.---~-~-- f \ / /"•. ~. 
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lndferselsprlser 
Elnfuhrprelse 
lmport priees 
Prix à l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprljzen 
Dyrl<nmgsstedet Kvalrteter 
Herkunft Qual&tëten 
Ongm Quallt&es 
Provenance Qualités 
Proven1enza Ouahtà 
Herkomst Kwaliteiten 
Soft red wmter Il 
Softwh1te Il 
Hard wmter Il ordmary 
Hardwmter 1 
Oark hard winter 
US.A 
Northern sprmg 1 
Dark northem spring 
Western red spnng 
CANADA 
U.S.A USII 
Western Il 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINE Plata 
US Ill 
U.S.A us v 
Western Il 
CANADA Feedl 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64/65 kg 
Plata 65/66 kg 
11/12,5 
13 
13,5 
14 
14,6 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
1/13 
13,5 
14 
14,5 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
Dlrekte leverlng 
Sofortlge Ueferung 
Immediate dellvery 
Uvreison rapprochée 
Pronta consegna 
Direkte leverlng 
CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
1980 1 1981 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 
143,37 150,20 162,59 175,43 180,30 187,39 
-
- -
165,16 
- 169 60 
- 164,52 168,75 - - -
- - - - - -
- - - - - -
148,69 152,78 163,38 176,93 182,92 186,95 
- -
- - - 191,42 
- - - - - -
- - -
1n,4B 179,97 -
- - - - -
-
152,14 153,58 161,13 177,61 185,58 196,03 
160,26 161,25 183,30 188,32 195,58 215,95 
- - - -
- -
-
17~-~~ - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
-
BEG 
140,38 141,75 149,23 172,23 181,21 187,67 
~40,38 141,46 147,45 - - 192,84 
- - - -
- -
- - - - - -
ORG 
24,09 125,67 137,86 157,97 161,27 
-
- - - - - -
- - - -
-
-
25,18 125,73 137,90 157,97 161,27 
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
30 
FEB IIAR 
189,91 177,77 
- -
174,26 166,44 
- -
- -
191,47 182,90 
199,85 190,34 
- -
- -
- -
214,19 177,68 
228,30 
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
199,87 200,89 
199,87 200,89 
- -
- -
- 148,15 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
APR 
171,27 
-
168,48 
-
-
182,69 
196,25 
-
-
-
182,36 
211,56 
-
-
-
-
-
-
-
-
199,90 
199,90 
-
-
146,44 
-
-
-
-
-
-
-
liAI 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CE REAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU./ lM 
0 
lndferselspriser 
Einfuhrpreise 
lmport priees 
Prix à l'importation 
Prezzl all'importazlone 
lnvoerprijzen 
Dyrmngsstedet Kvaliteten 
Herkunft Oualitàten 
Origrn Oualrties 
Provenance Oua lités 
Provenienza Oualità 
Herkomst Kwaliterten 
U.S.A. 
Extra heavy white Il 38 lbs 
Extra heavy white Il 40 lbs 
CANADA 
Feed 1 
Feed extral 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA 
Western 1 
Victonan feed 1 
SWEDEN 
Yellowcorn Il 
U.S.A. Yellowcorn Ill 
Whrtecorn Il 
ARGENTINE Plata 
SOUTH AFRJCA Yellowfilnt 
Wh1tedentl 
ROU MANIA 
U.S.A Grarn sorghum yellow Il 
ARGENTINE Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum 1 
Il 
CANADA Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvreison rapprochée 
Pronta consegna 
Direkle levering 
CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
1980 1 1981 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
129,79 129,83 139,94 164,50 177 33 179,63 
- - 151,15 165,44 178,95 -
130,12 129,85 139,96 164,50 177 33 179,63 
- - - - - -
131,54 129,02 139,70 164,50 177,33 182,77 
- -
- - - -
- - - -
- -
131,54 129,02 140,85 165,68 177,30 182,35 
MAl 
- - - - - -
123,04 121,69 122,46 136,67 140,52 148,46 
- - - - -
-
158,56 159,82 162,65 178,00 185,49 194,36 
- - - - - -
- - - - - -
-
-
- - - -
SOR 
126,25 125,37 128,26 142,73 148,51 152,59 
126,28 125,52 128,13 142,89 148 58 152,40 
MIL 
217,76 -
- - -
242,31 
DUR 
218,51 216,25 220,60 226,20 240,92 f.ZJ2_ 
227,65 239,73 240,92 250,93 264,81 264 92 
225,06 234,84 232,13 - 257,58 258 09 
- - - - - -
- - - - - -
-
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
31 
FEB 
199,70 
-
199,70 
-
196,75 
-
-
196,78 
-
152,84 
-
165,33 
-
-
-
156,10 
155,89 
242,87 
264,90 
272,90 
-
-
-
-
-
-
l'JAR APR 
198 06 186,44 
186,42 187,38 
197 81 183,93 
- -
197,81 185,77 
- -
- -
195,50 178,87 
--
147,60 149,16 
- -
160,15 156,86 
-
-
- -
- -
147,30 142,11 
147 42 142,08 
179,82 158,71 
240,47 203,02 
259,65 222,89 
-
-
- -
- -
- -
-
- -
l'lAI 
KORN 
GETREIOE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU /TM 
0 
1 
BLT 
DUR 
lmportprleer tor vlase kvalltetertt 
Elnfuhrprelae fUr ausgewihlte Qualltiten* 
lmport priees tor certain qualltlea* 
Prix 6 l'Importation pour quelques qualités* 
Prezzi all'lmportazlone per alcune qualltê* 
lnvoerpriJzen voor enkele kwalltelten* 
. 
. 
: . 
. : 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
. .-REIUA/UC ECU .. 
1 
RE/UA/UC/t 
ECU/t 
160 
110 
BLOD HVEDE/WEICHWEIZENICOMMON WHEAT 
FROMENT TENDREIFRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE 
,., .--.. 
100~--b~/--'~~-r~~----~~~~~j_~l---+---~---+----l ____ L_ __ j_ __ _ 
A 
/\ 
Il \ 
1 
J 
Ir 
1/ 
80Hl~:. __ ~~--+·~~~-4·~~~~~~~~-r__,----+--~ if J 
80 1 r-r--/ 
Jv 
~~ /r---~================~~--~~--~~ 
-- USA- Soft Red wlnter Il ~ 
---- USA- Hard wlnter 11/0RD 
-- USA- Northem/Dark northem sprlng 11/14 
-- CANADA- Cwrs 1/13,6 
&0 
ol 1:1 1 li 1:1 1: 1 1: 1 1:1 1 t 1: 1 1: 1 1:1 1: 
80 1-----+---
130 L 
120 1 
\ 
110 ~11,;:_b_\T:4==~;t::JJ_J___j____J__j____j~____J__------i-_J__J 
100 ,
1 
_ _,__!--+-""--+-~~- 1 ~ \ 'l 
80 .{ v-ti.-J'-------t-~~~----j-f----f----+--+-------+---l-------l 
1 
70 1----+------+---1------+----+-----+---lill 
--USA- Hard amber durum Ill 
60 1-------+-----
------· CANADA- Weatem amber durum Ill 
-- CANADA- Western amber durum IV extra 
180 
170 
180 
1&0 
140 
130 
120 
280 
2&0 
240 
230 
220 
210 
200 
180 
180 
170 
180 
180 
140 
130 
120 
no 
100 
90 
80 
70 
&0~~,==~,+,=4,==,~~~-~=~~~=~~~+-·~~--r-----+--~-~80 
ol 11111111 11 1 1 1 1 1 11 11 ILl! 1J 11111111111111 0 
110 11 1 11 ml! 11 111 11 1 " "' '"' 11 1 11 "''' n 111 11 ' " 111 till li 1 11 ID Il n 111 " ' " rn 1111 11 1 11 xnl1 u m 11 ' 11 1111111 
1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
*ctr-prlser for olebUkkeDg leverlng RotterdarniAntwerpen- Clf.Prelse fQr BOI'or1lge Lleferung Rot'damiAntw. 
Clf prieeS tor munedlate deDvery RotterdamiAntwerp - Prix CAF pour DVrelson rapprocnee Rot'demfAnvere 
Pronta consegne clf-Rotterdamf Antwerpen - Dlrekte leverlng c.Lf. Rotterdaml AmWerpen 
cee DG VI A/2•7712 112e. 
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HAF 
SEG 
lmportprlser for visse kvalltete.,. 
Einfuhrpreise flir ausgewiihlte Qualltiiten* 
lmport priees for certain qualltiea* 
Prix i l'Importation pour quelques qualités* 
Prezzl all'importazione per alcune quallti* 
lnvoerpri)zen voor enkele kwalitelten* 
/t 7 
1 1 1 1 1 -1 
HAVReHA~OATS __ 1 AVOINeAVENAIHAVER \ 
1 1 
: 
.. 1 _,REIUAIUC ECU .. .. 
RE/UA/UC 
130 
120 
Il 
.. 
.. ) 1 .. : ~ 1 :,. ~ 
110 
100 
,.., l' LI ""' .. . ', ~ 
r\ ~ ' .... ··· ~- .... .. 
,0 p v ~ ~ ~ ~ ~ 1~ . 
90 
90 
70 
.......... , ' . 
' .· 
.. ~\: ' . 80 
50 
-- USA- Extra heavy white Il 38 lbs 
40 ------ · USA - Extra heavy white Il 40 lbs 
-" ARGENTINA Plata 
30 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A Tr 0 
130~--t-- RUG/ROGGENJRYE SEIGLeSEGALAIROGGE 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
l' 
~~ 
ECU/t 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
90 
70 
90 
50 
Il 200 
V/ 190 
190 
1 / rJ--+--,--,_--'--+--1-----+--+-IV----+---+--.f-----l1SO 
120 1--t--+---+----+--• REtUA/UC ECU .. f -
mr--+~~~~4-~~--+-~~--+---t---~140 
so~-+--r----------------------~--4---+---~--4----+---~--4---+----~BO 
1
--USAII 1 
40 
------- CANADA- Western Il --+--+---+-----+--+---1---l--+--~50 
30 + ---~ -~---+----~ -+--1 ---+---l'will------l-----4---1-+-----+---+-~-+------l--140 
V JI Jll Yill JI l li lll 1 Il Ill If 1 JI IIIIID il l li lO 1 Il Ill Il 
1979 1980 
•Cif-pruoer for ojebllkkeDg leverlng Rotterdam/Antwerpen - Clf·Prelee für sofortlge Lleferung Rot'darn/Antw. 
Clf priees for Immediate dellvery Flotterdarnl Antwerp - Prix CAF pour Uvraleon rapprochée Rot' dam/ Anvers 
Proma conaegna olf•Rotterdarn/Antwerpen- Dlrekte leverlng o.I.t. Rotterdam/Antwerpen 
33 
CCE DGVI A/2-m2 112b. 
ORG 
MAl 
lmportprlser for visse kvallteter* 
Elnluhrprelse fUr ausgewlhlte Qualltlten* 
lmport priees for certain qualltlea* 
Prix 1 l'Importation pour quelques qualités* 
Prezzl all'lmportazione per alcune qualitl* 
lnvoerprljzen voor enkele kwalltelten* 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
Rë!UA/UC/t ECU/t 
1110 
130 
150 
120 i 
.,_REtUA/UC, ECU .. 140 
1 
110 -
130 
10( 120 
90 110 
100 
90 
90 
90 
50 
70 
50 60 
40 
-- USAIII 200 
- USA Weetem Il /1 
-- CANADA VIl --30 190 
1 1 
ol 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
/ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 
90 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 \ / 
MAJS/MAIS/MAIZE ,. 1 
MAIS/GRANOTURCO/MAIS /\ 1 1 \ 1 / 
1 1 
\ 1 1 
1 
/ '-..' 7 
:..aE1AtUC, 
1 j ECU .. 1 
1 ( 1\ 1 1\ 1 
140 
130 
120 
110 
130 
170 
80 
50 
140 
1 --, 1 
1 \ 
100 1 1 
,__ 
20 
1 •' 1 1 If-\ 11 
Il~ 
"·· 
,-.. /' ji \.. 1 ~- '---...... / '•, 
' 
~ '---.1 
. , ' ... 
.. .... l ' 1 .. . v 
'V jr ~ . \ 1\ ~ ,..-
-~ '-.... v / 
90 
80 
90 
70 
60 
0 
00 
80 70 
60 1 60 
-- USA- Yellow cam Ill l 
------- ARGENTINA Plata 
i 
40 60 
40 
30 
lllll!mi!IIIIID 10111 IV91lrull0!1111Jl!ll! 0Ji911! 11 
1979 1980 1981 
*Cif·prlaer for ojebUkkeDg leverlng Rotterdam/Antwerpen • Clf-Prelse Kir eofortlge Llefenmg Rot'damiAntw. 
Clf priees for Immediate clellvary Rotterdam/Antwerp • Prix CAF - Uvralaon rapprochée Rot'daml Anvers 
Pronta conaegna clf-RotterclemtAntwerpen - Dlrekte levarlng cJ.f. RotterclemfAntwerpen cœ-DG VI·A/2·7712 112o, 
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II 
R I S 
R E I S 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 
R I J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Lande Besknvelse 
Land Beschretbung 
Country Oescnptton 
Pays Descnpt•on 
Paese Descriztone 
Land OmschnJvmg 
EF lndtkattvpns 
EG Rtchtprets 
lnterventlonspris 
lnterventlonspreise 
Intervention priee 
Prix d'Intervention 
Prezzl d'lntervento 
lnterventieprijzen 
.SEP OCT 
EC ~~~~g.~tch~~~~f {Outsburg) CE ECU 408,16 411,05 CE Prezzo mdtcattvo 
EG RIChtpri)S 
FF 1366,50 380,01 
Pme d'Intervention Arles 
ECU 233,71 236,02 
FF - -R1be 
ECU 
-
-
FRANCE 
FF 
-
-
Pnx de marché Delta 
ECU - -
FF - -
Bahlla 
cu - -
LIT 270.587 273.26 
Prezz• d'mtervento Vercelh 
ECU 233,71 236,02 
LIT 353.000 325.000 Vercelh 
cu 
R1be 
304,891 280,707 
Mllano 
LIT 353.000 325.000 
cu 304,891 280,707 
LIT 387.000 378.750 
ITALIA 
Prezzt 
Vercelh 
cu 334,257 327,132 
dl Arbono 
mercato LIT 400,000 375.000 Maiano 
cu 345,486 323,893 
LIT 
Verceil! 
3!4. 750 307.000 
cu 289,128 265,160 Ongmano-
337.000 305.000 
L 
Comun; LIT Mt lano 
cu 291,072 263,433 
FF - -
Ri be 
ECU 
-
-
FF 
-
-
FRANCE Pnx de marché Delta 
ECU - -
Balilla 
FF 
-
-
ECIJ 
-
-
LIT - -Vercelh 
ECU - -
R1be 
LIT 590.'000 560.000 Mtlano 
ECU 509,591 483,680 
LIT 
- -
Prezzt 
Vercelh 
ECU -
-ITALIA dl Arbono 
mercato LIT 685.000 675.000 M•lano 
ECU 591,644 583,007 
Vercelh 
LIT - -
ECU - -Ongmano-
LIT ~95.000 Comuni 515.000 Mt lano 
ECU 444,813 1427,538 
FF - -FRANCE Prtx de marché 
ECU - -
LIT - -
Prezzt Vercelh ECU 
- -
!TALlA di Mezzagrana 
mercato LIT 298.500 300.500 Mt lano 
ECU 257,819 59,§46 
Markedspriser 
Marlctpraise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1980/1981 
NOV DEC JAN FEV 
DEC 
413,94 416,83 
"'·" 1 m,., 
PAD 
1393,52 1407,02 1420,53 434,04 
238,33 240,64 242,95 245,26 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-· 
275.936 278.611 281.285 283.960 
238,33 240,64 242,95 245,26 
337.500 346.800 372.000 387.000 
291,503 299,536 321,302 334,257 
337 .ooo 345.000 372.000 38T.ooo 
291~072 297,981 321,302 334,257 
391.250 414.500 427.500 432,500 
337,928 358,009 369,238 373,556 
394.500 418.750 431.250 442.500 
340~735 361,680 372,477 382,193 
318.500 334.000 343.000 371.750 
275,093 288,480 296,254 321,086 
315.750 325.000 342.750 369.500 
272.718 280,707 296,038 319,142 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
576.250 585.000 606.250 639.000 
497,715 505,273 523,627 544,140 
- -
- -
- -
- -
707.500 730.000 753.750 765.000 
611,078 630,511 651,024 660,741 
- -
- -
-
- -
-
508.750 520.000 541.250 578.750 
439.414 449,131 467,485 499,874 
BRI 
-- - -
- -
- -
- -- -
-
-
-
-
318.500 325.000 317•750 311.500 
275.093 280,707 274,445 269,047 
36 
"AR 
425,50 
1,47,54 
247,57 
-
-
-
-
-
-
286.634 
247,57 
387.000 
334,257 
387.000 
334,257 
432.500 
373,556 
446.250 
385,432 
378.000 
326,484 
~77.000 
325,620 
-
-
-
-
-
-
-
-
631.25 
545,21 
-
-
66.250 
661,821 
-
-
91.250 
10,671 
-
-
-
-
311.500 
269,047 
APR "AI 
428,39 431,28 
1491,92 
249,88 .252,19 
-
-
-
-
-
-
303.722 
249,88 252,19 
421.000 
346,532 
466.250 
383,778 
405.250 
333,568 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUN 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RI.JST 
JUL AUG 
,%,n 1 "'•~ 437,06 
254,50 256,81 256,81 
254,50 256,81 256,81 
1000 kg 
0 
T4RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRI.JZEN 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndem 
Levles on Importa from thlrd countrles 
Prélèvements il l'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult darde landen 
Afglftar vad lndfersel fra AVS elier OLT 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus AKP oderOLG 
Levles on Importa from ACP or OCT 
Prélèvements il l'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevi all'lmportszlonP dai ACP o PTOM 
Hefflngell' bij lnvoer uit ACS of LGO 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
Produkter 
Produkte 1980/1981 
Products 0 Produits 
Prodotti 
Produkten SEP OCT NOV DEC JAN FEB fiiAR APR l'lAI JUN JUL AUG 
à gra1ns ronds 
OEC 401,07 403,96 406,85 409,74 412,63 415,52 418,41 421,30 424,19 427,08 429,97 429,97 
à grains longs 
à grains ronds 531,38 535,11 538,84 542,57 546,30 550,03 553,76 557,49 561,22 564,95 568,68 568,68 
CBL 
à grains longs 580,61 584,80 588,99 593,18 597,37 601,56 605,75 609,94 614,13 618,32 622,51 622,51 
BRI 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 255,83 
AFGIFTER VED INFIJRSEL FRA TREDJELANDE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN LEVIES ON II'IPORTS FROI'I THIRD COUNTRIES 
PRELEVEI'IENTS A L 1 II'IPORTATION DES PAYS TIERS PRELIEVI ALL 1 IfiiPORTAZIONE DAI PAESI TERZI HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
à grains ronds 67,131 63,688 53,284 46,782 46,825 16,548 0,000 0,000 
PAO 
à gra1ns longs 94,758 82,175 46,341 30,215 29,009 6,866 0,530 3,308 
à grains ronds 83,915 79,611 66,606 58,477 58,532 20,685 a,ooo 0,000 
OEC 
à grains longs 118,44~ 02,718 57,928 37,770 36,256 8,582 0,662 4,134 
à grains ronds 145,22! 40,885 114,076 92,429 85,434 39,660 20,328 3,873 
OBL 
à grains longs 236,88( 37,438 21,729 198,795 200,259 168,891 136,043 42,389 
à grains ronds 154,66! 150,045 121,491 98,431 90,987 42,234 21,649 36,076 
CBL 
à grains longs 253,93 254,532 237,698 213, 11C 214,683 181,051 145,838 52,641 
BRI 32,881 33,268 17,811 6,13 6,146 0,000 0,000 0,000 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS AKP ODER ÜLG LEVIES ON IIIPORTS FROI'I ACP OR OCT 
PRELEVEIIENTS A L 1 IIIPORTATION DES ACP OU PTOI'I PRELIEVI ALL 1 II'IPORTAZIONE DAI ACP 0 PTOI'I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO 
à grains ronds 29,939 28,215 23,015 19,76 19,785 5,942 0,000 0,000 
PAO 
à grains longs 43,750 37,458 19,544 11,48( 10,875 1,375 0,000 0,106 
à grains ronds 38,332 36,117 29,676 25,61 25,639 8,010 0,000 o,ooo 
OEC 
à grains longs 55,596 47,734 25,504 15,25 14,499 2,077 0,000 0,314 
à grains ronds 60,651 58,482 45,075 34,25 30,755 8,829 2,880 5,319 
OBL 
à grains longs 106,516 106,795 98,943 87,47 88,207 72,524 56,100 59,272 
à gra1ns ronds 64,945 62,636 48,359 36,831 33,106 9,666 3,259 5,925 
CBL 
à grains longs 114,580 114,881 106,460 94,161 83,663 78,145 60,530 63,933 
BRI 13,424 13,615 5,889 0,408 1,030 o,ooo 0,000 0,000 
37 
T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produ1ts 
Prodott• 
Produkten 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus Drittllindern 
Levles on Importa from thlrd countrles 
Prélèvements il l'Importation des pays tiers 
Prellevl all'importszlone dai paesi terzl 
Hefflngen bij lnvoer ult derde landen 
AVR 
1 l 2 3-8 9-15 
agrams ronds 
OEC 421,30 
à grams longs 
à grams ronds 557,49 
CBL 
a grams longs 609,94 
BR! 255,83 
Afgifter ved indf!6rsel fra AVS eller OL! 
Abschlipfungen bei Eihfuhr aus AKP oder ULG 
,Levi es on imports. from ACP or OCT 
Prélèvements à l 1 importation des ACP ou PTOM 
Prel ievi all 1 importazione dai ACP o PTDM 
Heffingen bi j invoer uit ACS of LGO 
1981 
16-22 23-30 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU./ 1000 kg 
AFGIFTER VED ~L FRA TREDJELANDE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L1 UlPORTATION DES PAYS TIERS PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI HEFFINGEN BI. INVOER UIT DERDE 4Mn~ 
a grams ronds 0,000 0,000 0,000 o,ooo 0,000 0,000 
PAO 
à grams longs 5,050 0,520 8,320 5,300 0,950 0,000 
à grams ronds 0,000 o,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 
OEC 
à grams longs 6,310 0,650 10,400 6,620 1,190 0,000 
à grams ronds 47,200 41,120 51,610 34,970 28,970 21,330 
OBL 
à grams longs 146,200 140,360 150,440 146,530 140,920 133,790 
a grams ronds 50,270 43,790 54,970 37,240 30,850 22,720 
CBL 
à grams longs 156,730 150,470 161,270 157,080 151,070 143,420 
BRI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS AKP ODER ULG LEVIES ON IMPORTS FROM ACP OR OCT 
PRELEVEMENTS A L 1 IMPORTATION DES ACP OU PTOM PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI ACP 0 PTOM HEFFINGEN Il IJ INVOER UIT ACS OF LGO 
à grams ronds 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooo 0,000 
PAO 
à grams longs 0,000 0,000 0,530 0,000 o,ooo 0,000 
a grams ronds 0,000 0,000 0,000 o,ooo o,ooo 0,000 
OEC 
a grams longs 0,000 0,000 1,57!r 0,000 o,ooo 0,000 
à grams ronds 11,640 8,600 13,840 5,520 2,520 0,000 
OBL 
a grams longs 61,180 58,260 63,300 61,340 58,540 54,970 
à grams ronds 2,750 9,510 15,100 6,230 3,040 0,000 
CBL 
à grams longs 165,980 62,850 68,250 66,150 63,150 59,320 
BR! p,ooo 0,000 0,000 0,000 o,ooo 0,000 
38 
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten SEP OCT NOV DEC 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfùhr 
Export levies 
Pr~lèvements à l'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
1980 1 1981 
JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN JUL 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU !1000 kg 
AUG 
CIF PRISER FASTSAT AF KOI'II'IISSIONEN CIF PREISE VON DER KOI'II'IISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COI'II'IISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'II'IISSION PREZZI CIF FISSATI DALLA COI'II'IISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'IISSIE VASTGESTELD 
à grains ronds 317,029 324,349 340,244 351,263 354,098 400,078 448,95( 448,917 
DEC 
à grains longs 282,500 301,245 348,922 372,682 376,374 409,174 424,325 418,694 
à grains ronds 376,712 385,065 417,349 444,133 455,313 507,796 534,071 521,414 
CBL 
à grains longs 327,215 329,943 351,292 380,070 382,687 420,501 459,912 457,299 
BRI 222,949 222,562 238,019 249,688 250,083 271,429 272,747 263,007 
EXPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR EXPORT LEVIES 
PRELEVEI'IENTS A L 1 EXPORTATION PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE HEFFINGEN BIJ UITVOER 
à gra~ns ronds - - - - - 3,486 25,910 21,856 
PAO 
à gra~ns longs - - - - - 1,543 7~381 1,369 
à grains ronds -
- - - - 4,357 32,387 27,320 
DEC 
à grains longs - - - - - 1,929 9,226 1,712 
à grains ronds - - -
- - - 4,241 -
DBL 
à grains longs 
-
- - -
- -
- -
à grarns ronds -
- -
- - - 4,516 -
CBL 
à gra~ns longs 
- - -
- - - - -
BRI -
- -
- - 11,714 20,548 7,371 
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
Produkter 
Produkte 
Products AYR 
Produits 
Prodottr 
Produkten 1 2 3-8 9-15 16-22 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Prélèvements à l'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
1981 
23-30 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RI.JST 
ECU !1000 kg 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE C0111111ISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
à grams ronds 
DEC 
à grains longs 
à grams ronds 
CBL 
à grarns longs 
BRI 
EXPORTAFGI FTER 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
à grams ronds 
PAO 
à grams longs 
à grams ronds 
DEC 
à grains longs 
à grains ronds 
DBL 
à grams longs 
à grams ronds 
CBL 
à grams longs 
BRI 
1 = Validité du 1.4 au 2.4. 
2 =Validité du 3.4 au 3.4. 
3 =Validité du 4.4 au 9.4. 
4 =Validité du 10.4 au 16.4. 
5 =Validité du 17.4 au 23.4. 
6 = Validité du 24.4 au 30.4. 
444,020 
441,990 
507,220 
453,210 
266,660 
1 
20,000 
4,000 
25,000 
5,000 
o,ooo 
0,000 
o,ooo 
p,ooo 
1,000 
PREZZI CIF FISSATI DALLA C0111111ISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE C0111111ISSIE VASTGESTELD 
449,520 440,040 445,500 450,770 457,480 
420,650 410,900 414,680 420,110 427,030 
513,700 502,520 520,250 526,640 534,770 
459,470 448,670 452,860 458,870 466,520 
269,890 264,310 262,350 263,130 261,180 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR EXPORT LEVIES 
2 
PREL~EVI AL~~ESPORTAztONE 
_A 
HEF FINGEN BIJ UITVOER 
22,580 14,990 19,360 23,580 28,940 
1,000 0,000 0,000 0,000 4,580 
28,220 18,740 24,200 29,470 36,180 
1,250 0,000 0,000 0,000 5,730 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
o,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 o,ooo 0,000 0,000 0,000 
0,000 o,ooo 0,000 0,000 0,000 
4,060 8,480 6,520 7,300 5,350 
40 
lmportatglfter over for tredjeland 
Abschiptungen bel der Elntuhr gegenUber DriHIIindern 
Levles on Importa from and to thlrd countrles 
Prélèvements i l'Importation envers les Pays-tiers 
Prellevl all'lmportazlone verso paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer tegenover derde landen 
RIS 
REIS 
RIC~ 
RIZ 
RISO 
RIJST 
.. RFIUA/UC rE~C~U-=-~----.----,,----,------,--,---.---, D --~~ 
RE/UA/UC/100 kg -r---.--
1
----.-----r--~--.-~--fii L\1
--~-~--+---!--~--+--+--~~~ 
351--+---1--
--~-~--+--~-~--+--+--~~~ 
200 
150 
100 
50 
5~--+-~-~-~--~~t--t--t--t--t--i--i--i---r---t~so 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
10 '--J._.J.____[ II __,__JIL-'---IL-'---I.I.____LI_.I.____L ll __,__jiL-'---IL-'---l.uro IIV v VI vn vmDt x Xl xo 1 u QI w v VI vn vm Dt x Xl xu 1 u m w v VI vn VDl 
lXXXI Xli Ill DIIVVVJWVIDIXXXIXIIII U1 
77 1978 
Cif pris tassat at Kommlsslonen 
Clf·Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 
Clf priees flxed by the Commission 
Prix CAF fixés par la Commission 
Prezzl clf flssatl dalla Commlsslone 
Clf prljzen door de Commlssle vaatgesteld 
1979 1980 81 
ECU/t RENA~1001cgl,---.-,-.---,--.--~-~--.---~-~--.---~-~--.---~ 
U>r4f---t-- r~-~-~--~-_j-1--4---+-~~-4---+--~-4---+--~~550 
40,1----.,f----+--
DEC o ---------
DEC =-·-·-·-·-·-·-
CBL o-----
CBL=•-----
BRI 
ro~--+--~-~--+--~-~ 
~---+--~-~--+--~-~--+--~-~~100 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
IX X Xl Xlii Il ID IV Y VI '111'110 IX X Xl Xli 1 Il QI IV V VI VU VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VUVDIJX X Xl Xli 1 Il ID IV y VI VIl 
77 1978 1979 1980 81 
Forkortelser alde 1// Abkürzungen Selte 1// Abbrevlatlona page 1// Abréviations page 1// Abbrevlazlonl pagina 1// Afkortlngen blz. 1 
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INDFf/JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
Direkte leverlng. omregnet til samme procentdel af brqdris 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Dyrkningsstedet Kvaliteten 
Herkunft Qualttiiten 
Orogtn Qua loties 
Provenance Qualités 
Provenienza Qualità 
Herkomst Kwaliteoten 
Bluerose 
Belle Patna 
ARGENTINA 
Blue Bonnet 
Rond d' Argentone 
EGYPT Rond d'Egypte 
MAROC CO Rond du Maroc 
AUSTRALIA Rond d' Austrahe 
SPAIN Rond d'Espagne 
BRAZIL Rond du Brésil 
COREE Rond de Corée 
CHINA Rond de Chine 
THAl LANDE S1am 
Nato 
Blue Belle/ 
U.S.A. 
Belle Patna 
Cal if/Short 
Belle Patna 
Uruguay Selectoon 
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
Blue Bonnet 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte leverlng, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF 1 CIF AMSTERDAM 1 ROTIERDAM 1 ANTWERPEN ( 11 
1980 1 1981 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN 
DEC(0-3%) 
- - - - - -
-
-
-
- - - - -
-
-
339,941 354,127 415,851 439,727 444,427 476,042 469,196 460,435 
319,081 324,085 359,769 364,069 368,374 426,365 446,924 447,656 
- - - 376,050 373,320 407,267 - -
-
- - -
- - -
-
-
- - - - - -
-
335,313 336,690 355,065 373,009 378,548 464,230 464,960 -
-
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - - -
-
- -
366,825 365,764 393,775 411,908 412,450 461,475 488,969 488,006 
318,997 - 413,568 430,610 430,942 475,83( 470,670 482,575 
326,930 350,178 427,285 442,973 444,810 484,985 489,338 484,440 
319,735 327,640 -
- - - -
-
338,487 354,309 421,903 443,779 445,431 472,181 477,540 477,592 
- - -
-
- -
- -
- - 374,853 396,960 410,700 455,290 51,730 440,070 
- - -
- - - - -
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL 
ECU 11000 kg 
Ill 
AUG 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined - séparément ou combiné - separati 0 combinati -
afzonderlijk of gecombineerd. 
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INDFf/JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
Dlrekte leverlng, omregnet til samme procentdel af brudrls 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebrecht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rica 
Uvraison rapprochée, ramenés au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte leverlng, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
Dyrknongsstedet Kvahteten 
Herkunft Ouahtàten 
Origrn Oua loties 
Provenance Ouahtés 
Provenienza Ouahtà 
Herkomst Kwahteiten SEP 
Rond d'Argentine 
-
Bluerose 
-
ARGENTINA 
Belle Patna 
-
Blue Bonnet 
-
AUSTRALIA Rond d'Australie 
-
BRA21L Rond de Brésil 
-
CHINA Rond de Chone 
-
COREE Rond de Corée 
-
EGYPT Rond d'Egypte -
MAROCCO Rond du Maroc -
SPAIN Rond d'Espagne 378,423 
THAl LANDE Siam 374,733 
Rond d'Uruguay -
Uruguay Selectoon -
URUGUAY 
Belle Patna -
Blue Bonnet -
Nato 388,840 
U.S.A. 
Belle Patna 1 
Bluebelle 410,758 
Blue Bonnet 
-
Cali f /Short 
-
CAF/ CIF AMSTERDAM /ROTIERDAM 1 ANTWERPEN (1) 
1980 1 1981 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
CBL 
- -
489,1,90 
- -
- -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- -
- 544,863 604,233 616,776 615,96 
- -
-
-
- 578,800 
-
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
- -
- 68,630 -
- -
- -
-
- - --
389,514 431,870 477,423 ~78,317 540,431 549,961 536,388 
376,573 409,006 429,173 30,401 482,311 ~10,696 504,527 
- - - -
-
- -
- - - -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
- - - - -
-
-
- 485,295 500,160 04,062 551,280 580,80[ 566,643 
36,275 489,708 518,393 b36,140 587,485 590,99 584,963 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
MAI JUN 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU /1000 kg 
0 
JUL AUG 
(1) hver for sig eller kimbineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -
afzonderl ijk of gecombineerd. 
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INDFIIJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkmngsstedet Kvaliteten 
Herkunft Ouahtiiten 
Ongin Oualit1es 
Provenance Qualités 
Provenienza Oualità 
Herkomst Kwahteiten SEP 
'l• 210,513 
ARGENTINA '14 lh 
-
'h 220,938 
BIRMANIE 2.3.4 
-
'14 
-
BRA21L 'l• lh 
-
'h -
URUGUAY 1/2 223,113 
CHINA 2 -
S1am C 1 ordinary F AQ. -
C 3 ord1nary F AQ. -
C 3 Special F AQ. -
C 1 special F AQ. -
THAl LANDE Glutinous C 1 -
C3 
-
S1am A 1 spec1al 244,648 
Glutinous A 1 226,653 
S1am A 1 super 247,715 
ESPAGNE Gruesos 244,703 
u.s.A. Second heads 227,613 
Brewers4 215,918 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapprochée 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF 1 CIF AMSTERDAM 1 ROTIERDAM 1 ANTWERPEN ( 1) 
1980 1 1981 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
213,890 230,795 243,060 240,120 - 267,170 276,325 
- - - - - -
-
226,536 239,457 251,955 254,767 270,157 270,496 263,033 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - -
-
- -
- - - -
-
-
-
228,421 243,295 244,495 246,395 268,992 267,461 263,603 
244,880 
- - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
- - - -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- - - -
243,748 257 ,78C 263,780 264,126 284,469 285,62 '272,265 
226,21 245,46! 255,090 266,618 297,238 300,34 282,253 
246,98 275,13! 267,738 270,005 288,005 289,36 276,113 
245,56 261 ,56! 277,210 279,382 293,545 294,32 294,589 
241,011 261,568 269,288 270,266 295,243 306,50 312,023 
227,139 244,643 245,528 247,450 268,078 269,83! 269,070 
l'lAi JUN 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL 
ECU/1000 kg 
Ill 
AUG 
(1) hver for sig eller kimbineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -
afzonderl ijk of gecombineerd. 
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lmportprlser for visse kvallteter* 
Elnfuhrprelse fiir auegewiihlte Qualltiiten* 
lmport priees for certain qualltles* 
Prix 6 l'Importation pour quelques qualités* 
Prezzl all'lmportazlone per alcune qualltê* 
lnvoerprljzen voor enkele kwalltelten* 
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/ 
RIZ DECORTIOUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST (2l 
RE/UA/U C/100 kg 
36 
f ~ ~ 
r. 1 
./ . ..,\ ~ K v ~ ;;. IJ· .. ---..· \ ~- . :.~·· ·.· ··~ p···· ·r~ 'V,; p ~ ~ ::. v 
~ 
30 
26 
20 
r; 
~ 
-
L[. ... 
_.;!.. : ····~ .. ... 
_,./ 
. _,_ CHINA- Rond de Chine 
l 
-./ 
. 
16 
··-··- ARGENTINA- Rond d'Argentine 
10 
6 
0 
RE/UA/U 
26 
20 
16 
10 
6 
0 
.......... EGYPT- Rond d"Egypte 
··---- ARGENTINA- Blueroae 
-- THAILANDE- Siam 
-
USA- BELPA 
1 1 1 J l L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BRL!DRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTTURE/BREUKRIJST 
C/100 kg 
~- ,..........._ ;-; ~ 
~~- ~ ~ / ~ ~ ~ .. ··· .... ". ....:· 
-·· / .. 
_, 
-
... 
. .. 
__ , 
./ 
......... ARGENTINA- 112 
-
USA- Brewere 4 
THAILANDE- Siam C1 ord FAO 
--
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SLEBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/ 
RIZ BLANCHVRISO LAVORATONOLWITTE RIJST (2) 
THAILANDE- Siam C1 epee FAO 
THAILANDE- Siam A1 euper 
RE/UA/U C/100 kg j 
46 v 
1 Î' h / 1 1 \ \ /'\ 1 1 \ li/ '../ 1 k" \ r ~ .A / 1 v "' ":!-.--p- ... - ,_/ ~------- .,.....!J,a. v \ '\.\ .. / 
.t ·· ... .... ···· ·---..:~ v -:::../ / ~. l--I 
.. ·~ ~ """'.: .. > ----- CHINA- Rond de Chine r---
·-.. •• ARGENTINA- Rond d'Argentine 
40 
36 
30 
26 
20 
.......... EGYPT- Rond d'Egypte 
r-- ---·-· ARGENTINA - Bluerose 
16 -- THAILANDE- Siam 
~ ......... USA-BELPA 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-
-
-
1 1 
-
-
-
1 1 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
EC 
r-----
r--
r-----
1 
U/t 
460 
400 
360 
300 
260 
200 
160 
100 
60 
0 
EC U/t 
300 
260 
200 
f-- 160 
f-- 100 
r----- 60 
L 0 
E CU/t 
660 
600 
460 
400 
360 
300 
260 
200 
1 1 1 1 ~ 
0 
Il 1 Il ID !1 Il Ill lt 1 Il Ill lm JI 1 Il IDI 1 Il Ill JI 1 Il Ill ml Il 1 Il ID Il Il lU JI 1 Il m lm Il 1 Il ID Il n 01 11 1 11 m 110 
1977 1978 1979 1980 1981 
*Cif-prlaer tor ojebOkkeUg leverlng Rotterdam/Antwerpen Clf..Prelee fCir eofortlge Lleferung Rot'demiAntw. Cff priees for Immediate deDvery 
RotterdamiAntwerp Prix CAF pour Dvreleon rapprochée Rot'deml Anvera Pronte consegne olf-Rotterdeml Antwerpen Dlrekte leverlng 
o.Lf. Rotterdam/ Antwerpen 
2) omregnet tD procenten for brudrlel/euf glelchen Bruchgehalt zurückgebraoht//oonverted to the eeme percentege of brocken rloe// 
ramenée eu même pourcentage de brlsureel/rldottl ana ateeaa percentuale dl rotture//terruggebracht op hetzelfde breukpercentege 
CCE .. DG VI A/4 .. 8101 8 
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III 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
0 L I f N E N V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfm JOmfruohe 3" 
Mottelfetne5 Jungfernol3° 
Sem1-fine virgm ohve 0113° 
Valuta 
Geldeonheot 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Va luta 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
Fastsatte fœllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community priees 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
HUile d'olive VIerge sem1-fme 3° 
Oho d'oliva vergme 5emo-fono 3" 
HalffiJne oh)fohe 3 • 
NOV DEC JAN 
1980/81 
FEB I'IAR APR l'lAI 
Producent indi kativp ri 5er Erzeugerri chtprei 5 
JUN JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRAS SI 
OUEN EN VETTEN 
ECIITOOkg 
0 
Campagn 
SEP OCT 
Production target priee 
Prix indicatif à la production Prezzo indicative alla produzione Produktti eri chtpri j 5 
247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 247,97 
'10047 .5 10047.5 10047,5 10047,5 10047,5 10116 8 
1915,17 1915,17 1915,17 1915 17 1915,17 1963 71 
682,35 682,35 682,35 682,35 682,35 682 35 
1449 88 1449 88 1449,88 1449 8S 1449,88 1486 65 
287.097 287.097 287.097 287.,097 287.097 304.259 
692 81 692 81 692,81 692,81 692,81 697 58 
163 480 163 480 163,480 163,48U 163,480 1169 ,_895 
1153.408 153.408 153,408 153,40S 153,408 153,408 
Reprae5entativ markedpri 5 Reprllsentativer l'larktpreis Representative market pri ce 
Prix représentatif de marché Prezzo rappresentativo di mercato Representatieve marktprijs 
145 00 145 uo 146 42 147 84 149 26 150 68 152 10 153 52 154 94 154 94 154 94 145 00 149 97 
5875 3 5875 3 5932,8 5990,3 6047,9 6147,5 
1119 89 1119 89 1130,86 1141,82 1152,79 1193,26 
399,_00 399,00 402,91 406,82 410,73 414,63 
847 81 847 81 856,12 864,42 872,72 903,37 
167.880 167.880 169.524 171.16S 172.812 184.884 
405,12 405,12 409,08 413,05 417,02 423,89 
95 595 95 595 96,531 97,467 98,403 103,237 
89,705 89,705 90,583 91,462 92,340 93,219 
Interventionspri ser Interventi onsprei s Intervention pri ce 
Prix d'intervention Prezzo d'intervento Interventi epri j s 
180,12 180,12 181,54 182,96 184,38 185 80 187,22 188,64 190,06 190,06 190,06 180,12 185,09 
7298,3 7298,3 7355,8 7413,4 7470,9 7580,4 
1391,14 1391,14 1402,10 1413,07 1424,04 1471,38 
495,65 495,65 499,55 503,46 507,37 511,28 
1053,16 1053,16 1061,46 1069,77 1078,07 1113,92 
208.541 208.541 210.185 211.829 213.473 227.977 
503,24 503,24 507,21 511,17 515,14 522,69 
118,748 118,748 119,685 120,621 121,557 127,300 
111,432 111,432 112,311 113,189 114,068 114,946 
Taerskelpri ser Schwellenpreis Threshold pri ce 
Prix de seuil Prezzo d'entrata Drempelprijs 
142,79 142,79 144,21 145,63 147 ,os 148,47 149,89 151,31 152,73 1s2,n 152,73 142,79 147,76 
5785,7 5785,7 5843,3 5900,8 5958,3 6057,4 
1102,82 1102,82 1113,79 1124,76 1135,72 1175,76 
392,92 392,92 396,83 400,74 404,64 408,55 
834,89 834,89 843,20 851,50 859,80 890,12 
165.321 165.321 166.965 168.609 170.253 182.173 
398,94 398,94 402,91 406,88 410,84 417,67 
94,138 94,138 95,074 96,010 96,946 101,723 
88,338 88,338 89,216 90,095 90,973 91,852 
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OUVENOUE 
OUVE NOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Po s. i den fœlles toldtarof 
Nr. des Gemeonsamen Zolkarofs 
CCT headong No. 
N" du tarif douanier commun 
N• della taroffa doganale camu ne 
Nr. van hat gemeenschap. douanetaroef 
a) 
·15.07 A I a) b) 
a) 
15.07 A I b) b) 
a) 
15.07 A I c) b) 
15.07 A II a) a) 
b) 
a) 
15.07 A II b) b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux il l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1980-1981 
(*) 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI 
18,20 17,00 
33,20 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
16,00 16,00 
32,20 31,00 31,00 31,00 27,00 25,00 
15,80 16,00 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
17,70 17,70 
36,40 36,40 38,00 38,00 34,00 32,00 
23,20 23,20 
57,20 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
JUN JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU /lOO kg 
SEP OCT 0 
(1) Pour les importations des huHes de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement è percevoir est diminué de : 
a) Espagne, Grèce et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 22,36 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à 
l'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effecti-
vement instituée; · 
c) Algérie, l'laroc, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir rem-
boursé la taxe è l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de 
la taxe effectivement instituée. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entièrement obtenues en Algérie, au l'laree, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement 
è percevoir est diminué de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement è percevoir est dimi-
nué de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entièrement obtenues en Algérie, au l'laree, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement 
è percevoir est diminué de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est dimi-
nué de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
a) Grèce. 
b) Pays tiers. 
(*) A partir du 1.1.1981, uniquement Pays tiers. 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Po s. i den fœ iles toldtarof 
Nr. des Gemeonsamen Zolltarofs 
CCT headong No 
N° du ta nf douanier commun 
N° della lanf! a doganale comune 
Nr van hel gemeenschap douanetaroef 
·15.07 A 1 a) 
15.07 A 1 b) 
15.07 A 1 c) 
15.07 A II a) 
15.07 A Il b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 1 
1981 
3.4 10.4 16.4 24.4 
32,00 32,00 32,00 32,00 
25;00 25,00 25,00 25,00 
33,00 33,00 33,00 33,00 
32,00 32,00 32,00 32,00 
56,00 56,00 56,00 56,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU /100 kg 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de : 
a) Espagne et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 22,36 ECU par 100 kilogrammes à condition que L'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à 
l'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effecti-
vement instituée; · 
c) Algérie, Jllaroc, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir rem-
boursé la taxe à l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de 
la taxe effectivement instituée. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Jllaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement 
à percevoir est diminué de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b> entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est dimi-
nué de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a> entièrement obtenues en Algérie, au Jllaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement 
à percevoir est diminué de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est dimi-
nué de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
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OUVENOLIE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1 den faelles toldtanf 
Nr des Gememsamen Zolltanfs 
CCT head mg No. 
~du tanf douamer commun 
N• della tariffa doganale cornu ne 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a> 
07.01 NIl 
b) 
a> 
07.03 A Il b) 
a> 
15.17 B 1 a) b) 
a) 
15.17 B 1 b) b) 
a) 
23.04 A Il b) 
a) Grèce. 
b) Pays tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE Il 
===---=-= 
1980-1981 
<•> 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
3,52 3,52 
7,08 6,82 6,82 6,82 5,94 5,94 
3,52 3,52 
7,08 6,82 6,82 6,82 5,94 5,94 
8,00 8,00 
16,10 15,00 15,50 15,50 13,50 12,50 
12,80 12,80 
25,76 24,80 24,80 24,80 21,60 20,00 
1,26 1,28 
2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
(*)A partir du 1.1.1981, uniquement Pays tiers. 
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JUN JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
Eau 1100 kg 
SEP OCT 0 
OLIVENOLIE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1 den fœ lies toldtanf 
Nr. des Gememsamen Zolkarifs 
CCT head mg No. 
N° du ta nf douamer commun 
N° della tarifia doganale cornu ne 
Nr van het gemeenschap douanetanef 
07.01 NIl 
07.03 A Il 
15.17 B I a) 
15.17 B I b) 
23.04 A II 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE Il 
-=---==--
1981 
3.4 10.4 16.4 24.4 
5,50 5,50 5,50 5,50 
5,50 5,50 5,50 5,50 
12,50 12,50 12,50 12,50 
20,00 20,00 20,00 20,00 
2,64 2,64 2,64 2,64 
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN YETTEN 
ECU /100 kg 
OLIVENOUE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Ouahtât 
Oualittes 
Qualités 
Qua lit à 
Kwahteiten 
EXTRA 
FI NO 
CORRENTE 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETIIFICATO 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETIIFICATO 
OLlE AF FRflJ 
SAATÔL 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 111 QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN 
1248_100 23~ 160 236.160 
214,287 201,384 203 966 
- 225.020 225.525 
- 194,353 194 789 
1219 175 217.267 215.000 
189 305 187,657 185 699 
-
193.750 196.794 
-
167,345 169 974 
224.525 221.720 225.250 
193 925 191,503 194 552 
162.700 155.095 148.375 
140 526 133,958 128 154 
1980/81 
FEB Ill AR APR l'lAI JUN JUL 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
244 12' 1248 2~0 1 261 .12! 
210 85 214 400 212,818 
231-80[ 1234_88(] 247.844 
20Q_?QI l?m 869 201,992 
220.00[ 223.150 227.375 
190 01 192 738 185,310 
- - -
- -
-
237.47 240.220 246.078 
205 11 207 481 200,553 
147.62 150.880 158.125 
127 50 130 317 128,871 
lili lano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbri cazi one 
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
227.250 225.100 228.500 239.00 243.250 249.750 
196 279 194,422 197,359 21lll 42 210,098 203,545 
164.500 158.100 151.250 147.50( 149.500 157.875 
142 081 136,553 130,637 127,39 129.125 128,667 
Markedspriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
Market pfices ZAADOLIE 
lili lano - Fase ingrosso incl usa imposta di fabbricazione 
116.250 126.500 130.000 140.25 147.250 158.100 
100,407 109,260 112,283 121,13 127,18< 128,851 
63.375 64.750 63.750 64.00 64.75( 69.150 
54,738 55,925 55,062 55,27 55,925 56,357 
53 
AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU /100 kg 
SEP OCT 0 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
OLIVENOLIE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvahteter 
Ouahtât 
Ouahttes 
Qualités 
Qualità 
Kwahteiten 
EXTRA 
FI NO 
CORRENTE 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETIIFICATO 
OLlE AF FRf) 
SAATÔL 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1a OUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU. 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
7.4 14.4 21.4 
1981 
28.4 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
248.325 257.750 265.398 272.500 
202,384 210,065 216,298 222,086 
236.500 247.500 251.875 255.500 
192 747 201,712 205 277 208,231 
222.000 227.500 229.000 231.000 
180,929 185,412 186,634 188,264 
- - -
,. 
- - - -
238.335 248.600 247.875 249.500 
194,242 202,608 202,017 203,342 
154.000 157.500 160.000 161.000 
125,509 128,362 130,400 131,214 
Mi lano - Fa se ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
- - - -
- - - -
. 251.500 251.500 256.500 
. 204,971 204,971 209,046 
. 160.000 160.000 162.000 
. 130,399 130,399 132,029 
Markedspriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
Market priees ZAADOLIE 
Mi lano - Fa se i ngrosso i ne lus a imposta di fabbricazione 
154.500 158.500 160.500 164.500 
125,917 129,177 130,807 134,067 
68?250 69.750 70.750 70.750 
55,623 56,846 57,661 57,661 
54 
FEDTJNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU /100 kg 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
OLIEHOLDIGE FRf/J 
ÔLSAATEN 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
I. Raps-og rybsfri 
Colza et navette 
Va luta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Va luta 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
~A 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
I. Solsikkefr<IS 
Tournesol 
F.CU-EUA 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
castsatte fœllesskabspriser 
festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community priees 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
Raps-und RQbsensamen 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Colza and rape seed 
Koolzaad en Raapzaad ecu-eAu 11 oo kg 
1980/1981 
0 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
arithm. 
A. Indikativpris Richtpreis Target pri ce 
Prix indicatif Prezzo indicative Ri chtpri js 
38,690 38,690 39,094 39,498 39,902 40,306 40,710 41,114 41,518 41,518 41,518 41,518 40,340 
1567,7 1567,7 1584,1 1600,4 1616,8 1633,2 1649,5 1665,9 1682,3 1693,9 
298,82 298,82 301,94 305,06 308 18 311 30 314 42 317,54 320,66 328,79 
106,47 106,47 107,58 108,69 109,80 110,91 112,02 113,14 114,25 114,25 
226,22 226,22 228,58 230,94 233,31 235,67 238,03 240,39 242,76 248,91 
25,507 25,507 25,774 26,040 26,306 26,573 26,839 27,105 27,372 28,446 
44.795 44.795 45.263 45.730 46.198 46.666 47.134 47.601 48.069 50.943 
108,10 108,10 109,23 110,35 111,48 112,61 113,74 114,87 116,00 116,80 
23,936 23,936 24,186 24,463 24,686 24,936 25,185 25,435 25,685 25,685 
B. Interventionsbasispris Intervent ionsgrundprei s Basic intervention pri ce 
Prix d'intervention de base Prezzo d' intervento di base Ba si sinterventi epri j s 
36 770 36 770 3~174 3~578 37,982 38,386 38,790 39,194 39,598 39,598 39,598 36,770 38,184 
1489,9 1489,9 1506,3 1522,6 1539,0 1555,4 1571,7 1588,1 1604,5 1615,5 
283,99 283,99 287,11 290,21 293,35 296,47 299,59 302,71 305,83 313,58 
101,18 101,18 102,29 103,41 104,52 105,63 106,f4 107,85 108,96 108,96 
214,99 214,99 217,36 219,72 222,08 224,44 226,80 229,17 231,53 237,40 
24,242 24,242 24,508 24,774 25,041 25,307 25,573 25,840 26,106 27,130 
42.572 42.572 43.040 43.507 43.975 44.443 44.911 45.378 45.846 48.587 
102 73 102,73 103,86 104,99 106,12 107,25 108,38 109,50 110,63 111,40 
22,748 22,748 22,998 23,248 23,498 23,748 23,998 24,248 24,497 24,497 
Sonneblumenkerne Sunf lower seed 
Semi di Girasole Zonneb loemzaad 
1980/1981 
riJ 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR l'lAI JUN JUL. AUG ~rithm. 
A. Indikativpris Richtpreis Target pri ce 
Prix indicatif Prezzo indicative Richtprijs 
42,630 42,630 43,108 43,586 44,064 44,542 45,020 45,020 45,020 45,020 45,020 45,020 44,223 
1727,3 1727,3 1746,7 1766,1 1785,4 1804,B 1824,2 18 36, 
329,25 329,25 332,94 336,63 340,32 344,01 347,71 356,52 
117,31 117,31 118,62 119,94 121,25 122,57 123,88 123,88 
249,26 249,26 252,05 254,85 257,64 260,44 263,23 269,91 
28,105 28,105 28,420 28,735 29,050 29,365 29,681 30,845 
49.357 49.357 49.910 50.463 51.017 51.570 52.124 55.240 
119,10 119,10 120,44 121,78 123,11 124,45 125,78 126,65 
26,373 26,373 26,669 26,965 27,260 27 ,55~ 27.852 27,852 
B. Interventionsbasispris Intervent i onsgrundprei s Basic intervention pri ce 
Prix d'intervention de base Prezzo d' intervento di base Basisinterventiepri js 
40,050 40,050 40,528 41,006 41,484 41,962 42,440 42,440 42,440 42,440 42,440 40,050 41 444 
1622,8 1622,8 1642,2 1661,5 1680,9 1700,3 1719,6 1731,5 
309,32 309,32 313,01 316,70 320,40 324,0Ç 327,7B 336,09 
110,21 110,21 111,52 112,84 114,15 115,47 116,~ 116,78 
234,17 234,17 236,97 239,76 242,56 245,35 248 15 254,44 
26,404 26,404 26,719 27,034 27,349 27,664 27,9811 29,077 
46.370 46.370 46.923 47.476 48.030 48.583 49.13 52.074 
111,90 111,90 113,23 114,57 115,90 117,24 118,5 119,39 
~4,777 24,777 25,073 25,369 25,664 25,960 26 25~ 26,256 
55 
PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfre 
Raps- und Rübsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kond 
Sorte 
Topo 
Soort JAN FEB 
A. STfrlSSE 
AIDE 
1 18,194 18,970 
Il 16,772 17,213 
Il = Solsikkefre 
Sonnenblumenkeme 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1981 
I'IAR APR l'lAI JUN JUL 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
18,73 18,051 
17,10 16,663 
B. VERDENSI'IARKEDSPRIS WELTI'IARKTPREIS 
AUG SEP 
PRIX l'lARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO IIONDIALE 
1 22,516 22,144 22,78 23,467 
C. RESTITUTION ERSTATTUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
1 15,500 16,018 15,80~ 13,867 
Il - - - -
56 
OCT 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU 1100 kg 
NOV DEC frl 
SUBSIDY 
STEUN 
WORLD-I'IARKET PRICE 
WERELDIIARKTPRIJS 
REFUND 
RESTITUTIE 
PRISER FASTSAlT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSAn DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfre 
Raps- und Rübsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kmd 
Sorte 
Ti po 
Soort 6.3 12.3 
A. ST0SSE 
AIDE 
1 18,934 18,587 
Il 17,571 17,234 
Il = Solsikkefre 
Sonnenblumenkeme 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1 9 8 1 
19.3 26.3 1.4 10.4 16.4 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
18,853 18,528 18,224 18,368 18,101 
16,944 16,690 16,859 16,878 17,047 
B. VERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKPREIS 
23.4 
17,576 
15,947 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE 
1 22,584 22,931 22,665 22,990 23,294 23,150 23,417 23,942 
C. RESTITUTION ERSTATTUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
1 16,000 16,000 16,000 15,000 14,000 14,000 14,000 13,500 
Il - - - -
- - - -
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASS! 
OUEN EN VETTEN 
ECU 1100 kg 
SUBSIDY 
STE UN 
WORLD-MARKET PRICE 
WERELDMARKTPRYS 
REFUND 
RESTITUTIE 

IV 
V I N 
W E I N 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W l J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type Al 
Blanc 1 0 à 12° - degré HL 
Bordeaux 2,734 2,777 
Nantes 2,415 2,459 
Baro 1,706 1,768 
Cagliaro 1,862 1,744 
Ch1eti 1,636 1,619 
Ravenne (lugo, Faenza) 1,797 1,810 
Trapam (Aicamo) 1,744 1,744 
Trev1so 
- -
Type Ail 
Blanc type Sylvaner - HL 
RheJnpfalz (Oberhaardt) 52,09 55,23 
Rhe~nhessen (Hügelland) 51,77 53,59 
La règ10n Viticole de la 
- -Moselle LuxembourgeOise 
Type A Ill 
Blanc type R1eshng - HL 
Mosel- Rheingau 76,08 78,45 
La région Viticole de la 
Moselle LuxembourgeOise - -
Vœgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse 
Weighted average of weekly priees 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1980 - 1981 
NOV DEC JAN FEB II!AR APR l'lAI 
2,452 2,452 2,743 2,726 2,589 2,530 
2,434 2,623 2,682 2,685 2,701 
-
1,769 1,555 1,484 1,513 1,555 1,467 
1,838 - - - -
-
1,542 1,495 1,451 1,508 1,557 1,417 
1,822 1,720 1,693 1,693 1,697 1,617 
1,752 1,723 1,598 1,641 1,622 1,548 
- - 1,749 1,759 1,814 1,711 
55,20 57,99 62,41 71,48 72,15 72,68 
65,13 64,08 65,76 71,42 72,33 72,68 
- - - -
-
-
-
79,35 83,29 86,19 80,99 86,33 
- - - -
-
-
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JUN 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
JUL AUG fil 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper p8 de forskellige afséetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspliitzen 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table il la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
7.4 14.4 22.4 28.4 
Type Al 
Blanc 10 à 12• . degré Hl 
- 2,530 - -
Bordeaux 
Nantes 
- - - -
Ban 1,467 1,467 - 1,467 
Caglian 
- - - -
Ch1et1 1,451 1,385 
- 1,426 
Ravenna (lugo, Faenza) 1,622 1,614 
- 1,614 
Trapani (Aicamo) 
- 1,548 - -
Treviso 1,711 1,711 1,711 -
Type AU 
Blanc type Sylvaner· HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 72,68 72,68 - -
Rhemhessen (Hugelland) 
-
72,68 - -
La région viticole de la 
- - - -Moselle LuxembourgeOise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling· HL 
Mosel- Rheingau 85,70 86,39 87,10 -
La rég1on viticole de la 
- - - -Moselle Luxembourgeoise ' 
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1981 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Typo R 1 
Rouge 1 0 à 1 2° - degré HL 
Bast1a 2,162 2,147 
Béz1ors 2,377 2,361 
Montpellier 2,379 2,342 
Narbonne 2,366 2,356 
Nîmes 2,377 2,346 
Perp1gnan 2,366 2,387 
Ast1 
- -
F1renze 1,829 1,829 
Lecce 
- -
Pescara 
- -
Regg1o Emilia 2,232 2,263 
Trevise 
- -
Verona (pour les vms locaux) 2,074 2,074 
TypeR Il 
Rouge 13 à 14° -degré HL 
Bastia 2,170 2,124 
Bngnoles 
- -
Bari 2,168 2,168 
Barletta - 2,404 
Caglian 1,791 -
Lecce - -
Taranto - -
TypeR Ill 
Rouge, de Portuga1s - HL 
Rheinpfalz-Rhemhessen 
- 66,17 (Hügelland) 
Vegted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly priees 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1980 - 1981 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI 
2,142 2,131 2,094 2,126 2,069 2,157 
2,354 2,313 2,287 2,292 2,294 2,239 
2,348 2,291 2,265 2,283 2,281 2,233 
2,366 2,309 2,296 2,300 2,290 2,235 
2,338 2,290 2,272 2,283 2,278 2,223 
2,405 2,334 2,273 2,327 2,322 2,259 
2,074 1,966 1,801 1,801 1,801 1,699 
1,799 1,718 1,636 1,641 1,641 1,524 
- - - - - -
- - - 1,598 1,598 1,508 
- 1,998 1,943 1,990 1,943 1,834 
- -
1,792 1,792 1,754 1,650 
2,074 1,954 1,906 1,900 1,900 1,793 
2,175 2,111 2,087 2,094 2,083 2,088 
- - - - - -
2,114 2,043 1,987 1,987 1,987 1,874 
- - -
2,072 
- -
1,838 - - - - -
- - - - - -
- - -
1,661 1,727 
-
70,50 71,85 - - - -
62 
JUN JUL 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
AUG 0 
campagn 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRA:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pa de forskellige afsœtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplatzen 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vine da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1981 
7.4 14.4 22.4 28.4 ' 
TypeR 1 
Rouge 10 à 12° -degré HL 
Bastia 
-
2,260 2,168 2,002 
Béz1ers 2,218 2,237 2,253 2,260 
Montpellier 2,227 2,227 2,227 2,248 
Narbonne 
- 2,235 2,235 2,235 
Nîmes 2,222 2,223 2,223 
-
Perp1gnan 2,247 2,302 ~,230 -
Ast1 1,699 1,699 
- 1,699 
F1renze 1,524 1,524 n,524 1,524 
Lecce - - - -
Pescara 
- - ,508 -
Regg1o Emil1a 1,834 - - -
Trev1so 1,650 1,650 ,650 -
Verona (pour les vms locaux) 
- - - 1,793 
TypeR Il 
Rouge 13 a 14° -degre HL 
Bastta 2,102 2,050 - -
Bngnoles 
- - - -
Ban 1,874 1,874 ,874 1,874 
Barletta 
- - - -
Cagllan 
- - - -
Lecce 
- - - -
Taranto 
- - - -
TypeR Ill 
Rouge. de Portuga1s - HL 
Rhempfalz-Rhemhessen 
- - - -(Hugelland) 
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VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 

v 
S U K K E R 
Z U C K E R 
S U G A R 
s u c R e 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
DG VI/G 4 - B 2 
Produits 
Nature des prix l'P3/ 
ou dea montante 69 
~ 
B!IX ET MOm'Aif.l'S Fms 
FESTGESE'l'ZTEPREISE UND l!E'rRl!GE 
FIXE!l PRICES AND AMOOOS 
PREZZI E IIŒORTI FISSIIfi 
V AS'l'GES'l'ElDE PRIJZEN EN BEDRAGEll 
F ASTSA!l'TE PRISER OG 1IELOEB 
1~9/ 1'770/ l'Rl/ 1'772/ 
70 7l 72 73 
Règl. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1~7 
Période d'application JUL- JUN 
Règlement d'application 430/68 
432/68 
767/68 
2563/6, 
A. BE'l'l'ERAVES 
- Prix minimum 
l. Dans le quota de 
base. 
comm. 17,00 
Ital. 18,46 
Irel. 
U.K. 
2. Hors quota de base. 
Comm. 10,00 
Ital. 11,46 
Irel. 
u.K. 
B. SœRE BLANC 
Qualité standard 3e catég. 
- Prix iodicatif 22,35 
- Prix d'intervention 
Comm. 21,23 
Ital. 22,35 
DOM.(•) 20,90 
Irel. 
U.K. 
- Prix de seuil 24,94 
(l) Valable à partir du 1. 7.1m. 
(2) Valable à partir du l. 2.1'773. 
(3) Valable à partir du l. 1.1975 
( •) = Dé pt. i'ranç • d'outre -mer • 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e catég. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 lo6l/7l 794/72 
l2o6po lo6217l 7'!5/72 
aa11 11 238/73 
2813/71 478/73 23~p 32 73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,'!5 19,63 
15,'!5(2 
14,29(2 
10,00 1o,oo l0,4o 
11,46 11,'!5 12,35 
-
-
3e catég. 2e catég. 2e catég. 
22,35 23,80 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,SXJ 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~ (2) 
24,94 26,30 27,05 
66 
l<7T4/75 
l'ffl/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 1600/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/.73 
1766/.73 2518/74 
239/73 
17,86 18,84 19,78 
20,08 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,08(3) 
14,93 16,30 M·ir3' 
10,50 11,08 11,63 
.!&E 13,'!5 14,50 
12,85(1) 
10,50 11,08 11,63 
12,93(3) 
-
11,08 11,63 
12,93(3) 
as catég. 2e catég. as catég. 
24,80 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25 ,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,85 
~·~(3) 
:.a.;;;. 
27,48(3) 
27,6o 29,47 30,80 
1975/ 
76 
SœRE 
ZUCIŒR 
SOOAR 
ZUCCIŒRO 
SUIIŒII 
SUKIŒR 
1'176/ 
77 
Règlement (CEE) 
No. 3330/74 
659/75 833/.76 
66o/75 834/76 
UCfTm 
22,75 24,57 
26,07 27,90 
24,05 25,87 
24,05 25,87 
22,75 17,20 
26,07 20,53 
24,05 18,50 
24,05 18,50 
UC/lOOkg 
as catég. 2e cat6g. 
32,05 34,87 
30,45 33,14 
33,00 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
31,45 34,14 
35,52 38,21 
Produits 
Nature des prix lrp,j 
ou des montants 69 
C. SUCRE BRllr 
- Prix d'intervention 
Comm. 18,50 
Ital.. 19,54 
DOM. (•) 18,66 
Irel. 
-
U.K. 
-
- Prix de seuil 22,37 
o.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E. CC/l'ISM'ION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./lOOkg 8,97 
-Montant prav./lOOkg 8,97 
• Montant dM ./lOOkg 8,97 
- Remboursement : 
des producteurs en '{. 6o 
des fabricants /!Imfbett 
-
F. QUANTITES GARANTIES( !lm) 6.594.000 
(1) Valable à partir du 1.7.1973. 
( 2) Valable à partir du 1.2.1973. 
( 3) Valable à partir du 1.1.1975 
(•) = Dépt. f'ranç. d'OUtre-mer. 
PIIIX ET MOBTiiN'.r5 FIXES 
FES'l'GEBE'l.'Z PIIEISE UND BE'fRAGE 
FIXED PIIICES AIID AMOIJNTS 
1969/ 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VAS'roESTELDE PIIIJZEN EN l!EDRAGEN 
FASTSATl'E PIIISER 00 BELOEB 
l'nO/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- -
-
17,90(2 
- - -
14, 79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 -
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352.500 6.487.500 6.48o.ooo 6.48o.ooo 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 23,44 24,50 
21,84(1) 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -
o,oo o,oo 
1 
60 6o 
7,36 
7.925.000 
SœRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIŒRO 
SUIKER 
SUKKER 
1975/ 1976/ 
76 77 
UC/lOOkg 
25,84 28,15 
28,19 30,51 
26,12 28,43 
26,76 29,07 
26,76 29,07 
30,97 33,28 
UC/lOOkg 
3,20 3,20 
UC/ 
~00 9,94 
-
60 
Produits 
Nature des prix 
ou des montants 
~ 
Règl. de base 
Période d'application 
Règlement d 1appl ica-
ti on 
======================= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 
Ital. 
Irel. 
U.K. 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 
Ital. 
Irel. 
u.K. 
=========..:============= 
B. SUCRE BLANC 
Qualité standard 
- Prix indicatif 
-
Prix d' intervent. 
Comm. 
Ital. 
DOI'I. (*) 
Irel. 
U.K. 
- Prix de seuil 
1977/ 1978/ 
78 79 
1979/ 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
NO 1009/67/CEE du 18.12.1967 
JUL - JUN 
11121n 1398/78 1008/79 1593/80 
1594/80 
1466/77 1399/78 1288/79 1698/80 
======== =!'===-=====· f'========= -========= ========== ========== 
UC/TI'I 
25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 
28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 
26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 
26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 
17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 
21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 
======== =t:=== '===== f========= -========= ========== ========= 
2è catég 
34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 
32,83 33,49 4!),49 41,09 43,27 
35,36 35,09 142,42 43,03 45,21 
32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 
39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 
(*) Dépt. franç. d'Outre-mer. 
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1983/ 1984/ 
84 85 
========== ========== 
========== ========== 
1985/ 
86 
Règlement 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
(CEE) 
N" 3330/74 
~========= ========== 
ECU/Tl'l 
========== F========== 
ECUI100kg 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
c. SUCRE BRUT uer 
100kg 
- Prix d'inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81 ~3,62 
DOM.(*) 27,53 28,10 ~3,97 
lrel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 141,65 
1979/ 
·PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 
34,13 35,89 
34,48 36,26 
34,13 35,89 
34,13 35,89 
42,23 45,71 
1983/ 1984/ 1985/ 
84 85 86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/1.00kg 
======================= ======== ==-===· !-===== ========== ========== ========== =========·t==========•i=========· ========= =========· 
o.~ 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
- Montant déf .1 
100 kg 
- Remboursement 
-des producteurs 
9,85 10,05 12,~5 12,33 12,98 
9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 
en % 60 611 60 60 
Rm/bett. 
ECUI100kg 
ECU/ 
-des fabricants/ l 
=======================·========•==P===-===== ========== ========== ========== ==========f=========- ========= ~==========f========= 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
(*) Dépt. franç. d'Outre-mer. 
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AFGIFTER 
ABSCHÔPFUNGEN 
LEVI ES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
valld1té 
Sucre 
blanc 
Ml~ 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 2 24 
11 2,24 
12 2,58 
13 2 58 
14 0,56 
15 0,56 
16 0,56 
17 2,09 
18 1,77 
19 0,79 
20 0,79 
21 1,37 
22 1,37 
23 1,37 
24 0,97 
25 0,97 
26 0,33 
27 1,53 
28 1,06 
29 1,06 
30 1,06 
31 2,04 
Ill 0,96 
Prélèvements à l'1mportat1on 
~ucre S1rops 
Mélasse 
brut (1) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 . 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0,0224 
1,15 0,0224 
2,49 0,0224 
3,06 0,0224 
0 0,0056 
0 0,0056 
0 0,0056 
2,30 0,0209 
0,77 0,0209 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0079 
0 0,0153 
0 0,0153 
0 0,0153 
0 0,0153 
0 0,0153 
0,32 0,0093 
(1) 1% de teneur en saccharose 
1 9 8 1 
Betteraves 
et cannes 
a sucre 
* 
Betteraves à sucre sèches 26,18 Règl. 1609/80 du 25.6.80 J.O. L 160/80 
(*) Betteraves à sucre fraîches ) 7,62 
Cannes à sucre 5,24 
70 
Sucre 
blanc 
3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
3,72 
3,72 
3,72 
3,72 
3,72 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
1,08 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU ./100 kg 
Prélèvements a l'exportatiOn 
Sucre Sirops Betteraves 
et cannes 
brut (1) à sucre 
8,17 
8,17 
8,17 
8,17 
8,17 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,23 
0 
0 
0 
4,61 
4,61 
4,61 
0 
0 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
6,51 
4,61 
4,61 
4,61 
4,61 
1,15 
4,49 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
LEVI ES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
1981 
Prélèvements à l'Importation 
de 
validité 
Sucre !:Jucre 
blanc brut 
AVR 
1 3,46 2,68 
2 4,07 2,68 
3 7,83 3,66 
4 9,57 4,03 
5 9,57 4,03 
6 9,57 4,03 
7 9,57 4,79 
8 11,17 5,91 
9 11,52 5,54 
10 13,23 7,23 
11 11,85 6,85 
12 11,85 6,85 
13 11,85 6,85 
14 11,85 6,85 
15 13,20 8,16 
16 16,12 8,54 
17 16,12 8,54 
18 16,12 8,54 
19 16,12 8,54 
20 16,12 8,54 
21 16,12 8,54 
22 14,97 10,98 
23 13,33 9,48 
24 13,33 9,48 
25 12,69 8,16 
26 12,69 8,16 
27 12,69 8,16 
28 14,74 9,67 
29 15,30 10,42 
30 17,67 11,36 
Ill 12,48 7,24 
(1) 1 % de teneur en saccharose. 
C•> Betteraves à sucre fra'iches 
Betteraves à sucre sèches 
Cannes à suc re 
S~rops Betteraves Sucre 
Mélasse et cannes 
(1) à sucre blanc 
(*) 
0,0204 
0,0407 
0,0783 
0,0957 
0,0957 
0,0957 
0,0957 
0,1117 
o, 1117 
o, 1323 
0,1185 
o, 1185 
0,1185 
o, 1185 
0,1320 
o, 1612 
0,1612 
o, 1612 
o, 1612 
0,1612 
o, 1612 
0,1497 
0,1333 
o, 1333 
o, 1333 
0,1333 
0,1333 
0,1474 
0,1474 
o, 1474 
o, 1237 
7,62 
26,18 Règl. 1609/80 du 25.6.1980 J.O. L 160/80 
5,24 
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SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU 1100 kg 
Prélèvements à l'exportation 
Sucre S~rops Betteraves 
et cannes 
brut (1) à sucre 
AFGIFTER VED INDFIIJRSEL 
ABSCHÔPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodott1 
Produkten JUL AUG 
SB L 2,27 0 
SB R 1,40 0 
MEL 0 0 
S'l R (1} 0,0223 0 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodott1 
Produkten 
SB L 
SB R 
MEL 
S 1 R (1} 
1980 
SEP OCT 
0,13 0 
0 0 
0 0 
0,0180 0,0020 
NOV DEC JAN FEB 
0 0,48 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1981 
IIAR APR 
0,97 12,48 
0,35 7,24 
0 0 
o,oo~ 0,1237 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/lOO kg 
Ill 
Arithm. 
liAI JUN 
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er oahandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EeF i RE for et sacca-
. rose indhold pB 1 X. , 
GrOndbetrag der Absch6pfung fOr 100 kg eines Produktes, aufgefQhrt i• Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EVG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in article 1, paragraph 1 under d) of Regulation nr. 3330/74/EEC, 
in UA for a sugar content of 1 X. 
llontant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés 6 l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement no 3330/74/CEE, 
en UC pour une teneur en saccharose de 1 X. 
lmporto di base del prelievo per 100 kg di uno prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento no 3330/74/CEE, 
in UC per un contenuto in saccarosio del 1 X. 
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van één der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d> van Verordening nr. 3330/74/EE&, 
in RE per 1 % saccharose gehalte. 
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IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTAnON 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
CAF 1 CIF ROTTERDAM 
0 
annuelles Sucre Sucre Mélasse 0 (campagne blanc brut mensuelles 
JUL-JUN) 
C•> 
1968/69 5,81 6,80 2,42 1978/79 
1969/70 6,99 8,30 3,02 ~
1970/71 9,78 10,66 3,35 AUG 
1971/72 14,95 13,99 3,36 SEP 
1972/73 19,50 17,52 4,39 OCT 
1973/74 33,52 30,33 6,20 NOV 
1974/75 62,79 57,33 5,56 DEC 
1975/76 29,68 27,35 4,44 JAN 
1976/77 20,05 16,91 4,92 FEB 
1977/78 14,08 13,08 3,75 MAR 
1978/79 16,07 14,86 6,89 APR 
1979/80 33,11 30,96 9,77 MAI 
JUN 
1979/80 
~
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1980/81 
--:ïiiL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
C•> Les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
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Sucre Sucre 
blanc brut 
14,62 12,89 
15,96 13,82 
16,97 15,44 
17,31 16,09 
15,89 14,77 
15,50 14,82 
14,74 13,92 
16,03 14,94 
16,32 15,45 
15,80 14,86 
16,63 15,24 
17,06 16,06 
16,56 16,08 
18,50 16,81 
20,00 18,37 
23,47 21,45 
28,27 24,21 
29,28 26,61 
31,21 29,19 
40,88 38,21 
38,84 35,40 
40,77 39,02 
54,29 54,19 
55,43 52,00 
51,64 45,84 
55,38 53,44 
58,73 58,07 
68,02 67,96 
68,39 68,06 
57,99 54,09 
58,07 52,27 
56,50 51,18 
52,25 45,72 
40,49 38,04 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-.-RE-UA/100 kg 
Mélasse 
5,36 
5,42 
5,66 
5,88 
6,61 
7,36 
7,03 
7,37 
7,36 
7,53 
8,16 
8,53 
8,44 
8,86 
9,22 
9,18 
9,71 
9,85 
9,65 
9,66 
10,25 
11,47 
10,61 
10,31 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
INDFf/JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI AU'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprmdelse Leveringsbetingel. 
Herkunft Lieferungsbeding. 
Ongm T erms of dehvery 
Provenance Cond. hvra1son 
Provenienza Cond. do consegna 
Herkomst Levenngsvoorw. JUL 
Hvidt sukker 
Sucre blanc 
Anyorigm. sacs 52,38 
Europe de l'Est sacs 
Pois ka sacs 
Ostdeutschland sacs 
Unoted Kmgdom sacs 51,57 
Rasukker 
Sucre brut 
Anyongm. 45,84 
Pois ka vrac 
Mélasse 
Melasse 
Europe de l'Est 
Pois ka 
Cuba 
Caraïbes 10,55 
South Afnca 
Mozambique 
Omgœnde levering, standardkvalitet 
Prompte Ueferung, Standardqualitit 
Immediate delivery, standard quality 
Uvraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualitll tlpo 
Direkte levering, standaardkwalitelt 
CAF 1 CIF ROTTERDAM 
1980 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Weisszucker 
Zucchero Bianco 
55,80 59,35 68,69 70,06 59,29 58,45 
55,40 58,77 68,25 68,55 58,18 58,14 
Rohzucker 
Zucchero greggio 
53,44 58,07 67,96 68,06 54,05 52,27 
Me lassen 
Me lasso 
10,88 11,10 10,91 11,46 11,86 12,34 
74 
1981 
FEB MAR APR 
58,18 53,12 42,17 
56,50 52,25 40,49 
51,18 45,72 38,04 
12,43 12,79 12,09 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU /100 kg 
Ill 
Arithm. 
l'lAI JUN 
White sugar 
Witte sui ker 
Row sugar 
Ruwe suiker 
Molasse 
Melasse 
VERDENSMARKEDSPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 Bourse London 
annuelles Da1ly Pnce (campagne de 
JUL-JUN) Pans Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
London 
Daily Priee 
Sucre blanc 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,35 
20,05 
13,76 
15,54 
32,73 
New York 
Contrat n° 8 0 
ou 11 Mensuelles 
(jUin 1971) 
5,79 1978/79 
12,23 JUL 
19,05 AUG 
6,72 SEP 
4,44 OCT 
3,93 NOV 
4,39 DEC 
6,11 JAN 
7,38 FEB 
9,51 I'IAR 
13,22 <•> APR 
16,80 <•> l'lAI 
27,34 <•> JUN 
54,39 <•> 1979/80 
25,74 <•> JUL 
15,14 (*) 
AUG 
- SEP 
- OCT 
25,81 NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
APR 
l'lAI 
JUN 
1980/81 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
Paris Sucre blanc, FOB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
London Sucre brut, 96°, CIF U.K. ex cale. 
Sucre blanc, FOB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York Sucre brut, 960, FOB arrimé Caraibes. 
(*) Contrat n° 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprimées en UC/100 kg de 1961/62 à 1977/78. 
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Bourse London 
de Da1ly Priee 
Pans Sucre brut 
14,41 12,92 
15,20 13,82 
16,08 15,44 
16,67 16,09 
15,27 14,81 
14,43 14,81 
13,90 13,92 
15,28 14,94 
15,60 15,49 
15,63 14,86 
16,31 15,26 
16,68 16,08 
16,23 16,09 
17,84 16,78 
19,49 18,37 
22,90 21,47 
27,43 24,19 
28,57 26,66 
30,37 29,21 
40,21 38,13 
38,23 35,39 
39,61 38,74 
52,35 53,77 
54,51 52,00 
50,86 45,75 
54,76 53,58 
58,47 58,07 
67,75 67,96 
67,67 68,05 
57,83 53,96 
57,81 52,27 
56,20 51,18 
51,59 45,72 
40,42 37,84 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York Contrat n• 8 Daily Priee 
ou 11 Sucre blanc (Jum 1971) 
14,50 Suspendu 
15,44 " 
16,25 " 
16,65 " 
15,22 " 
14,77 " 
13,99 " 
15,29 " 
15,55 " 
15,65 
16,38 " 
16,78 " 
16,23 " 
18,16 " 
19,81 15,79 
23,02 18,75 
27,70 21,77 
28,94 22,98 
30,55 26,34 
40,42 35,66 
38,38 32,44 
40,37 36,29 
53,60 50,03 
55,48 49,65 
51,43 43,32 
54,90 50,21 
58,33 55,31 
67,62 65,70 
69,01 63,78 
58,24 49,94 
57,44 48,88 
56,97 45,53 
51,91 41,11 
40,91 33,51 

V I 
I S 0 G L U C 0 S E 
l S 0 G ~ U K 0 1 1 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDFf/JRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Tanfnummer 
Tanff No. 
N°Tanfa1re 
N°Tanffano 
Tanefnummer JUL AUG 
17.01 D 1 9,67 9,67 
21.07 F Ill 9,67 9,67 
Tanfnummer 
Tanfnummer 
Tanff No 
N°Tarifa~re 
N°Tanffano 
Tanefnummer JUL AUG 
17.02 D 1 0 0 
21.07 F Ill 0 0 
1980 
SEP OCT NOV 
9,67 9,87 9,67 
9,67 9,87 9,67 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1980 
SEP OCT NOV 
0 0 0 
0 0 0 
78 
DEC JAN FEB 
9,67 9,67 9,67 
9,67 9,67 f/,67 
DEC JAN FEB 
0 0 0 
0 0 0 
1981 
MAR 
9,67 
9,67 
1981 
MAR 
0 
0 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISO GLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
T0rstof 
Trockenstoff 
Ory matter 
Matière sèche 
Materia secca 
Droge stof 
APR l'lAI JUN 
11,71 
11,71 
APR l'lAI JUN 
0 
0 
v 1 1 
S V 1 N E K 8 D 
S C H W E 1 N E F L E 1 S C H 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U 1 N A 
V A R K E N S V L E E S 
BELGIQUE/ 
ECU LUXEMBOURG 
BFR/LFR 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZIO Dl BASE 
BASISPRIJS 
BR DANJIIARK DEUTSCHLAND 
DKR Dl'l 
FRANCE IRELAND ITALIA 
FF IRL LIT 
(* 791,73 96 479 ·~~~ 1.11.78- 31.10.79 148,222 6050,3 1050,29 417,15 ZM:~m ;;;~nm 1 1091,79(3) ~< 
1108 18 867 91 99,185 1.11.79- 31.10.80 150,446 6107,4 1~(4) 418,75 879!66 (6) 
1.11.80- 31.10.81 158,721 6431,2 1225,86 436,76 928,04 104,641 
(*) Introduction de l'ECU dans la PAC : 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Règl. (CEE) n• 652/79 du Conseil. 
Fra : 1 Ab : 1 From : 1 A partir de : 1 A decorrere dal : 1 Vanaf : 
(1) 9.4.79 
(2) 2.7.79 
(3.) 1.10.79 
(4) 5.12.79 
(5) 17.12.79 
(6) 12.5.80 
(7) 1.6.1980. 
80 
159.583 
165.~11 (6 
36. 35(7) 
183.766 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
PlGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
UNITED NEDERLAND KINGDOI'I 
HFL UKL 
417,18 GJ: ~ 
421,12 
84 421 
93!074 (5) 
443,45 98,194 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindem 
lmport levies from third countries 
Prélèvements à l'Importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesl terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
I = Slusepriser- Einschleusungspreise- Sluice- gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
II= Afgifter- Abschôpfungen- Levies- Prélèvements- Prelievi - Heffingen ECU ./TOOkg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Ta rift 1981 
N• Tarifaire 
N. Tariffario 1.5- ri l 1 1. 1 1 1 1 1 1 [ Tariefnummer 31 7.81 
A Slagtede svin Geschlachtete Schweine Pig carcasses 
• Porcs abattus Suini macellati Geslachte varkens 
02.01 Ailla) 1 I 142,76 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 
II 22,86 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B Levende svin Lebende Schweine Live pigs 
• Porcs vivants Suini vivi Levende varkens 
01.03AIÎb) I L1n_Q__n__l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
II 17,58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
Levende slller Lebende Sauen Live sows 
c. Truies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
1 93,37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01.03AIIa) 14,95 1 1 T 1 l 1 1 1 l l 1 II 
0 Deele Tei lstücke Cuts 
• Pièces de la découpe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken Hams 
Jambons Prosciutti Hammen 
1 207,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02.01 A Ill a) 2 33,15 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
2. Bov Schultern Shoulders 
Epaules Spalle Schouders 
I 159,89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02. 01 A Ill a) 3 25,60 l 1 1 1 1 1 l 1 l l 1 II 
3. Kam (Karbonade) KotelettstrBnge Loins 
Longes t.ombate Karbonaden 
I 231,27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02.01 Allla)4 37,03 l l 1 T 1 1 J 1 J 1 1 Il 
4. Brystflaesk BUuche Bell ies (streaky) 
Poitrines Pancette <ventresche) Buiken 
1 
_1124,20 l l 1 1 1 1 1 _1 1 l 1 02.01 Allla)5 
II 119,89 l l 1 1 1 1 1 1 l l 1 
E Svinespaek (fersk) Schweinespeck (frisch) Pig fat (fresh) 
• Lard (frais) Larda fresco Spek <vers) 
I ls1,10 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 r 02.05AI 19,14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
F Halve baconkroppe BaconhBlften Bacon sides 
• Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhelften 
I j182,74j l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02.06. B 1 a) 2 aa) 129,26 l l 1 1 1 1 1 1 l l 1 II 
G Fedt af svin Schweineschmalz Lard 
• Saindoux Strutto Reuzel 
I 145,68 _1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 15.01.AII 17,32 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 II 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Markte Beschre1bung 
Markets Descnptton 
Marchés Descnpt1on 
Mercat1 Descnz1one 
Mark! en OmschnJvmg JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE- BELGIE 
ANDERLECHT Porcs 1 Varkens classe Il 5709,9 5743,1 5774,5 5531,1 
Porcs/Varkens classeE 6706,5 6717,6 6729,7 6577,4 
0 
Porcs 1 Varkens classe 1 6084,6 6118,3 6084 6 5892 6 
5 MARCHES 
Porcs/Varkens classe Il 5705,4 5720,0 5696 2 5447,8 
MAR KT EN Porcs 1 Varkens classe Ill 5256,5 5220,2 5246 6 4945,9 
Porcs/Varkens classe IV 4878,5 4902,1 4977 5 4759,2 
DAN MARK 
Svm KI asse E 085,70 1101,30 1104,2 1136,90 
Svm KI asse 1 1041,70 1057,30 1054,0 1080,90 
K0BENHAVN Svm KI asse Il '963,70 980,00 982,6 1014,87 
Svm KI asse Ill 916,70 931,60 934,2 967,90 
Svm KI asse IV -
- -
-
BR DEUTSCHLAND 
Schweme Handelsklasse E 415,80 412,80 414,80 
Schweme Handelsklasse 1 386,60 384,00 386,20 
0 
12 MARKTE Schweme Handelsklasse Il 360,06 356,56 359,08 347,48 
Schweme Handelsklasse Ill 325,10 322,70 324,50 
Schweme Handelsklasse IV 273,90 271,60 272,00 
FRANCE 
Porcs classeE -
- -
-
Porcs classe 1 - -
-
-
0 Porcs classe Il 810,31 807,12 812,42 808,01 B MARCHES 
Porcs classe Ill 776,47 772,29 777,42 771,41 
Porcs classe IV -
- - -
IR ELAND 
P1gs classE 92,746 94,306 
P1gs class 1 92,746 94,306 . . 
0 P1gs class Il 83,136 84,355 85,653 87,068 5 MARKETS 
P1gs class Ill 82,582 83,668 . 
P1gs class IV 82,582 83,668 . . 
82 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
SVINEK"D 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Markte Beschre1bung 
Markets Descnpt1on FE8 l MAR Marchés Descnpt1on 
Mercat1 DescnzJone 
Markten Omschn)vmg 9-15 16-22 2~1 2-8 9-15 
BELGIQUE- BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe Il 5740,0 5724,0 5724,0 5829,0 5832,0 
Porcs/Varkens classeE 6717,0 6720,0 6755,0 6780,0 6765,0 
0 
Porcs/Varkens classe 1 6103,0 6103,0 6155,0 6177,0 6117 ,o 
5 MARCHES 
Porcs/Varkens classe Il 5707,0 5699,0 5735,0 5786,0 5717,0 
MAAKTEN Porcs/Varkens classe Ill 5197,0 5189,0 5266,0 5377,0 5295,0 
Porcs/Varkens classe IV 4880,0 4885,0 4956,0 5000,0 5000,0 
DAN MARK 
Svm KI asse E 1107,0( 1107,0C 1107,0( 1107,0( 1107,00 
Sv1n KI asse 1 1063,0( 1063,0( 1063,01 1063,0( 1063,00 
K0BENHAVN Svm KI asse Il 986,0C 986,0[ 986,0( 986,0[ 986,00 
Svm Klasse Ill 937,0( 937,0( 937,01 937,00 937 ,oo 
Svm KI asse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweme Handelsklasse E 412,00 413,00 414,00 415,00 421,00 
Schwerne Handelsklasse 1 363,00 385,00 386,00 387 ,oo 393,00 
0 Schweme Handelsklasse Il 355,75 356,92 358,08 359,08 12. MÂRKTE 364,75 
Schweme Handelsklasse Ill 322,00 323,00 325,00 325,00 331,00 
Schweme Handelsklasse IV 2?0,00 273,00 273,00 272,00 275,00 
FRANCE 
Porcs classeE - - - - -
Porcs classe 1 - -
- - -0 Porcs classe Il 804,50 8 MARCHES 
805,75 811,63 820,38 815 50 
Porcs classe Ill 770,25 771,00 776,38 785,00 780 75 
Porcs classe IV - - - -
-
IR ELAND 
P1gs classE . . 
P1gs class 1 . . 
0 P1gs class Il 84,308 84,704 84,922 94,922 85,522 5 MARKETS 
P1gs class Ill . . . . 
P1gs class IV . . . . 
83 
1981 
l 
16-22 2~ 30-5 
5764,0 5710,0 5670,0 
6715,0 6692,0 6601,0 
6058,0 6018,0 5939,0 
5674,0 5651 ,o 5526,0 
5202,0 5172,0 5028,0 
4964,0 5000,0 4800,0 
1099,00 1099,00 1119 ,oo 
1043,00 1043,00 1063,00 
977,00 977 ,oo 997 ,oo 
929,00 929,00 950,00 
- - -
417,00 409,00 406,00 
388,00 379,00 378,00 
360,83 353,67 352,50 
325,00 319,00 317,00 
273,00 269,00 268,00 
- - -
-
- - -
809 13 80~50 806 50 
773 50 772 75 769 88 
- - -
. . 
85,744 86,334 86,334 
. . 
. . 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/lOO kg PAS 
.. 
APA 
6-12 1~19 20-26 2?-3 
5542,0 5509,0 5459,0 5503,0 
6589,0 6516,0 6602,0 6592,0 
5906,0 5834,0 5886,0 5925 0 
5459,0 5378,0 5448,0 5452,0 
4986,0 4859,0 4935,0 4944,0 
4745,0 4687,0 4800,0 4788 0 
1139,00 1139,00 1139,00 1148,0: 
1083,00 1083,00 1083,00 1092,00 
1017,00 1017,00 1017,00 1026,00 
970,00 970,00 970,00 970,00 
- - - -
406,00 
376,00 
350,75 345,17 343,92 345,75 
315,00 
272,00 
- -
- -
- - - -
806,38 810,25 807,63 809,50 
769,25 773,00 771,75 773,75 
- - - -
. . 
86,922 86,726 86,726 89,438 
. 
. 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Mürkte Beschre1bung 
Markets Description 
Marchés Descript1on 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR 
SUim classe 1 -
- - -
0 
7 Suim classe Il 185.59! 182.16:3 172.885 173.179 
MERCATI 
SU lOI classe Ill 
-
-
-
-
l'lAI JUN 
ITAUA 
LUXEMBOURG 
Porcs classeE 7154,8 7089,3 7108,9 7083,3 
Porcs classe 1 6961,3 6943,8 6935,5 6894,2 
0 Porcs classe Il 6430,6 6371,0 6338,3 
2MARCHES 6376,8 
Porcs classe Ill 5879,0 $33,9 5909,7 5897,5 
Porcs classe IV 5600,0 5'700,0 5600,0 -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 374,88 373,6'7 381,56 372,65 
Varkens ki asse 1 360,54 3$,52 367,25 358,40 
0 Varkens ki asse Il 352,72 360,41 
4MARKTEN 353,73 351,60 
Varkens klasse Ill 338,26 337,73 345,02 336,11 
Varkens klasse IV 325,93 324,91 332,63 323,08 
UNITED KINGDOM 
P1gs classE 
-
- - -
P1gs class 1 90,096 88,698 90,488 93,159 
0 PlgS class Il 83,471 
5 REGIONS 84,682 84,839 87,637 
PlgS class Ill 76,354 76,070 76,959 79,117 
P1gs class IV 70,512 71,451 71,824 73,689 
84 
1981 
JUL AUG SEP 
SVINEK8D 
8CHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE 8UINA 
VARKEN8VLEE8 
MN/100 kg PAS 
OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEPJIMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mârkte Beschreibung 
Markets Description FEB 1 Marchés Description 
Mercati Descrizione 9-15 16-22 23-1 2-<l Markten Omschrijving 
Sui ni classe 1 
- - - -
0 
7 Sui ni classe Il 
MERCATI 
184,32: 182,014 176,8?1 174,18€ 
Sui ni classe Ill 
- - - -
1981 
MAR 
9-15 16-22 
ITAUA 
- -
174.257 173.500 
- -
LUXEMBOURG 
Porcs classeE 7100,0 7100,0 7100,0 7100,0 7050,0 7150,0 
Porcs classe 1 6900,0 6950,0 6950,0 6950,0 6850,0 7000,0 
0 Porcs classe Il 
2MARCHES 6400,0 6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 6400,0 
Porcs classe Ill 5900,0 5900,0 5950,0 59EJO,O 5950,0 5900,0 
Porcs classe IV 
-
5700,0 
- - -
-
NEDERLAND 
Varkens klasse E 373,15 373,15 376,70 378,38 383,15 383,15 
Varkens klasse 1 358,80 358,80 362,38 364,05 368,85 368,85 
0 Varkens ki asse Il 352,00 352,00 355,55 357,23 362,00 362,00 
4MARKTEN 
Varkens klasse Ill 336,53 336,53 342,35 ~1,?8 346,53 346,53 
Varkens klasse IV 324,18 324,18 32?,78 329,45 334,23 334,23 
UNITED KINGDOM 
Ptgs classE 
- - -
- - -
Ptgs class 1 88,490 88,680 89,030 89,170 90,220 90,950 
0 Ptgs class Il 83,370 
5 REGIONS 
83,370 83,780 84,130 84,400 85,150 
Pigs class Ill 76,080 76,030 76,270 76,430 76,580 76,850 
Pigs class IV 71,550 71,690 71,430 72,680 70,410 72,550 
85 
1 
23-29 30-5 6-12 
- - -
170.186 168.829 174.200 
- - -
7125,0 7150,0 7150,0 
6950,0 6900,0 6925,0 
6400,0 6325,0 6375,0 
5900,0 5850,0 5875,0 
5600,0 
- -
383,15 378,35 374,33 
368,85 364,05 359,98 
362,00 357,28 353,18 
346,53 341,78 337,70 
334,23 329,45 325,38 
- - -
91,410 91,920 93,080 
85,460 86,130 87,570 
77,630 78,510 78,940 
71,420 72,850 73,350 
SVINEKfJD 
8CHWEINEFLEI8CH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
YARKEN8VLEE8 
MN/ 100 kg PAS 
APR 
13-19 20-26 2?-3 
- - -
r76.600 73.986 69.429 
- - -
7100,0 7000,0 7000,0 
6900,0 6850,0 6900,0 
6400,0 6300,0 6250,0 
5950,0 5900,0 5900,0 
- - -
370,85 370,13 370,13 
356,65 355,95 355,95 
349,85 349,13 349,13 
334,35 333,63 333,63 
320,85 320,15 320,15 
- - -
93,560 93,420 93,690 
88,010 87,930 88,470 
78,980 79,430 79,880 
73,570 74,050 74,910 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markeder Besknvelse 
Mârkte Beschreibung 
Markets Description 
Marchés Descnption 
Mercati Descriz1one 
Markten OmschnJvmg 
0 Porcs classe Il 
ANDERLECHT Varkens klasse Il 
+ 
5 
MARCHES 
MARKTEN 
K0BENHAVN Svm KI asse Il 
0 
14 Schweme Klasse Il 
MARKTE 
0 
8 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
5 Pigs class Il 
MARKETS 
0 
7 Sutni classe Il 
MERCATI 
0 
2 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
4 Varkens KI asse Il 
MARKTEN 
0 
6 REGIONS Pogs class Il 
JAN 
BFR 5707,6 
ECU 140,863 
DKR 963,71 
ECU 124,778 
DM 360,06 
ECU 130,847 
FF 810,31 
ECU 138,586 
IRL 83,136 
ECU 126,102 
LIT 185.598 
ECU 160,303 
LFR 6430,6 
ECU 158,706 
HFL 353,73 
ECU 126,607 
UKL 84,682 
ECU 36,880 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FEB I'IAR APR l'lAI 
BELGIQUE- BELGIE 
5731,6 5735,4 5489,4 
141,453 141,547 134,707 
DAN MARK 
980,00 982,65 1014,87 
12?,163 127,230 128,685 
BR DEUTSCHLAND 
356,56 359,08 347,48 
129,59? 130,490 126,276 
FRANCE 
80?,12 812,42 808,01 
134,236 138,947 135,343 
IRELAND 
B4,355 85,653 87,068 
12?,952 129,920 127,904 
ITAUA 
182,163 172.885 173.179 
157,33? 149,323 142,511 
LUXEMBOURG 
6376,8 6371,0 6338,3 
157,37? 157,233 155,535 
NEDERLAND 
352,?2 360,41 351,60 
126,245 128,998 125,130 
UNITED KINGDOM 
83,4?1 84,839 87,637 
134,924 137,135 141,657 
86 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
SVINEKIIID 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg!PAB 
OCT NOV DEC 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschre1bung 
Markets Description 
Marchés Description 
Mercati Descnzione 
Markten Omschrijving 
0 Porcs classe Il 
ANDERLECHT Varkens ki asse Il 
+ 
5 MARCHES MAA KT EN 
K0BENHAVN Svin KI asse Il 
0 
14 Schweme Klasse Il 
MARKTE 
0 
8 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
5 Pigs class Il 
MARKETS 
0 
7 Suini classe Il 
MERCATI 
0 
2 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
4 Varkens Ki asse Il 
MARKTEN 
0 
5 REGIONS P1gs class Il 
BFA 
•EQJ 
OKA 
ECÜ 
DM 
EaJ 
FF 
ECIJ 
JAL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFA 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
Markeclspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1981 
FE8 1 MAR 
9-15 16-22 23-1 2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE • BELGIE 
5723,5 5711,5 5729,5 5807,5 5774,5 5719,0 
141,25 140,95! 141,402 143,32': 142,513 141,143 
DAN MARK 
986,00 986,00 986,00 986,00 986,00 977,00 
12'7,66 12'7,661 12'7,664 12'7,661 127,664 126,499 
BR DEUTSCHLAND 
355,?5 356,92 358,08 359,08 364,75 360,83 
129,28 129, ?0': 130,128 130,491 132,552 131,127 
FRANCE 
804,50 805,?5 811,63 820,38 815,50 809,13 
13?,59 13?,801 138,811 140,308 139,473 138,384 
IRELAND 
84,301: 84,?0< 84,922 84,922 85,522 85,744 
12'7,88( 128,48 128,811 128,811 129,721 130,058 
ITAUA 
184,325 182,01• 1?6,8?1 174,1Bf 174.257 173.500 
159,20f 157,201 152,766 1so,04e 150,508 149,854 
LUXEMBOURG 
6400,0 6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 6400,0 
157,950 156,?1€ 156, 71f 156,716 156,716 157,950 
NEDERLAND 
352,00 352,00 !355,55 357,23 362,00 362,00 
125,988 125,988 12'7,259 12?,856 129,567 129,567 
UNITED KINGDOM 
83,3?0 83,370 83,780 84,130 84,400 85,150 
134,760 134,760 35,423 135,989 136,425 137,637 
87 
l 
23-29 30-5 6-12 
5680,5 5598,0 5500,5 
140,193 138,157 134,821 
977,00 997,00 1017,00 
126,499 129,089 128,423 
353,67 352,50 350,75 
128,525 128,100 127,464 
806,50 806,50 806,38 
137,934 137,934 134,503 
86,334 86,334 86,922 
130,953 130,953 126,867 
170.186 168.829 174.200 
146,992 145,820 141,972 
6400,0 6325,0 6375,0 
157,950 156,099 156,256 
362,00 357,28 353,18 
129,567 127,878 125,545 
85,460 86,130 87,570 
138,138 139,221 141,549 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg!PAB 
APA 
13-19 20-26 2?-3 
5443,5 5453,5 5477,5 
133,424 133,669 134,257 
1017 ,oo 1017,00 1026,00 
128,423 128,423 129,559 
345,17 343,92 345,75 
125,437 124,982 125,647 
810,25 807,63 809,50 
135,148 134,711 135,023 
86,726 86,726 89,438 
126,581 126,581 130,539 
176.600 173.986 169.429 
143,928 141,798 138,084 
6400,0 6300,0 6250,0 
156,868 154,417 153,192 
349,85 349,13 349,13 
124,361 124,105 124,105 
88,010 87,930 88,470 
142,260 142,131 143,004 
Udvikling for suinekltds priser<1 1 
i EF landene 
6hdende 12 mànedsgen nemsmtsprrs < 2 1 
( RE/100 kg slagtevœ gt ) 
Entwicklung der Schweinepreise<1 1 
in den Liindern der EG 
6le;tende 12 Monatsdurchschmtte <2 l 
( RE/100kg Schlachtgewicht) 
Evolution des prix des porcs<1l 
dans les pays de la CE 
Moyennes mob;les de 12 mo;s < 21 
(UC/100kg p01ds abattu ) 
REIUAJIJC100kg 
1&&~--------~------~--------~--------~--------~--------~--------~---------+--------~ 
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0111 1 11 1 1 1 1 1 1 11 111 1 11111 1 1111 11 111111 111 11 11 11111 11 11 1 11 1111 1 11 1 11 1111 111 1 11 111 111 11 1 11111 11111 11 1 11111 1111 11 1 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19n 
< 
11 Prisen for reference kvahteten - Preise der Referenzqualitët - Pnx de la qualitë de référence 
( 21Beregnet elier omregnmg al onginal pnseme 1 RE lor den hver m&ned gyldige v eksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Originalpr81se in RE zu den in den einzelnen Monaten jeweils gültigen Wechselkursen 
Calculées après convers;on des prix ongmaux en UC au cours de change valable dans chacun des mo;s en ques!Jon 
88 
Evoluzione dei prezzi dei suini< 1 1 
nei paesi della CE 
Medte mobilt dt 12 mest< 2 l 
( UC/100 kg peso morto ) 
... UCI!IEIIIA ECU li> 
... ·· ········· ... 
/ '·., 
..... ~ /' 
' \ \. \ .l / 
...... \ ~ / 1 "\"·. \ 1 \·· .. \._ .. ··· .... i 
· ....... 1\l \ '· 
'\ \ /~ ~ 
' \ ' 
..... i 
.~ \ 1 ~~}~ i 
r \\·~ ~. ~ . . -~ . .,...,._ 
.. Ir· """~ ~ v 
1 
Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1 ) 
in de landen van de EG 
12 meandeltJkSe voortschr!Jd&nde gemtddelden ( 2 1 
( RE/100kg geslacht gewtchl) 
1 
Evolution of pork priees< 1l 
in EC countries 
Slidmg averages over 12 months < 2 l 
(UAI100kg slaughtered weight ) 
ECU/100 
--;---· 
kg 
190 
186 
180 
176 
170 
166 
160 
166 
160 
146 
140 
136 
130 
126 
120 
116 
1 10 
106 
100 
96 
90 
85 
80 
75 
70 
111111111111!11 \:111 111 Il 11111111111111 1 111111111111111111111!111111111 1 1 i 11111 1 111111111 1 lill! 1 Ill 11 111 1 Ill t jo 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
1Ftezzi della qualità dt refenmento - Pnjzen van de referenhekwaltteit - Pncos for !he reference quahly 
'
1eetcolale dopo conversions tn UC dai prezzi origtnali in base al tasso. dt cambto tn Ylgore m ciascun mese 
Berekend na omrekemng van de onginele pr!JZen in RE tegon de in de afzonderltjke maanden geldondo W!sselkoersen 
Celculated following conversion of the originel pnces into UA at the exchange ale vahd for each of the monlhs in queslton 
89 
CEE. DG VI A4- 8103.11 
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE PIG CARCASES PORCS ABATTUS SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Markedspriser og 
slusepriser 
Marktpreise und 
Einschleusungspreis 
Market priees and 
sluice gate priees 
Prix de marché et 
prixdecluse 
Prezzi di mercato e 
prezzi limite 
Marktprijzen en 
sluispri jzen 
REtUAtUClOOkg --~---~----'jj--------,------,---------.-----,-----.--------,-----~------,--- ECUlOOkg 
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78 1979 1980 
*SiuseP."s.er.over for tredj!"la~e 1 Eii)SCh!!"'""ngspreis merober Prittlëndern 1 Sluice gate priees againsl third counlries 1 Prix d 'écluse envers les pays tiers 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL.ANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 
Mârkte Leiterzeugnisse 
Markets Po lot products 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti polota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB I'IAR APR l'lAI 
BELGIQUE - BELGIE 
Jambons/ Hammen 81,2 83,3 83,1 81,8 
Longes/ Karbonadestrengen 95,6 92,8 94,4 94,2 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 62,0 62,? 62,5 61,4 
Lard de poitrine/ Buikspek 51,2 51,5 52,3 50,6 
Lard fraos/ Spek, vers 19,0 20,1 19,7 18,4 
DAN MARK 
Skonker 13,34 13,30 13,89 13,73 
Kam (karbonade) 22,23 23,34 24,02 24,57 
K0BENHAVN Bov 10,48 10,84 11,28 11,53 
Brystfla!sk 12,00 12,00 12,86 13,07 
Svonespœk, fersk 3,26 3,69 4,08 4,40 
BR DEUTSCHLAND 
Schonken 5,26 5,16 5,24 5,23 
Kotelettstrânge 7,10 6,82 6,88 6,93 
0 Schultern 4,34 4,19 4,30 4, 1'1 2 MARKTE 3,54 3,45 Bauche und Bauchspeck 3,50 3,56 
Speck. frosch 0,97 0,97 0,99 0,99 
FRANCE 
Jambon 11,02 10,69 10,92 10,85 
Longes 13,91 13 59 13,67 13,78 
PARIS- Epaules 5,61 RUNGIS 5,86 6,17 6,08 
Poitrones (entrelardées) 7,78 ?,82 7,76 7,39 
Lard, fraos 1,75 1,40 1,56 2,06 
IRELAND 
Ha ms -
- -
-
Loms 
-
- -
-
DUBLIN Shoulders 
-
-
- -
Belloes (streaky) -
-
- -
Pog fat (fresh) 
-
-
-
-
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1981 
JUN JUL AUG SEP 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLlNDISCHEN MAR KT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 
Miirkte Leiterzeugnisse 
1 
Markets Pilot products FEB Marchés Produrts pilotes 
Me rea ti Prodotti pilota 
Markten Prlootprodukten 9-15 16-22 23-1 2-8 
MAR 
9-15 
BELGIQUE· BELGIE 
Jambons/Hammen 83,5 83,5 83,5 83,5 83,0 
Longes/Karbonadestrengen 91,5 92,5 93,0 95,0 95,0 
ANDERLECHT Epaules/ Schouders 62,5 63,0 63,0 62,5 62,5 
Lard de poitrine/Buikspek 51,5 51,5 51,5 52,5 52,5 
Lard frais/Spek, vers 20,0 20,5 20,5 20,5 19,5 
DANMARK 
Skrnker 13,20 13,20 13,40 13,?0 14,00 
Kam (karbonade) 23,50 23,50 23,50 23,50 24,00 
K0BENHAVN Bov 10,80 10,80 11,00 11,20 11,20 
Brystfi<esk 12,00 12,00 12,00 12,50 13,00 
Svinespœk, fersk 3,?0 3,?0 3,?0 3,90 3,90 
BR DEUTSCHLAND 
Schrnken 51? 5,16 5,18 5,18 5,31 
Kotelettstriinge 683 682 680 6,80 6,94 
0 Schultern 4,22 2 MÂRKTE 4 19 4 18 4 18 4,37 
Biiuche und Bauchspeck 355 355 35? 3,55 3,65 
Speck, frisch 09? 0.97 ln.97 0,9? 1,00 
FRANCE 
Jambon 11,00 10 55 10 ?5 10 90 10,90 
Longes 13,45 13 00 13 ?5 13 95 13,75 
PARIS- Epaules RUNGIS 580 590 5 95 6 10 6,10 
Poitrrnes (entrelardées) ?,85 ?80 ?80 ?80 7,70 
Lard, frais 1 35 150 1 45 150 1,50 
IR ELAND 
Ha ms 
- -
-
- -
Lems 
- - - -
-
DUBLIN Shoulders 
- - - - -
Belhes (streaky) 
- - - -
-
Pig fat (fresh) 
- -
-
- -
92 
1981 
1 APR 
1~ 23'-29 30-5 6-12 
83,0 83,0 82,5 81,5 
94,0 94,0 94,0 94,0 
62,5 62,5 62,0 61,5 
52,5 52,0 51,0 50,5 
19,5 19,5 18,5 18,5 
14,0\l 14,00 n,1o 13,70 
24,0 24,50 24,50 24,50 
11,20 11,50 11,50 11,50 
13,00 13,00 13,00 13,00 
4,10 <t;7+0- <t;7+0- 4,40 
5,31 5,19 5,15 5,18 
6,90 6,90 6,89 6,89 
4,37 4,27 4,22 4,19 
3,55 3,50 3,50 3,45 
1,00 1,00 1,00 1,00 
11,00 10,95 10,70 10,50 
13,55 13,50 13,40 13,60 
6,15 6,30 6,30 6,30 
7,70 7,80 7,80 7,80 
1,55 1,65 1,75 1,90 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
SVINEKI/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
1 
13-19 20-26 27-3 
81,5 81,5 82,5 
94,0 94,0 95,5 
61,0 61,0 61,5 
50,5 50,5 50,5 
18,0 18,5 18,5 
13,70 13,7[ 13,90 
24,50 24,5( 25,00 
11,50 11,5( 11,70 
13,00 13,01 13,50 
4,40 4,40 4,40 
5,28 5,26 5,24 
6,90 6,94 7,05 
4,17 4,18 4,18 
3,60 3,34 3,33 
0,98 0,98 0,98 
10,75 11,1 11,40 
13,70 14,0 14,30 
6,15 5,95 5,50 
7,55 7,05 6,45 
2,10 2,25 2,30 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
-
-
-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Le~Jeprodukter 
Miirkte Lejterzeugnisse 
Markets Pilbt products 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB IIAR APR 
ITAUA 
Prosc1uttl 3387 3569 3379 
Lombate 3623 ~330 3325 
Ml LANO Spalle 1791 1886 1827 
Pancette (ventresche) 1524 1658 1563 
Lerdo, fresco 1288 1293 1307 
l'lAI 
LUXEMBOURG 
Jambons 101,0 101,0 101,0 
Longes 104,0 104,0 104,0 
MOYENNE Epaules 64,0 64,0 DU PAYS 64,0 
Poitrines (entrelardées) 57,0 58,0 59,0 
Lard, frais 23,0 24,0 25,0 
NEDERLAND 
Hamm en 6,39 6,35 6,41 
0 
Karbonadestrengen 7,74 7,53 7,66 
3MARKTEN Schouders 4,63 4,63 4,66 
Bu1ken, ook bUikspek 4,66 4,70 4,73 
Spek, vers 1,24 1,25 1, 24 1,15 
UNITED KJNGDOM 
Ha ms - - - -
-Loins - - -
LONDON Shoulders - -- -
Bel iles (streaky) -
- -
-
Pig fat (fresh) - - - -
93 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
SVINEKIIJD 
SCHWEJNEFLEISCH 
PJGMEAT 
VIANDE PDRCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/Kg 
OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 1981 
Miirkte Leiterzeugnisse 
Markets Pilot products FE8 
1 
MAA Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten 9-15 16-22 23-1 2-8 9-15 16-22 
ITAUA 
Prosciutti 3600 3550 3520 3450 3430 3430 
Lombate 3325 3325 3325 3325 3325 3325 
Ml LANO Spalle 1895 1895 1865 1835 1835 1835 
Pancette (ventresche) 1690 16!10 1610 1560 1560 1580 
Larda, fresco 1288 1288 1313 1313 1313 1313 
LUXEMBOURG 
Jambons 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 
Longes 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
MOYENNE Epaules 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 DU PAYS 
Pootrines (entrelardées) 58,0 58,0 58,0 59,0 59,0 59,0 
Lard, frais 24,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 
NEDERLAND 
Hamm en 6,35 6,35 6,35 6,42 6,43 6,42 
0 
Karbonadestrengen ?,53 ?,53 7,53 7,63 7,67 7,67 
3MARKTEN Schouders 4,63 4,63 4,63 4,73 4,72 4,65 
Buiken, oak buokspek 4,?0 4,?0 4,70 4,73 4,73 4,73 
Spek, vers 1,25 1,25 1,25 1,25 1 25 1 25 
UNITED KINGDOM 
Ha ms 
- - - - - -
Loms - - - - - -
LONDON Shoulders 
- - - - - -
Bellies (streaky) 
- -
- - - -
Pog fat (fresh) 
- -
- - - -
94 
1 
23-29 30-5 
3230 3230 
3325 3325 
1805 1805 
1550 1550 
1313 1293 
101,0 101,0 
104,0 104,0 
64,0 64,0 
59,0 59,0 
25,0 25,0 
6,38 6,37 
7,67 7,70 
4,58 4,55 
4,73 4,70 
1 25 1 15 
--
-
-
- -
- -
- -
APR 
6-12 
3260 
3325 
1955 
1550 
1293 
6,35 
7,90 
4,48 
4,67 
1,15 
-
-
-
-
-
SVINEKI/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/Kg 
13-19 20-26 27-3 
3290 
3325 
1935 
1550 
1293 
6,35 
7,90 
4,48 
4,67 
1,15 1,15 1,15 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
VIII 
A E G 
E I E R 
E G G S 
0· E'U F S 
U 0 V A 
E I E R E N 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved lndfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindem 
Levies on import from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Hettingen bij invoer uit derde landen 
JEG 
EIER 
EGGS 
ŒUFS 
UOVA 
EIEREN 
I = Slusepriser- Einschleusungspreise- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
II = Afgifter - Absch6pfungen- Levies- Prélèvements- Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1981 Tariff No 
N°Tarifaire 
N. Tariffano o1-os-
1
J l l 1 1 1 1 1 1 _1 1 Tanefnummer 31.07.8  
A. 1. Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell 100 kg Oeufs en coquille uova in guscio Eieren in de schaal 
04.05 Al b) I 96,14 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
II 17,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Rugeaeg Bruteier Eggs for hatching 
Oeufs à couver Uova da cova Broedei eren 100 St.""(). 
04.05 A 1 a) I 11,76 1 l l l 1 1 l l 1 J 1 
II 1,91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B. 1. Aeg uden ska l Eier ohne Schale Eggs not in shell Oeufs sans coquille uova sgusci a te Eieren uit de scha;~n kn 
I 102,01 l 1 l l 1 1 1 l 1 J 1 04.05 B la) 2 
II 20,86 l L 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
2. Aeg uden skal (t,rrede> Eier ohne Schale (getrocknet> Eggs not in shell (dried> 
Oeufs sans coquille (séchés) UOva sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal (gedroogd) 
04.05 B 1 a) 1 I 386,44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
II f81,27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb <flOssig) Egg yolks <L iquid) Jaunes d'oeufs (liquides> Giallo d'uova (liquido) Eigeel (vloeibaar) 
04.05 B lb) 1 I 
207,58 1 1 L 1 1 1 1 1 1 J 1 
II 36,68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Aeggeblommer <frosne) Eigelb (gefroren> Egg yolks (frozen> 
Jaunes d'oeufs (congelés) Giallo d'uova <congelato> Eigeel <bevroren> 
I 221,26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04.05 B 1 b) 2 
II 39,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3. Aeggeblommer (t,rrede) Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) 
Jaunes d'oeufs (séchés> Giallo d'uova <essicate) Ei geel (gedroogd) 
I 461,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04.05 B lb) 3 L 1 l 1 1 J l 1 1 J 1 Il 84,15 
D. 1. Aegalbumin,maelkealbumin Eieralbumin,l'li lchalbumin Dvoalbumin,lactalbumin OVoa lbumi ne, lactalbumine Dvoa lbumi na, lattoalbumi na Ovoalbumine,lactoalbumine 
35. 02AII a) 2 I 58,74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
II 9,89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Aegalbumin,maelkealbumin <t,rret>-Eieralbumin,l'lilchalbumin (getrocknet>-Dvoalbumin,lactalbumin 
~~~!:~~=~!bumi ne, lactalbumine (séchées >-Dvoa lbumina, lattoa lbumi na <essi ca te >-Dvoa lbumi ne, 
I 437,73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35.02AIIa) 1 
73,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTEUT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mlirkte Beschreibung Classe Markets Description Klasse Marchés Description 
Mercati Descrizione Cless 
Markten Omschrijving JAN FEB IIAR APR liAI 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 219,0 217,0 246,6 248,0 
Prix de gros à l'achat 
KRUISHOUTEM (franco marché) A4 209,0 239,0 Groothandelsaankoop- 210,3 223,0 
prijs (franco markt) 
A5 186,3 190,0 221,0 207,5 
DANMARK 
An engrospris - 9,55 9,70 9,89 
BR DEUTSCHLAND 
Grol!handelseinkaufs-
KOLN ~eisa (frei Rheinl.· A4 18,50 18,10 19,81 19,44 
astf. Stat.) 
A3 18,64 1?,95 19,93 19,69 
NORD- Grol!handelseinkaufs-
DEUTSCHLAND 
preise A4 17,76 17,16 19,19 18,75 (ab Station) 
A5 15,86 16,05 18,07 17,14 
A3 18,94 18,00 19,80 19,56 
Grol!handelseinkaufs-
MÜNCHEN preise(ab A4 17,94 17,13 19,15 18,69 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 16,31 16,25 18,35 17,13 
A3 19,88 19,29 20,75 20,86 
Grol!handelsabgabe-
FRANKFURT preise A4 18,88 18,29 19,90 19,78 (frei Emzelhandel) 
A5 17,50 17,29 19,10 18,41 
FRANCE 
A3 41,93 36,68 39,49 
0 Prix de gros à la vente A4 39,15 4REGJONS (franco marché) 35,71 38,24 37,45 
A5 37,57 34,11 36,79 
97 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
JEG 
EIER 
EGGS 
ŒUFS 
UOVA 
EIEREN 
OCT NOV 
MN 
DEC 
100 pikes - stuks 
kg 
100 StOck 
100 pièces 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INlANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 1981 
Miirkte Beschreibung 
Markets Description Classe FE8 
1 
MAR KI asse Marchés Descnption Class Mercati Descnzione 
Markten Omschn]ving 9-15 16-22 23-1 2-B 9-15 16-22 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 210,0 215,0 238,0 243,0 250,0 230,0 
Pnx de gros à l'achat 
KRUISHOUTEM (franco marché) A4 202,0 207,0 230,0 235,0 245,0 225,0 Groothandelsaankoop-
PfiJS (franco markt) 
A5 185,0 185,0 205,0 215,0 220,0 210,0 
DAN MARK 
An engrospris 
- 9,70 9,70 9,70 9,70 9,95 9,95 
BR DEUTSCHLAND 
KOLN 
Gro~handelsemkaufs-
17,63 19,13 19,13 19,75 t:,/eise (frei Rheinl.- A4 19,75 19,75 
estf. Stat.) 
A3 17,55 '1'7,80 18,25 19,35 19,95 19,85 
NORD- Gro~handelseinkaufs-
DEUTSCHLAND 
pre1se A4 16,70 17,05 17,50 18,70 19,30 19,05 
(ab Stat1on) 
A5 15,70 16,00 16,45 17,65 18,10 18,05 
A3 17,75 17,75 18,25 19,25 20,00 19,75 
Gro~handelseinkaufs-
MÜNCHEN pre1se (ab A4 16,75 17,00 17,50 18,50 19,25 19,25 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 16,00 16,25 16,75 17,75 18,50 18,50 
A3 19,13 19,13 19,75 20,25 21,00 20,50 
Gro~handelsabgabe-
FAANKFURT pre1se A4 18,13 18,13 18,75 19,25 20,25 19,75 
(freJ Einzelhandel) 
A5 17,13 17,13 17,75 18,50 19,50 19,00 
FRANCE 
A3 36,22 36,23 36,82 38,54 39,72 40,53 
0 Pnx de gros à la vente 
4AEGIONS (franco marché) A4 35,63 35,49 35,95 37,71 35,93 39,62 
A5 34,19 33,91 34,75 37,06 36,47 37,08 
98 
1 
23-29 30-5 6-12 
255,0 255,0 260,0 
245,0 245,0 240,0 
230,0 230,0 225,0 
9,95 9,95 9,95 
20,00 20,00 20,00 
19,75 20,75 20,35 
19,05 19,85 19,60 
17,95 18,60 18,20 
19,75 20,25 20,25 
19,25 19,50 19,50 
18,50 18,50 18,50 
20,50 21,50 21,50 
19,75 20,50 20,50 
19,00 19,50 19,50 
39,02 41,33 40,59 
39,71 39,32 38,09 
36,38 38,33 37,92 
APR 
.EG 
EIER 
EGGS 
ŒUFS 
UOVA 
EIEREN 
13-19 20-26 
MN 
27-3 
100 pièces- stuks 
250,0 245,0 237,0 
230,0 215,0 207,0 
215,0 200,0 190,0 
kg 
9,95 9,95 
100 Stück 
20,00 17,75 17,75 
20,25 19,45 18,70 
19,55 18,30 17,55 
17,95 16,55 15,85 
20,25 19,50 18,25 
19,50 18,50 17,25 
18,50 16,50 15,00 
21,50 20,75 19,68 
20,50 19,75 18,38 
19,50 17,75 16,88 
100 pièces 
37,47 38,84 
37,24 36,23 36,50 
36,17 35,42 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung Classe Markets Description KI asse Marchés Description Class Mercati Descrizione 
Markten Omschr~jving JAN FEB MAR APR 
IRELAND 
Wholesale to Stand 62,000 62,000 65,000 
retailer priee 57,6g 
ITALIA 
A3 8650 7950 't900 
Ml LANO A4 ·8400 7600 7600 
A5 8025 7100 7100 Prezz1 d'acquisto 
all'1ngrosso 
(franco mercatel A3 8897 7574 7541 
ROMA A4 8677 7263 7209 7567 
AS 7253 6861 6832 
60g e 
119,2a Prezz1 d'acqUisto + 129.000 119.968 118.733 
FORLI all'ingrosso 
(franco allevamento) 55-
11?,2a 60 g 128.677 118.484 118.733 
50-
55g 128.677 116,5'7 117.484 116.967 
l'lAI 
LUXEMBOURG 
A3 312,9 300,0 319,4 343,3 
Pnx de gros à la vente A4 302,9 290,0 326,7 309,4 
A5 263,2 260,0 310,0 286,1 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- 0 
prljS alle 15,70 15,80 16,87 klas. 
65-
69 g 17,15 17,32 19,15 19,83 
Groothandelsaankoop-
59-BARNEVELD prijs 64g 16,78 16,92 18,47 18,20 (franco markt) 
50-
58g 14,14 14,49 16,23 15,55 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 
AUTHORITY priee 57,6g 53,580 52,600 54,200 55,975 
99 
1981 
JUN JUL AUG SEP OCT 
.olEG 
EIER 
EGGS 
ŒUFS 
UOVA 
EIEREN 
NOV 
MN 
DEC 
dozen 
100 pezzi 
100 kg 
100 pièces 
100 stuks 
dozen 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung Classe 
1981 
1 
Markets Description KI esse FEB MAA Marchés Description Class Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 9-15 16-22 23-1 2-B 9-15 16-22 
IRELAND 
Who lesa le to Stand 62,000 62,000 62,000 65,000 65,000 65,000 
retailer priee 57,6g 
ITAUA 
A3 7900 7900 7900 7900 7900 7900 
Ml lANO A4 ?600 ?600 7600 7600 7600 7600 
Prezzi d'acquisto A5 ?100 ?100 7100 7100 7100 7100 
all'ingrosso 
(franco mercato) A3 17538 7538 7538 7538 7538 7538 
ROMA A4 7250 7100 7100 7100 7100 7250 
A5 6838 6838 6838 6838 6838 6825 
60g e 
119.000 119,000 Prezzi d'acquisto + 119,00 119.00~ 119.00~ 121.00! 
FORLI all'ingrosso 
(franco allevamento) 55-
60 g 11?,000 11?,000 11?,00 117.00~ 117.000 119.00( 
50-
66g 116,000 116,000 116,00 116.00~ 116.000 118.00( 
LUXEMBOURG 
A3 300,D 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 
Prix de gros à la vente A4 290,0 290,0 290,0 310,0 310,0 31D,O 
A6 260,0 260,0 260,0 280,0 287,1 290,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- 0 
alle 15,61 15,79 16,48 16,71 16,76 16,53 prijs kles. 
65- 1?,13 1?,38 69g 18,63 18,63 17,88 18,88 
Groothandelsaankoop-
59-BARNEVELD prijs 64g 16,?0 16,98 18,20 18,25 17,63 18,00 (franco markt) 
50- 14,20 14,58 68g 15,80 15,80 16,00 15,88 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 52,200 AUTHORITY priee 67,6g 52,400 52,aJO 52,900 53,700 54,300 
lOO 
1 
23-a 30-5 6-12 
65,000 
7900 7900 7900 
7600 7600 7600 
7100 7100 7100 
7550 7538 7550 
7263 7700 7700 
6825 6838 6663 
121.00 21.000 21.000 
121.001 121.000 21.000 
120.00! 120.00~ 120.000 
320,0 327,1 335,7 
310,0 317,1 322,9 
290,0 304,3 310,0 
17,34 17,22 
21,20 21,00 21,98 
20,00 19,38 20,45 
17,25 16,28 17,10 
55,900 55,900 55,900 
A!G 
EIER 
EGGS 
ŒUFS 
UOVA 
EIEREN 
APR 
MN 
13-19 20-26 27-.3 
dozen 
100 peui 
7900 
7600 
7100 
7500 7500 7400 
100 kg 
17.000 
17.000 
15.000 
100 pièces 
3:JD6 0 350,0 350,0 
330,0 330,0 330,0 
310,0 310,0 310,0 
100 stuks 
18,75 19,20 18,20 
17,30 17,55 16,30 
15,05 15,15 14,15 
dozen 
56,000 56,100 56,300 
-0 
H0NSEAEG 
KI. A4(55-60g) 
Priser p& Slrmarkeder 
og slusepnser 
HÜHNEREIER 
KI. A4(55-60g) 
Preise auf GroDhandelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
HENS'EGGS 
Cl. A4 (55-60g) 
Priees on the wholesale market 
and sluice gate priee 
OEUFS DE POULE 
Cl A4(55-60g) 
Prix sur les marchés de !JUS 
et prix d' écluse 
UOVA Dl GALUNA 
ct. A4 (55-60g) 
Prezzi sui merceti ali' ilgrosso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
KI. A4(55-60g) 
Prijzen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
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BELGIQUE/BELGIE: Knishoutan DANMARK : l.endbrugsmiristerium DEUTSCHLAND BR: Kêiln FRANCE: Paris - Rungis IRELAND: Ministry of agriculture 
ITALIA: Mileno e Rome WXEMBOURG: Ovolux fiEDERLAND : LEI - prijzen IHTED KINGDOM: Eggs authority 
*Siusepnser 1 Einschleusungspreis 1 Silice gate priee 1 Prix d'llcluse 1 Prezzo limite 1 Shisprijs 
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IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE·GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter veel lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Elnfuhr aus Drittlindem 
lmport levies from thlrd countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzl 
Heffingen blj lnvoer ult darde landen 
FJERKRA! 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen ECU 
II - Afgifter - Abschlipfungen - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1981 Tariff No 
N"Tarifaire 
N. Tariffario 0~;~~; 1 l l l J J l l l l 1 Tariefnummer 
A Daggamle kyllinger KQken Chicks 
• Poussins Pulcini Eendagskuikens 100 pièces-sruks 
01.06A 1 23 65 1 1 1 1 1 J l l l l 1 
II 3,39 1 l l l l l l l l l 1 
8 Htlns HOhner Fowls 
• Coqs,, poules et poulets Galli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens 
1 Levende Le bende Live 
• Vivants Vivi Levende tOOkg 
1 78,44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01.0681 1~62 L 1 1 1 l 1 l 1 l l 1 Il 
2 Slagtet Geschlachtete Slaughtered 
• Abattus llacellati Geslachte 
a) 83 pct.-htlns HOhner 83 x 83 X chickens 
Poulets 83 X Polli 83 X Kippen 83 X 
02.02Aia) 1 98,54 1 l l l l l l l j l 1 
Il 17,11 l 1 1 l l 1 1 1 1 l 1 
b) 70 pct.-htlns HOhner 70 X 70 Z cl>ickens 
Poulets 70 X Polli 70 X Kippen 70 X 
1 112,051 l l 1 1 1 1 1 l J 1 02.02Aib) 19,45 1 l l l 1 1 1 l l J 1 II 
c> 65 pct.-htlns HOhner 65 X 65 X chickens 
Poulets 65 X Polli 65 X Kippen 65 X 
1 122,09J 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 02. 02Aic) 21,20 1 l l l l l l l l l 1 II 
C Aender Enten Ducks 
• Canards Anatre Eenden 
1 Levende Lebende Live 
• Vivants Vivi Levende 
1 103,591 l l l J 1 1 l l J 1 01.06811 17,77 1 1 1 1 1 l l l l l 1 II 
2 Slagtet Gesch lachtete Slaughtered 
• Abattus llacellati Geslachte 
a> 85 pct.-ducks Enten 85 X 85 X ducks 
Canards 85 Z Anatre 85 X Eenden 85 X 
1 121,861 l l l l l l l l l 1 02.02A liai 
II 20,90 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 
b) 70 pct.-ducks Enten 70 X 70 X ducks 
Canards 70 X Anatre 70 X Eenden 70 X 
02.02AII b) 1 147,981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il 25,38 L l l 1 1 1 l l l l 1 ) 63 pct.-ducks Enten 63 X 63 X ducks 
c Canards 63 X Anatre 63 X Eenden 63 X 
I 164,41 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 02.02AII cl 28,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 II 
104 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI UMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved indfersler fra tredjelande 
Abschtipfungen bei Einfuhr aus Drlttlindem 
Levles on import from third countries 
Prélèvements la l'importation des pays tiers 
Prelievi all'lmportazione dai paesi terzi 
Heffingen blj invoer uit derde landen 
I = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate priees - Prix d'écluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II = Afgifter - Absch6pfungen - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1981 Ta rift No 
N"Tarifaire 
N. Tariffario 01.05- 1 
1 1 1 1 1 1 1 
Tariefnummer 31.07 
D Gaes GAnse 
• Oies Oc he 
1. Levende Lebende 
Vivantes Vivi 
01.06 BIll I 122,87 1. 1 1 1 1 1 1 l 
II 17,93 J 1 1 1 1 1 1 1 
2. Slagtet Geschlachtete 
Abattues l'lacellati 
a) 82 pct-gaes Gllnse 82 % 
Oies 82 % Oche 82 % 
02.02Ailla) I 175,53 1 1 1 1 1 1 1 1 
II 25,61 1 1 1 1 1 1 1 1 
b) 75 pct-gaes GAnse 75 % 
Oies 75 % Oche 75 % 
I 167,73 1 1 1 1 1 1 1 1 02.02Aillb) 
1 1 1 1 1 1 1 1 II 26,31 
E Kalkuner TruthOhner 
• Dindes Tacchini 
1. Levende Lebende 
Vivantes Vivi 
I 108,06 l 1 1 1 1 1 1 1 01.06 B IV 
14,29 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
Slagtet Geschlachtete 2
• Abattues Jllacellati 
I 154,37 l l 1 1 1 1 1 1 02.02AIV 
1 1 1 1 1 1 1 1 II 20,41 
F. Perlehllns PerlhQhner 
Pintades Faraone 
Levende Lebende 1
• Vivantes Vivi 
I 1133,47 1 1 1 1 1 1 1 1 01.06AV 
121,24 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
2. stagtet Geschlachtete 
Abattues Jllacellati 
I 1190,67 1 1 1 1 1 1 1 1 02.02AV 
130,34 J 1 1 1 1 1 1 1 II 
105 
1 
Gee se 
FJERKM 
GEFLÜGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
1 
Ganzen 
Live 
Levende 
l l 
1 J 
Slaughtered 
Geslachte 
82 % geese 
Ganzen 82 % 
1 1 
1 1 
75 % geese 
Ganzen 75 % 
1 1 
1 1 
Turkeys 
Kalkoenen 
Live 
Levende 
l l 
1 1 
Slaughtered 
Geslachte 
1 1 
1 l 
Guinea fowls 
Parelhoenders 
Live 
Levende 
1 1 
1 1 
Slaughtered 
Geslachte 
1 l 
1 1 
!100 kg 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAt MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvahteten 
Beschreibung Oualitiiten 
Description Oualities 
Description Qualités 
Descriztone Oua lit à 
Omschrijving Kwalitetten JAN FEB I'IAR APR l'lAI 
BELGIQUE • BELGIE 
Prix de gros à la vente, Poulets- 83% Kuikens - - - -départ abattOir 
Groothandelsverkoop-
priJs, af slachterij 70% 43,08 43,63 45,58 45,30 
DAN MARK 
Kyllinger 70% 10,66 10,75 10,75 100 gr. 
Slagteri !tl detatlhandel 
H0ns 70% 7,38 7,50 7,50 100 gr. 
BR DEUTSCHLAND 
H hnchen KI. A 70% 3,62 3,59 3,60 
bratf. (950-1000 gr.) 
Gro~handelsverkaufs-
pretse ab Schlachterei grillf.(600-1000gr.) 
(Mark!- und Pretsberichts- 65% 3,78 3,76 3,78 
kommisston) 
Suppenhühner KI. A 
70% 2,71 2,75 2,75 
FRANCE 
Poulets cl. A 
(moyens) 83% 6,24 6,03 6,28 Pnx de gros à la vente 
(Marché : Parts- Rungts) Poules 
«cocotte>> 83% 5,77 5,40 4,96 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chtckens 70% 
pnce 55,000 59,600 59,600 
ITAUA 
Polli allevati a 83 % terra, 1 a sc el ta 1194 1356 1639 
Prezzi d'acqutsto Pollo allevati tn 65% all'ingrosso 
-
-
-(Mercato: Mt lano) batteria,1a scelta 
Galhne, 
83% 1406 1a scella 1413 1419 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
- -
- -
Prix de gros à la vente, 70% ?0,0 ?O,o 70 0 70,0 
franco magasin de détail Poules 83% 
- - -
-
70% 58,0 se,o 58,0 58;o 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,37 3,40 3,50 3,55 
prijs Kippen 70% 2,99 2,89 2,92 2,94 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 31,310 30,775 32,863 33,200 
Fresh (3-41b) 
83
% 
Wholesale selhng priee 
Oven-ready 
(2,5-31b) 70% 35,870 
36,313 37,275 37,750 
(Market : London central 
markets) Hens Grade A 83 % 14,875 Fresh (4-6 lb) 
14,500 14,500 15,300 
1-
Oven-ready 70% 29,250 (41b + over) 
26,250 28,563 28,800 
106 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
FJERKIUE 
GEFLÜGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg-PAS 
OCT NOV DEC 
lb!PAB 
lb/PAS 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvallteten 
Beschre1bung Oualltâten 
-
1981 
Description Oualit1es FEB 1 MAR Description Qualités 
Descrizione Oua lit à 
Dmschrijvmg Kwalite1ten 9-15 1&:22 23-1 2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE· BELGIE 
Pnx de gros à la vente, Poulets- 83% - - -Ku1kens - - -départ abattoir 
Groothandelsverkoop-
pnjs, af slachterij 70% 43,?0 43,70 43,?0 43,70 46,20 46,20 
DAN MARK 
Kyllinger 70% 
100 gr. 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 
Slagten til detailhandel 
H0ns 70% 
7,50 100 gr. 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
BR DEUTSCHLAND 
Hiinchen KI. A 70% 
bratf. (950-1 000 gr.) 3,60 3,55 3,60 3,60 3,60 3,60 
GroBhandelsverkaufs· 
preise ab Schlachterei gnm.(600-1000gr.) 3,76 3,77 3,77 3,80 3,80 3,76 (Markt- und Preisbanchts- 65% 
kommiSSion) 
Suppenhühner KI. A 2,75 2,75 2,75 2,78 2,78 2,75 
70% 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 5,80 6,20 6,16 6,04 6,30 6,30 
Prix de gros à la vente (moyens) 
(Marché: Pans- Rung1s) Poules 
«COCOtte)) 83% 5,08 5,90 5,68 5,20 5,03 5,03 
IRELAND 
Wholesale to retailer Ch1ckens 70% 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 pnce 
ITALIA 
Polli allevat1 a 83 % 1200 1400 1625 1650 1590 1600 
terra, 1 a scelta 
Prezz1 d'acqu1sto Polli allevat1 in 65% all'mgrosso 
- -
- - - -(Mercato: M1lano) battena,1 a scelta 
Galllne. 83% 1400 1400 1425 1475 1400 1400 1 a scelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
- - - -
- -
Pnx de gros à la vente, 70% ?0,0 70,0 ?0,0 70,0 70,0 70,0 
franco magasm de détail Poules 83% 
- - - -
- -
70% 58_,_0, 58,0 58_,_0 580 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- KU1kens 70% 3,40 3,39 3,40 3,45 3,49 3,51 
priJS Kippen 70% 2,76 2,68 2,99 2,96 3,01 2,79 
UNITED KINGDOM 
Ch1ckens Grade A 
Fresh (3-4 lb) 83% 30,000 31,000 31,000 32,200 32,650 33,100 
Oven-ready 70% Wholesale sel ling priee (2,5-31b) 36,000 36,200 36,200 37, 100 37,300 37,650 (Market: London central 
markets) HensGradeA 83 % Fresh (4-6 lb) 15,000 14,000 14,000 15,000 13,000 15,000 
Oven-ready 70% (41b + over) 29,000 26,000 26,000 26,400 28,350 28,000 
107 
1 
23-29 30-5 
-
-
46,20 46,20 
10,75 10,75 
7,50 7,50 
3,60 3,60 
3,76 3,76 
2,69 2,69 
6,40 6,56 
4,74 4,04 
59,600 
1715 1725 
- -
1400 1400 
- -
70,0 70,0 
- -
58,0 58,0 
3,53 3,52 
2,89 2,92 
33,500 31,500 
37 ,ooo 37,250 
15,000 15,000 
29,500 29,500 
FJERKM 
GEFLÜGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN!kg-PAB 
APR 
&-12 13-19 20-26 27-3 
- - - -
46,20 45,20 44,70 44,20 
10,80 10,80 10,80 
7,50 7,50 7,50 
3,60 3,60 
3,76 3,76 
2,69 2,68 
6,62 6,40 6,75 
3,70 3,38 4,28 
lb/PAB 
1710 1650 
- -
1400 1400 
- - - -
70,0 70,0 70,0 70,0 
- - - -
58,0 58,0 58 0 58 0 
3,54 3,55 3,56 3,58 
2,94 2,88 2,97 2,97 
lb/PAB 
33,000 34,000 33,500 34,000 
37,500 38,000 38,000 38,000 
15,000 15,000 16,000 15,500 
29,000 29,000 28,500 28,500 

x 
0 K S E K 0 D 
R I N D F L E I S C H 
B E E F 
C A R N E 
A N D V E A L 
B 0 V I N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KVAEG 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADUL T BOVINE ANII!ALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
ECU 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 
2. 6.80 - 5.4.81 16o,76o 
6. 4.81 - 172,820 
BELGIQUEf DANI!ARK LUXEIIIIOURG 
BFR/LFR DKR 
(* 
6.216,4 1.079,13 
6.275,2 1.095,34 
1.138,63(1) 
1.193,88(2) 
6.513,9 1.241,61 
7.050,8 1.368,59 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREiZI DI ORIENTAI'IENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
BR FRANCE DEUTSCHLAND 
Dll FF 
428,60 826,48 
430,26 851,68 
860,59(1) 
891,76(4) 
903,83(5) 
442,37 939,96 
459,11 1036,10 
IRELAND ITALIA 
IRL LIT 
99,422 153.053 
100,916 162.130 
---
101,911(1) 163.968(1) 
172.666(3) 
~) 
105,985 166,126 
118,406 212.050 
(*) Introduction de l'ECU dans la PAC 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Règl. CCEE) no 652179 du Conseil. 
(1) A partir du 1.10.1979. 
(2) A partir du 5.12.1979. 
(3) A partir du 17.12.1979. 
C4> A partir du 01.04.1980. 
(5) A partir du 12.5.1980. 
llO 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg PVI 
NEDERLAND UNITED KINGDOII 
HFL UXL 
428,64 84,095 
432,69 89,852 
90.850(1) 
95,632 (3) 
449,15 99,455 
486,17 106.916 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
UVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mârkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation- Oriëntatieprijs 
Boeufs- Ossen 60% 
Génisses - Vaarzen 60% 
Boeufs - Ossen 55% 
Génisses - Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux - Stieren 60% 
55% 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
Bétail de fabricatoon - Fabrocatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle ki assen 
Onentenngspris 
Stude PRIMA 
1. KI. 
2. KI. 
Kvoer PRIMA 
1. KI. 
2.KI. 
K0ermed PRIMA 
Kalvetamder 1. KI. 
K0BENHAVN K0er 1. KI. 
(Noterongs- 2.KI. 
center) 3. KI. 
4.KI. 
Tyre PRIMA 
1. KI. 
2. KI. 
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER EXTRA 
1. KI. 
2. KI. 
VeJet gennemsnot alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen KI. A 
KI. B 
Bull en KI. A 
KI. B 
KI. C 
0 Kühe KI. A 
13 MÂRKTE KI. B 
KI. C 
KI. D 
Fârsen KI. A 
KI. B 
KI. C 
Gewogener Durchschnitt aller KI assen 
EF-Iande Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EG-Linder 
Community Countries 
Pays de la CE 
% 
BFR 
4 
f-----· 
11 
~ 
12 
16 BFR 
r--
17 
14 
,-----
16 
5 
100 BFR 
ECU 
DKR 
~ 
~ 
0,1 
~ 
~ 
0,3 
~ 
2,5 
~ DKR 
~ 
5,1 
-
3,4 
~ 
0,4 
-
0,1 
12~-~ ~~ 
2,3 
100 
DKR 
ECU 
DM 
~ 
0,5 
37.4 
11 
f-
1,5 
~ DM 
~ 
~ 
1,2 
~ 
~ 
0,5 
100 DM 
ecu· 
Paese della CE 
EG-Ianden 
1980 1981 
NOV DEC JAN FEB MAR 
BELGIQUE/ BELGIE 
6513,9 
6543,3 6509,7 6698,4 6798,2 6919,4 
6553,3 6509,7 6683,9 6723,2 6869,4 
5838,3 5827,4 5898,4 5951,8 6138,7 
5608,3 5577,4 5696,8 5739,3 5877,4 
6750,0 6769,4 6872,6 6844,6 6930,7 
5905,0 5971,0 5937,1 5910,7 6024,2 
5183,3 5159,7 5314,5 &132,1 5519,4 
4193,3 4217,7 4311,3 4385,7 4569,4 
3628,3 3617,7 3774,2 3857,1 4050,0 
5609,4 5613,4 5713,2 5752,8 5884,0 
138,431 n38,s36 140,999 141,97! 145,053 
DAN MARK 
1241,61 
1014,5( 990,00 990,00 990,00 1000,00 
989,50 965,00 965,00 965,00 975,00 
964,50 940,00 940,00 940,00 950,00 
927,50 936,21 940,73 961,07 970,24 
905,00 913,71 918,23 938,57 947,74 
880,00 888,71 893,23 913,57 922,74 
817,17 829,11 833,95 882,86 909,11 
789,67 801,61 806,45 855,38 881,61 
804,67 816,61 821,77 675,36 904,68 
754,00 769,11 777,98 832,86 862,18 
664,33 679:,52 683,23 737,14 759,68 
546,83 562,02 565,73 619,64 642,18 
1000,0( ~-000,00 1000,00 005,71 1016,13 
975,00 975,00 975,00 980,71 991,13 
952,50 952,50 952,50 958,21 968,63 
146 67 1171 53 11R~_1R h185.fi3 1119~-~9 
108 83 1129 44'~1137 18 \1.~:??-' 111.-.· -.a 
061,00 1078,39 1084,68 083 21 1088 39 
991 00 1008,39 1014 68 hD13.21 11018.~9 
938,89 954,22 960,45 983 92 998 80 
21,565 123,549 124,356 127 394 128 an~ 
BR DEUTSCHLAND 
442,37 
376,82 372,30 386,92 370 45 393 39 
357,74 350,26 359,39 356 67 362 74 
404,75 405,70 408,87 411,82 413 22 
378,30 380,15 383,40 385 42 386 34 
339,09 342,33 353,07 300,59 353,48 
314,23 315,53 318,47 322,21 328,05 
291,34 293,93 296,07 300 72 308,07 
260,20 258,57 261,84 258 81 276 04 
224,56 227,70 227,06 236,91 246,07 
350,62 354,34 359,00 1362,91 365,09 
327,56 330,70 338,27 343,40 343,88 
298,32 297,13 310,57 316 2R 320,90 
~~~-SI? 
"'"' ,n 
'<<o nn ~~~- 364,97 
28,235 128,781 130,100 131,303 133. '<99 
Ill 
AVR 
7050,8 
7136,7 
6993,3 
6363,3 
6051,7 
7040,0 
6263,3 
5748,3 
4848,3 
4360,0 
6088,8 
149,240 
1368,59 
1054,33 
1029,33 
1004,33 
1019,50 
997,00 
972,00 
974,17 
946,67 
971,67 
929,17 
826,67 
709,17 
1067,83 
1042,83 
1020,33 
17/. <n 
,..-;;;:;,;; 
1nQ·_~n 
l1n1.o_<n 
ho~f>.m 
ln-._-.., 
459,11 
~85,40 
~64, 11 
1411,70 
~86,70 
~50,20 
b32,57 
12,15 
1178,52 
P47, 15 
67,13 
48,65 
32,46 
k .... 07 
137,759 
OKSEKfD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KV)EG 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mârkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation- OriilntatiepriJS 
Bœufs - Ossen 60% 
Génisses - Vaarzen 60% 
Bœufs - Ossen 55% 
Génisses - Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux - Stieren 60% 
55% 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
Bétaol de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orienterongspris 
Stude PRIMA 
1. KI. 
2. KI. 
Kv1er PRIMA 
1. KI. 
2.KI. 
K0er med PRIMA 
Kalvetœnder 1. KI. 
K0BENHAVN K0er 1. KI. 
(Noterongs- 2.KI. 
center) 3.KI. 
4.KI. 
Tyre PRIMA 
1. KI. 
2. KI. 
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER EXTRA 
1 KL 
2. KI. 
Vejet gennemsnot alle klasser 
Orient1erungspre1S 
Ochsen KI. A 
KI. 8 
Bu lien KI. A 
KLB 
KI. C 
0 Kühe KI. A 13 MÂRKTE KI. B 
KI. C 
KI. D 
Fiirsen KI. A 
KI. B 
KI. C 
Gewogener Durchschnitt aller KI assen 
Markedspriser 
Marktprelse 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% APR 
83-09 10-16 
EF-Iande 
EG-Linder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paese della CE 
EG-Ianden 
1981 
17-23 24-30 1-7 
liAI 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 7050,8 
4 7050,0 7100,0 7200,0 725CUI 7350,0 ~ 
11 6900,0 6950,0 7050,0 7100,0 7150,0 
5 6250,0 6350,0 6400,0 6500,0 6600,0 
~
12 5900,0 6000,0 6100,0 6250,0 6300,0 
16 BFR 6950,0 7000,0 7100,0 7150,0 7200,0 
1---
17 6150,0 6200,0 6350,0 6400,0 6450,0 
~ 5600~0 5700,0 5800,0 5950,0 6100,0 
16 4700,0 4800,0 4900,0 5050,0 5150,0 
5 4250,0 4350,0 4400,0 4500,0 4550,0 
100 BFR 
5967,5 6043,5 6147,0 6244,0 6320,5 
. ECU. 146,268 148,130 150,667 153,045 154,920 
DANMARK 
DKR 1368,59 
O,B 1020,00 1070,00 1070,00 1070,00 1070,00 
-
0,1 995,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 
r--
0,1 970,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 
6,8 992,50 1032,50 1032,50 1032,50 1032,50 
-
~ 970,00 1010,00 1010,00 1010,00 1010,00 
0.3 945,00 985,00 985,00 985,00 985,00 
~ 947,50 987,50 987,50 987,50 987,50 
2.5 920,00 960,00 960,00 960,00 960,00 
~ 945,00 985,00 985,00 985,00 985,00 DKR 
~ 902,50 942,50 942,50 942,50 942,50 
5.1 800,00 840,00 840,00 840,00 840,00 
-
3.4 682,50 722,50 722,50 722,50 722,50 
~ 1030,00 1085,00 1085,00 1085,00 1085,00 
~ 1005,00 1060,00 1060,00 1060,00 1060,00 
0,1 982,50 1037,50 1037,50 1037,50 1037,50 
~ 1200 00 1265 00 1265,00 1265,00 1265 00 ~ 1~n on I:>H nn 1:>1~ nn p1~ nn ,,,~ nn 
1 11;8 1095,00 1160,00 1160,00 1160,00 1160,00 
2,3 1025 0 1090 0 1090 DO 1090 00 1090 00 
100 DKR 1020,57 1072 82 1072,82 1072,82 1072,82 
ECU 128,873 135,472 135,472 135 472 135 472 
BR DEUTSCHLAND 
DM 459,11 
~ 390,30 383,30 383,30 383,30 420,00 
0,5 360,00 365,00 366,00 366,00 370,00 
37,4 410,70 411,90 411,70 412,20 413,90 
~ 385,20 385,70 387,40 389,00 388,20 1,5 348,20 348,20 356,10 351,00 360,30 
~ 331,40 329,70 334,30 335,50 336,30 DM 
~ 310,00 311,70 313,00 314,90 319,60 
~ 277,00 274,90 277,30 284,20 284,90 
1.2 244,90 249,90 249,70 244,80 242,70 
~ 365,40 365,80 368,70 368,20 371,80 
~ 346,00 347,40 351,80 350,40 349,10 
0,5 333,10 332,50 331,70 334,20 334,30 
100 DM 64,{t9 365,41 366,64 367,~~ 370,15 .. 
ECU 137 200 137 548 138,011 138,383 139,334 
112 
OKSEKfltD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
LEVENDE KV~ 
LEBENDE RINDER 
UVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Markedspriser 
Marktprelse 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl dl merceto 
Marktprijzen 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mêrkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 1980 
Marchés Classes commercialisées 
Me rea ti Classe commercializzato 
Markten Handelsklassen NOV DEC 
FRANCE 
Prix d'orientation FF 939,96 
Bœufs E~ 1136,87 1147,45 
u 6 1014,64 1021,53 
R~ 910,94 915,43 
>---0 6 808,80 808,59 
Génisses E 1 1277,09 1290,91 >--- 1078,58 u 3 1087,52 
~ 904,00 907,77 R 6 ~
0 4 733,01 723,86 
Vaches u 4 1004,69 1001,76 
0 1--
16 MARCHES R~ FF 834,88 826,97 
0~ 677,87 671,27 
p~ 573,88 576,82 
A 4 447,99 453,27 
Taureaux u 1 832,30 824,76 
~ 776,04 770,46 R 1 
Jeunes bovins E 1 1077,02 1080,46 1--
u 3 986,72 977,81 1--
R~ 909,09 897,00 
0 4 829,27 819,84 
FF 818,07 816,19 Moyenne pondérée toutes classes 100 
ECU 139,912 139,591 
IRELAND 
Guideprice IRL 105,985 
Heifers 1 9 71,022 76,892 
-
Il ~ 70,509 77,319 
Ill .4 64,455 67,215 
Steers 1 18 79,796 83,619 
-Il~ 79,389 82,974 
0 Ill 12 IRL 78,251 81,999 
5 MARKETS f--
IV ~ 78,927 83,568 
v 3 66,781 65,695 
Cows 1~ 61,261 65,042 
Il~ 52,431 54,154 
Ill 3 42,196 43,834 
Weighted average ali classes IRL 
70,358 74,257 
100 
ECU 106,720 112,634 
ITAUA 
Prezzo di orientamento UT 186.126 
0 BRE, CRE, MAC. Vitelloni 
1a quai. ~ 211.395 213.687 
MOO, PAO, ROMA 2a quai. 30 189.215 188.185 
0 MOOENA, PADOVA 1a quai. ~ 137.356 136.860 Buoi 
PARMA & ROMA 2a quai. 4 UT 121.320 118.770 
0 CREMONA. MACERA TA 1a quai. ~ 165.215 166.323 
MOO, PAO & ROMA Vacche 2a quai. ~ 134.383 134.788 
0 CRE, MOO, PAO 3a quai. 7 87.700 87.893 
LIT 175.752 176.274 
Media ponderata tutte classi 100 
ECU 151,800 152,250 
113 
EF-Iande 
EG-Linder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paese della CE 
EG-Ianden 
JAN FEB MAR 
1151,39 1142,61 1155,0f 
1021,24 1006,94 1014,811 
923,98 918,67 926;,38 
813,76 812,17 822,05 
1296,11 1295,34 1305,4 
1097,53 1094,26 1106,6 
913,99 913,31 927,90 
732,29 739,70 766,56 
998,73 983,45 991,30 
837,64 832,71 852,27 
693,22 709,51 739,09 
583,46 595,75 623,81 
460,04 472,55 491,38 
824,74 824,52 831,17 
770,67 772,67 777,24 
1083,54 1092,31 1106,8 
980,09 967,15 997,16 
899,69 905,48 912,10 
822,50 828,24 836,28 
824,92 828,23 845,31 
41,085 141,651 143,98 
86,002 90,202 94,308 
85,507 89,339 92,637 
76,302 79,753 83,438 
91,791 96,848 99,172 
91,141 96,862 98,888 
92,654 98,970 101,191 
88,736 92,928 95,944 
70,732 77,609 83,844 
71,365 72,390 75,160 
60,772 63,488 65,961 
48,961 52,479 54,122 
82,221 86,541 89,341 
24,714 131,267 134,672 
215.60( 214.oée 215.734 
188.951 186,76!: 187.852 
139.81 138,811 138.524 
119.62f 118,567 118.300 
170.09 168 15E 170.578 
138.13 134 961 138.896 
89.441 91,98e 99.855 
178.151 176,44S 178.678 
153,87 1!'l:>.lln< 152,913 
1981 
APR 
1036,10 
1201,80 
1074,98 
981,56 
876,80 
1326,97 
1139,34 
971,95 
816,31 
1032,03 
900,30 
789,44 
666,05 
524,24 
865,63 
809,36 
1148,65 
1052,24 
972,53 
886,82 
893,85 
149,091 
118 406 
100,103 
96,875 
89,654 
102,444 
103,69ï 
1D6,56t 
98,240 
87,508 
78,910 
70,402 
57,851 
93,724 
136,796 
212.050 
220•489 
192.358 
141.260 
121.036 
177.364 
144.846 
106'.~67 
183.695 
149,711 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
LEVENDE KV~G 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADUL T BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mârkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercat1 Classe commerc1alizzato 
Markten Handelsklassen 
Markedspriser 
Marktprelse 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
APR 
03-09 10-16 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paese della CE 
EG-Ianden 
1981 
17-23 24-30 01-07 
FRANCE 
Prix d'orientation FF 1036,10 
Bœufs E 3 1180,00 1207,00 1214,00 1217,00 1227,00 
u c--s 1046,90 1080,98 1092,58 1094,75 1106,35 
R f----a 956,40 985,20 995,20 1003,(>0 1013,20 
1---
0 6 856,67 881,25 887,99 895,70 906,78 
Génisses E 1 1320,00 1328,57 1331,14 n32,86 1337,14 ~
1126,65 u 3 1141,15 1146,95 150,58 1161,45 
1--- 951,57 R 6 973,97 982,59 990,77 1002,83 
0~ 793;87 818,85 827,56 836,64 851,78 
Vaches u 4 1010,53 1034,96 1043,92 1048,80 1064,52 
0 r--,-o 877,05 900,90 913,05 920,70 937,80 16 MARCHES R 1--- FF 
0 20 766,83 788,32 800,45 813,28 831,65 
1--- 645,76 p 9 665,92 675,84 685,76 701,12 
1--- 512,68 A 4 524,25 531,64 535,82 546,11 
Taureaux u 1 846,75 869,25 875,25 879,00 887,25 
1--- 792,03 R 1 811,36 819,09 822,31 827,47 
Jeunes bovins E 1 1119,10 1147,00 1165,60 1174,90 1184,20 
1---
u 3 1008,00 1050,00 1080,00 086,00 1095,00 
1---
1003,40 R 6 922,20 974,40 006,30 1010,94 
1---
0 4 848,40 896,00 901,60 915,60 918,40 
FF 869,18 895,61 907,16 915,16 927,98 
Moyenne pondérée toutes classes 100 
ECU 44,977 149,385 51,312 52,646 154,785 
IRELAND 
Guideprice IRL 118,406 
He1fers 1 9 1--- 98,580 01,720 00,950 00,020 97,250 
Il 14 95,800 97,520 97,180 98,010 95,300 1---
Ill 4 .88,580 91,290 90,700 88,950 88,710 
Steers 1 18 100,98 04,390 03,550 01,690 100,970 1---Il~ 03,750 02,040 106,700 03,360 101,810 
0 Ill 12 IRL 07,520 08,310 07,190 04,230 104,260 
5 MARKETS f---
IV~ 98,030 99,200 98,010 98,040 98,670 
v 3 87,200 87,190 86,280 90,320 90,300 
Cows 1 9 f---
77,510 78,970 79,160 80,420 80,760 
Il 12 68,840 70,630 70,830 71,070 70,800 
1----
Ill 3 57,180 58,830 58,440 85,210 57,600 
We1ghted average ali classes IRL 
92,903 94,451 94,597 93,693 92,726 
100 
ECU 35,597 37,856 38,069 36,750 135,338 
ITAUA 
Prezzo di onentamento UT 212.050 
0 BRE. CRE, MAC, 1a quai. ~ 17.976 20.703 220.703 223.63 224.411 MOO, PAO, R.OMA V1tellom 2a quai 30 89.786 92.215 92.215 96.241 196.911 
0 MOOENA, PAOOVA 1a quai. ~ 39.529 41.539 41.539 43.214 ~43.214 BUOI PARMA & ROMA 2a quai. 4 LIT 19.305 21.315 21.315 22.990 122.990 
0 CREMONA,MACERATA 1a quai. ~ 74.804 77.540 77.875 80.606 182.839 
MOO, PAO & ROMA Vacche 2a quai. ~ 42.661 44.830 44.830 48.180 149.932 
0 CRE. MOO. PAO 3a quai 7 04.500 05.500 05.500 10.833 109.167 
LIT 81.309 83.700 83.727 87.126 87.896 
Med1a ponderata tutte classi 100 ECU 47,766 49,715 49,736 52,507 53,134 
114 
MAI 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
700 kg·PVI 
LEVENDE KV)EG 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialises 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation 
Bœufs, Cl. Extra 
génisses, 
taureaux CI.AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE CI.AA 
Cl. A 
Cl.8 
Moyenne pondérée toutes classes 
Orientatieprijs 
Stoeren 1eKwal. 
2eKwal. 
0 Vaarzen 
le Kwal. 
LEIOEN 2e Kwal. 
'S HERTOGEN80SCH Koeien le Kwal. 
ZWOLLE 2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemoddelde aller klassen 
Guide proce 
GREAT 8RITAIN Steers Light 
Medium 
Heifers Heavy 
Loght 
0 
41 MARKETS Med./Hea. 
Cows 1 
Il 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 
3 MARKETS 
+ Heofers U/L 
4 A8ATIOIRS T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT 8RITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average ali classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1980 
% 
NOV DEC 
EF-Iande 
EG-Linder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
JAN FEB MAR 
1981 
APR 
LUXEMBOURG 
LFR 6513,9 7050,8 
65 6111,2 6121,3 6156,7 6152,7 6189 5 6348,7 
""""1'1 5385,2 5403,6 5400,5 5455,7 5453 3 5613,1 r-,- 4748,6 4827,2 4761,9 4816,8 4961 6 5073,3 
2 LFR 
1-----
6129,5 6382,0 6132,9 6219,0 6473 6 6640,2 
5 5229,9 5152,1 5370,7 5339,4 5373 3 5758,5 
- 4569,2 12 4466,8 4591,3 4621,5 4597,5 4819,2 ~ 4023,2 4045,3 4095,7 4160,5 418~4 4353,8 
100 LFR 5693~2 5719,5 5753,1 5753,6 5790 1 5968,0 
ECU 140,505 141,155 141,985 141,99S 142 739 146,281 
NEDERLAND 
HFL 449,15 486,17 
13 
1----
413,98 417,39 420,35 423,18 427,14 438,64 
9 356,14 360,61 363,78 357,03 371,02 380,55 
11 395,53 396,96 401,50 406,19 412,54 422,72 1---
7 329,69 332,24 336,52 342,15 349,24 360,86 HFL 382,36 13 370,63 372,24 377,34 390,81 403,32 1----
301,64 303,32 315,79 32 309,83 324,36 338,24 
rw- 260,48 261,43 265,48 271,69 279,56 291,92 
5 230,83 233,33 233,96 236,54 241,67 248,69 
HFL 334,75 336,90 341,52 346,43 353,38 365,33 100 
EC!.I 119,816 120,584 22,249 123,995 126,342 129,863 
UNITED KINGDOM 
UKL 99,455 106,916 
20 75,806 83,759 85,162 86,856 89,651 92,823 
f-- 75,440 84,100 85,222 es, 181 92,267 21 89,570 
10 73,635 82,184 83,831 84,666 88,455 90,920 
~ 69,275 77,916 81,179 83,749 86,716 89,856 
f-- UKL 69,142 78,420 81,367 83,556 89,221 12 86,210 
11 58,192 62,787 66,414 70,370 73,632 77,995 
~ 53,222 56,576 60,355 64,676 67,437 71,737 f-- 52,563 59,970 63,489 6 45,352 49,197 59,425 
100 UKL 68,518 75,990 78,314 80,536 83,589 86,831 
1 67,956 73,304 78,952 81,441 87,774 88,572 1---
17 65,500 70,942 76,527 78,962 85,344 86,076 
r,s 67,429 72,689 78,044 80,4tl<l 86,799 87,256 
'34 64,976 70,295 75}756 78,057 84,334 84,835 UKL 73,951 76,163 4 61,653 66,942 82,834 83,833 1--- 72,274 '14,o1t! 81,133 8 60,283 65,440 81,968 
6 59,493 64,92111 71,120 "''•'lat 79,745 80,374 
14 49,993 52,289 58,707 81,180 64,093 67,035 
100 UKL 62,552 67,453 r:.,uu 75,639 81,509 82,442 
88,6 UKL 68,518 75,990 711,314 80,536 83,589 86,831 
11,5 UKL 62,552 67,453 r;:,,uu 75,4;139 81,509 82,442 
UKL 67,832 '15,008 rr,r:.4 79,973 83,350 86,327 
100 25,,649 134,728 139,539 ECU 109,644 121,244 29,269 
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OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
UVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINf VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialises 
Mercati Cl. commercializzete 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation 
Bœufs, Cl. Extra 
génisses, 
taureaux CI.AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-ALZETIE CI.AA 
Cl. A 
CI.B 
Moyenne pondérée toutes classes 
Orientatieprijs 
Stieren 1eKwal. 
2eKwal. 
0 Vaarzen 
1e Kwal. 
LEI DEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH Koeien 1e Kwal. 
ZWOLLE 2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guideprice 
GREAT BRITAIN Steers Ltght 
Medium 
Heifers Heavy 
0 
Light 
41 MARKETS Med./Hea. 
Cows 1 
Il 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 
3 MARKETS 
+ Heifers U/L 
4 ABATIOIRS T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average ali classes 
Markedspriser 
Marktprelse 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
Ofo APR 
03-09 10-16 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1981 
~~ 
17-23 24-30 01-07 
LUXEMBOURG 
LFR 7050,8 
66 6255,2 6370,0 6381,2 6428,8 6512,8 
"11 5545,8 5613,3 5645,7 5680,8 5832,0 
- 1 4992,0 5119,4 4966,0 5239,0 5337,8 
2 LFR 6563,2 6652,8 6524,0 6868,4 6868,4 f..--
6 5715,9 6002,1 5408,1 5977,8 5751,0 
'-----
12 4786,6 4895,8 4693,0 4942,6 5070,0 
~ 4410,0 4272,5 4400,0 4367,5 4490,0 
LFR 5893,7 6000,7 5958,5 6060,1 6141,1 
100 
ECU 144,45 147,08 146,04 148,537 150,524 
NEDERLAND 
HFL 486,17 
13 433,85 439,75 1--
440,73 443,29 445,06 
9 376,88 380,99 381,73 385,09 385,09 
11 420,31 422 24 1--
423,01 427,46 426 88 
7 358,23 360,07 360,98 366,48 366,48 HFL 
13 399,47 402,27 1--
403,95 410,11 409,17 
~ 334,08 336,73 338,32 346,44 345,91 
10 287,50 290,50 292,00 300,33 299,50 
6 246,28 247,69 248,47 253,64 253,64 
HFL 361,53 364,59 365,85 371,85 371,64 100 
ECU 128,51 129,600 130,048 132,18! 132,108 
UNITED KINGDOM 
UKL 106,916 
20 92,41( 94,030 93,440 91,990 91,540 
-21 92,24( 93,520 92,670 91,180 91,260 
10 90,64( 92,270 91,050 90,170 90,090 
-~ UKL 90,01 89,910 90,040 89,950 89,350 
12 89,001 89,900 89,740 88,790 87,920 
~ 76,021 78,490 78,760 79,570 80,030 
~ 70,121 72,180 72,330 73,220 73,460 
6 62,041 64,080 63,630 64,990 64,850 
100 UKL 86,291 87,680 87,272 86,689 86,484 
1 88,471 88,800 88,660 88,660 89,150 
'-----17 86,041 86,490 86,270 85,700 85,510 
1---
~ 87,30 87,660 87,450 86,830 86,880 
34 84,891 85,070 85,070 84,490 84,440 UKL 
4 83,331 84,140 84,260 83,890 83,590 
1---
8 81,351 82,390 82,430 81,900 81,640 
6 80,221 80,470 80,720 80,170 80,050 
14 65,93( 67,530 67,530 68,490 70,780 
100 UKL 82,22 82,780 82,731 82,381 82,626 
88,6 UKL 86,291 87,680 87,272 86,689 86,484 
11.5 UKL 82,22 82,780 82,731 82,381 82,626 
UKL 85,82~ 87,117 86,750 86,194 86,040 
100 ECU 138,72 140,817 140,224 139,325 139,076 
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OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEEB 
100 kg-PV/ 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mêrkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Stiere 
0 Ochsen 
WIEN 76% 
GRAZ 26% Kalbinnen 
Kühe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
Ko och iildre t1ur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 o/o Ungnôt EP 
G0TE80RG 33 OA> 1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preose 
Génisses et bœufs A 
8 
c 
D 
Vaches A 
8 
c 
D 
8ERN E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preise 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
1980 
% 
NOV DEC 
Tredjelande 
Drlttliinder 
Third countrles 
Pays tiers 
Paesl terzi 
Derde landen 
JAN FEB MAR 
ÔSTERREICH 
56 25114,77 2598,74 2617,58 ~612,00 2606,2~ 
4 2534,40 2566,68 2594,13 ~607,75 2607,52 
Os 2266,10 2261,23 ~82,32 2294,29 9 2269,90 
31 1885,30 1807,26 1834,77 1866,57 1902,26 
100 Os 2337,24 2321,72 2342,68 2351,06 2360,01 
Os 2337,24 2321,72 2342 68 ~351,06 2360,01 
ECU 131,458 130,586 131 764 132,403 134,6~ 
SVERIGE 
24 700,12 719,73 753,73 ~64,11 767 50 
,--
617,55 634,71 ~1,73 8,8 665,31 674 92 
30,2 SKR 834,77 853,08 875,82 ~.64 898 24 
'3D 770,97 788,64 810,35 ~4,21 831 04 
-
7 649,00 662,50 684,58 po1,71 708 50 
100 SKR 751,20 769,19 794,97 907,85 813,77 
SKR 649,09 672,58 679,86 592,06 699 68 
ECU 115,660 120,488 122,354 128,566 129.511 
SCHWEIZ 
~ 506,67 514,35 515,00 515,00 515 00 
9,9 494,67 502,35 503,00 503,00 503 00 r--
~ 441,67 445,00 445,32 !ll,OO 45Q,_OO 1,7 394,67 398,00 398,32 ~.oo 403,00 
4,7 446,67 450,00 450,32 55,36 460,00 r--
3,1 410,00 410,00 410,32 1?,86 420 81 r--- 380,00 380,00 380,32 391,43 14,6 408,87 
r--
14,0 365,00 365,00 365,32 373,57 388,87 r--- SFR 295,00 295,00 295,32 306,0? 15,6 318 87 
7,5 511,67 519,35 
-
520,00 62o,oo 519,19 
~ 451,67 459,35 460,00 fiSO,OO 460,00 
~ 459,67 467,35 468,00 1168,00 468,00 
~ 425,00 425,00 425,00 f12?,86 431,61 
~ 425,00 425,00 425,00 ~.as 434,68 
0,5 420,00 420,00 420,00 22,86 429,68 
-
0.4 413,00 413,00 413,00 15,86 422,68 
100 SFR 420,23 423,65 424,10 29,31 436,42 
SFR 420 23 423 65 424,10 i4?l'L::I1 436,42 
ECU 186 746 188 266 188,463 1190.7?9 193,271 
117 
AVR 
2622,67 
2607,10 
2334,27 
1933,87 
2382,56 
12382,56 
133,523 
767,50 
674,92 
898,24 
831,04 
708,50 
813,77 
708,51 
129,218 
515,00 
503,00 
450,00 
403,00 
460,00 
425,00 
418,50 
398,50 
326,75 
515,00 
460,00 
468,00 
440,00 
445,00 
443,50 
436,50 
440,55 
440,,5 
191 621 
1981 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelskl asser 
Miirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercat1 CL commercializzate 
Markten Handelsklassen 
St1ere 
0 Ochsen 
WIEN 75% 
GRAZ 25% Kalbinnen 
Kühe 
Gewogener Durchschnitt 
8encht1gter Preise 
Ko och iildre ttur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67% Ungnët EP 
G0TE80RG 33% 1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
8enchtigter Pre•se 
Génisses et bœufs A 
8 
c 
D 
Vaches A 
8 
c 
D 
8ERN 
E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Pre ise 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% APR 
03-09 10-16 
Tredjelande 
Drittliinder 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
1981 
17-23 24-30 01-07 
ÔSTERREICH 
56 2613,00 2605,00 2628,00 2646,00 2634,00 
4 2628,00 2567,00 2584,00 2646,00 2651,00 
Os 
9 2350,00 2338,00 2296,00 ll358 ()Qi 2339,00 
31 1935,00 1940,00 1909,00 1956,00 1957,00 
100 Os 2379,75 2373,30 2373,47 2406,18 2398,26 
Os 2379,75 2373,30 2373,47 2406,18 2398,26 
ECU 133,366 133,004 133,014 134,847 134,403 
SVERIGE 
24 767,50 767,50 767,50 767,50 767,50 
r--- 674,92 674,92 674,92 674,92 8,8 674,92 
30,2 SKR 898,24 898,24 898,24 898,24 898,24 
30 831,04 831,04 831,04 831,04 831,04 
r---
708,50 7 708,50 708,50 708,50 708,50 
100 SKR 
813,77 813,77 813,77 813,77 813,77 
SKR 708,51 708,51 708,51 708,51 708,51 
ECU 128,631 128,631 129,888 129,888 129,888 
SCHWEIZ 
18,8 1515.00 1515.00 1515.00 1515.00 515 00 
~ lsn3_no 503,00 503,00 503,00 503,00 
2,6 450 00 450,00 450,00 450,00 450,00 
1--
1.7 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 
~ 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
3,1 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 r---~ 415,00 420,00 420,00 420,00 420,00 
14,0 395,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
SFR 
15,6 325,00 327,50 327,50 327,50 327,50 
7,5 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 
1--
~ 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
~ 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 
1,2 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
1--
~ 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 
~ 440,00 445,00 445,00 445,00 445,00 
0.4 433,00 438,00 438,00 438,00 438,00 
100 SFR 439,24 441,11 441,11 441,11 441,11 
SFR 439,24 441,11 441,11 441,11 441,11 
ECU 191,053 191,864 191,864 191,864 191,864 
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l'lAI 
OKSEKI/JD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PV/ 
-- -
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Mârkte Qualitiiten 
Markets Quallties 
Marchés Qualités 
Mercati Qualità 
Markten Kwaliteiten 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
Extra blancs- bijz. goede 2 
Bons- goede 7 
ANDERLECHT BFR 
Drdrnaires- gewone 76 
Médiocres - middelmatige 15 
Moyenne pondérée 100 BFR Gewogen gemiddelde ECU 
Kalve Prima 25 
K0BENHAVN 1. KI. ~ DKR (Noterrngscenter) 
-
2. KI. 30 
DKR 
VeJet gennemsnrt 100 
ECU 
KI. A 60,1 
0 KI.B 26,7 
13 MÂRKTE DM KI.C 9,6 
KI.D 3,6 
DM 
Gewogener Durchschnitt 100 
ECU 
Blanc E 3 
1-----
u 3 
1-----
R 5 
Rose clair u 9 1--
PARIS R 15 1-----
{0 5 centres 0 8 FF 
de cotatronl Rosé u 11 
1--
R 16 
1--
0 9 
Rouge R 12 
1-----
0 9 
FF 
Moyenne pondérée 100 
ECU 
EF-Iande 
EG-Liinder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1980 
NOV DEC JAN 
BELGIQUE- BELGIE 
8450)0 8983,9 9537,1 
7926,7 8285,5 8846,8 
7296,7 7408,1 8021,0 
6593,3 6564,5 7122,6 
7258,3 7374,5 7974,3 
179,134 181,999 196,80~ 
DAN MARK 
1111,00 1130,48 1139,61 
1061,00 1078,39 1084,68 
1003,50 1020,89 1027,18 
1056,25 1074,16 1081,18 
136,760 139,079 139,987 
BR DEUTSCHLAND 
504,69 510,68 513,34 
444,32 448,06 464,29 
381,55 403,65 411,57 
312,28 327,37 309,97 
469,82 477,09 483,15 
170,735 173,376 175,579 
FRANCE 
1592,69 1641,17 1728,77 
1432,43 1479,43 1569,96 
1214,79 1254,07 1339,51 
1189,68 1230,29 1319,64 
1089,51 1131,80 1219,32 
997,70 1037,76 1125,68 
1105,20 1141,51 1228,61 
1023,12 1058,60 1143,5i 
942,64 977,73 1057,81 
936,86 973,48 1056,61 
858,68 894,04 973,2( 
1061,62 1100,06 1185,31 
181,567 188,141 202,733 
119 
1981 
FE8 MAR 
9746,4 10327,4 
9137,5 9543,6 
8278,6 8811,3 
7378,6 7941,9 
8233,1 8762,5 
203,189 216,010 
1138,21 1143,39 
1083,21 1088,39 
1025, ?1 1030,89 
10?9,71 1084,89 
139,?98 139,912 
528,04 543,26 
484,?0 498,25 
431,36 464,47 
348,73 342,76 
500,73 516,46 
181,969 188,783 
1780,?0 1779,87 
1623,43 1627,15 
1399,50 1420,80 
1390,6? 1442 9 
1286,0f 1336,00 
1190,0l 1244,5 
1302,6? 1362,42 
1211,!7. 1270,84 
1122,0: 1178,79 
1122,3< 1176,31 
1035,4? 1086,62 
1251,~ 1301,3 
214,031 221,65 
AVR 
10685,( 
9785,0 
9003,3 
8130,0 
8960,7 
219,632 
1194,5( 
1139,Sc 
1082,0[ 
1136,0! 
143,44 
566,98 
522,32 
458,03 
382,06 
537,94 
202,492 
1835,71 
1680,9~ 
1473,71 
1492,5 
1385,0 
1282,0 
1414,1' 
1321,31 
1227,31 
1220,0 
1128,7 
1349,2 
225,05 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Milrkte Qualitiiten 
Markets Qualities 
Marchés Qualités 
Mercatt Qualità 
Markten Kwaliteiten 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
Extra blancs - bijz. goede 2 
Bons- goede 7 
ANDERLECHT BFR 
Ordinaires - gewone 76 
Médiocres - middelmatige 15 
Moyenne pondérée 100 BFR Gewogen gemiddelde ECU-
Kalve Pnma 25 
K0BENHAVN 1. KI. "45 DKR (Noteringscenter) f---
2. KI. 30 
DKR 
Vejet gennemsntt 100 
ECU 
KI. A 60,1 
0 KI.B 26,7 
13 MÂRKTE KI.C 9,6 DM 
KI.D 3,6 
100 DM Gewogener Durchschnitt 
ecu 
Blanc E ~ 
u 3 
1---
R 5 
Rose clatr u .9 1---
PARIS R 15 1---(0 5 centres 0 8 FF 
de cotatton) Rosé u 11 
1---
R~ 
0 9 
Rouge R 12 
1---
0 9 
FF 
Moyenne pondérée 100 
ECU 
EF-Iande 
EG-Linder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
APR 
03-09 1D-16 17-23 
BELGIQUE • BELGIE 
10650,0 10650,0 10700,0 
9750 0 9750,0 9800,0 
9050,0 9050,0 8950,0 
8200,0 8200,0 8050,0 
9003,5 9003,5 8909,5 
220,682 220,682 218,378 
DAN MARK 
1150,00 1215,00 1215,00 
1095,00 1160,00 1160,00 
1037,50 1102,50 1102,50 
1091,50 1156,50 1156,50 
137,830 146,038 146,038 
BR DEUTSCHLAND 
564,70 567,50 566,90 
515,30 518,50 536,90 
420,90 420,90 500,00 
450,00 450,00 283,30 
533,58 536,11 542,26 
200,849 201,804 204,117 
FRANCE 
1824,90 1841,40 1841,40 
1670,40 1686,40 1686,40 
1465,27 1475,60 1479,74 
1483,52 1493,76 1496,32 
1377,64 1386,32 1387,56 
1278,00 1281,00 1282,50 
1402,88 1416,96 1418,24 
1313,16 1323,08 1324,32 
1219,20 1228,80 1230,00 
1210,24 1221,40 1222,64 
1119,60 1129,20 1130,40 
1340,67 1350,83 1352,27 
223,621 225,315 225,557 
120 
1981 
MAI 
24-30 01-07 
10750,0 10750,0 
9850 0 9900,0 
8950,0 9000,0 
8050,0 8050,0 
8914,0 8955,5 
218,488 219,506 
1215,00 1215,00 
1160,00 1160,00 
1102,50 1102,50 
1156,50 1156,50 
146,038 146,038 
571,20 570,80 
523,10 511,30 
496,20 496,20 
370,00 200,00 
543,91 534,40 
204,741 201,161 
1841,40 1844,70 
1686,40 1689,60 
1479,74 1485,94 
1501,44 1507,84 
1392,52 1398,72 
1288,50 1303,50 
1423,36 1434,88 
1328,04 1337,96 
1234,80 1244,40 
1228,84 1235,04 
1138,80 1144,80 
1357,05 1365,26 
226,353 227,723 
OKSEKfiiD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Markeder kvaliteter 
Mürkte Qualitüten 
Markets Qualities % Marchés Qualités 
Mercati Qualità 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young ca Ives IRL/ head 
IRL 
Corrected priee 100 
ECU 
0 1a quai. 60 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA LIT 
MACERATA e ROMA 2a quai. 40 
LIT 
Media ponderata 100 
ECU 
0 LFR 
LUXEMBOURG- 100 
ESCH- AL2ETTE 
ECU 
1 e Kwaliteot 25 
0 
BARNEVELD- 2e Kwaliteit 55 HFL 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 20 
HFL 
Gewogen gemiddelde 100 
ECU 
SMITH FIELD English fats UKL 
UKL 
Corrected priee 100 
ECU 
EF-Iande 
EG-Linder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1980 
NOV DEC JAN 
IR ELAND 
62,131 74,325 89,354 
111,537 119,005 128,20 
169,182 180,509 194,46 
ITAUA 
216.772 225.902 237.043 
191.499 199.474 208.780 
206.662 215.331 225.738 
178,498 185,984 194,973 
LUXEMBOURG 
6600,0 6600,0 6600,0 
162,886 162,886 162,886 
NEDERLAND 
443,00 480,76 531,50 
418,92 453,61 506,90 
393,78 412,24 476,24 
419,91 452,13 506,92 
150,295 161,825 181,437 
UNITED KINGDOM 
165,350 165,350 165,350 
103,554 103,554 103,554 
167,386 167,386 167,386 
121 
FEB I'IAR 
83,803 73,422 
124,609 118,452 
189,312 178,591 
239,08< 242,159 
211,631 215,404 
228,1()1 231,457 
197,01 198,060 
6600,0 6600,0 
162,881 162,706 
555,02 592,97 
528,?0 571,15 
496,32 537,71 
528,80 569,91 
189,26! 203,741 
165,36: 165,350 
103,$ 103,554 
167,381 167,386 
1981 
APR 
73,303 
118,3'1'; 
172,780 
269.282 
233.098 
254.808 
207,667 
6600,0 
161,771 
619,37 
597,63 
558,08 
595,16 
211,560 
165,350 
103,554 
167,386 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PV/ 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen · 
Markader Kvailteter 
Mürkte Quailtaten 
Markets Quailties % Marchés Qualités 
Mercat1 Qua lit à 
Markten Kwailteiten 
BAND ON Young calvas IRL/ 
head 
IRL 
Corrected pnce 100 
ECU 
0 1a quai. 60 
REGGIO- EMILIA 
PADOVA, CREMONA LIT 
MACERATA e ROMA 2a quai. 40 
LIT 
Med1a ponderata 100 
ECU 
0 LFR 
LUXEMBOURG- 100 
ESCH- ALZETIE ECU 
1 e Kwaliteit 25 
0 
BARNEVELD- 2e Kwailte1t 55 HFL 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 20 
HFL 
Gewogen gem1ddelde 100 
ECU 
SMITH FIELD Engllsh fats UKL 
UKL 
Corrected priee 100 
ECU 
EF-Iande 
EG-l.ànder 
Community Countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
APR 
03..-01 10-16 17-23 
IR ELAND 
78,860 72,510 74,400 
121,782 117,893 119,051 
177,747 172,071 173,761 
ITALIA 
24-30 
68,180 
115,241 
168,20( 
263.615 270.90! 270.908 278.61! 
227.891 234.415 234.415 238.87~ 
249.325 256.311 256.311 262.721 
203,191 208,892 208,892 214,11é 
LUXEMBOURG 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
161,771 161,771 161,771 161,771 
NEDERLAND 
611,50 609,00 623,50 633,00 
591,00 587,50 602,00 609,50 
552,50 548,00 562,50 568,50 
588,43 584,98 599,48 607,18 
209,167 207,941 213,095 215,832 
UNITED KINGDOM 
165,350 165,350 165,350 165,350 
103,554 103,554 103,554 103,554 
167,386 167,386 167,386 167,386 
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1981 
01-07 
68,210 
115,260 
168,22! 
281.214 
241.051 
265.141 
216,09é 
6600,0 
161,771 
650,00 
618,50 
575,50 
617,78 
219,600 
165,350 
103,554 
167,386 
MAI 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land JAN FE8 MAR APR 
1 9 8 1 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU ./100 kg-PV/ 
VOKSENT KWEG- AUSGEWACHSENE RINDER- ADULT BOVINE ANI MALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI- VOL WASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 140,999 141,978 145,053 149,240 
DAN MARK 124,356 12?,394 128,803 133,351 
BR DEUTSCHLAND 130,100 131,303 133,399 137,759 
FRANCE· 141,085 141,651 143,989 149,091 
IRELAND 124,714 131,26? 134,672 136,796 
ITALIA 153,878 152,4D1 152,913 149,711 
LUXEMBOURG 141,985 141,998 142,739 146,281 
NEDERLAND 122,249 123,995 126,342 129,863 
UNITED KINGDOM 125,649 129,269 134,728 139,539 
Ve)el gennemsmt E.F.: 
Gewogener Durchschmtt EG: 
Weighted average EC · 134,777 136,401 139,069 142,588 Moyenne pondérée CE: 
Med1a ponderais CE · 
Gewogen gem1ddelde EG: 
Fœlles markedspns : 
Gememsamer Marktpreis : 
Community market pnce: 133,783 135,61D 138,523 140,910 Pnx de marché communautaire: 
Prezzo dl mercato comunitano 
Gemeenschappehjke marktpnJs 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE 196,804. 203,189 216,010 219,632 
DAN MARK 139,987 139,798 139,912 143,449 
BR DEUTSCHLAND 175,579 181 969 188,783 202,492 
FRANCE 202,733 214,D31 221,653 225,054 
IR ELAND 194,469 189,312 178,591 172,780 
ITALIA 194,973 197,01? 198,060 207,667 
LUXEMBOURG 162,886 162,886 162,706 161,771 
NEDERLAND 181,437 189,269 203,748 211,560 
UNITED KINGDOM 167,386 16?,386 167,386 167,386 
Vejel gennemsn1t E F . 
Gewogener Durchschn1tt EG 
We1ghted average EC . 185,804 Moyenne pondérée CE . 190,946 195,194 200,149 
Media ponderata CE · 
Gewogen gem1ddelde EG 
Fœlles markedspris : 
Gememsamer MarktpreJs . 
Commumty market priee: 182,702 190,351 198,901 Pnx de marché communautaire · 193,049 
Prezzo d1 mercato comunitario : 
GemeenschappeliJke marktpnJs 
123 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
APR 
9 16 
1981 
23 30 7 
MAI 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU ./100kg-PVI 
VOKSENT KV~G- AUSGEWACHSENE RINDER- ADULT BOVINE ANI MALS- GROS BOVINS- BOVIN! ADULTI- VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 142,268 148,130 150,667 153,045 154,920 
DAN MARK 128,873 135,472 135,472 135,472 135,472 
BR DEUTSCHLAND 137,200 137,548 138,011 138,383 139,334 
FRANCE 144,977 149,385 151,312 152,646 154,785 
IRELAND 135,597 137,856 138,069 136,750 135,338 
ITALIA 147,766 149,715 149,736 152,507 153,151 
LUXEMBOURG 144,458 147,082 146,047 148,537 150,524 
NEDERLAND 128,512 129,600 130,048 132,182 132,108 
UNITED KINGDOM 138,767 140,817 140,224 139,325 139,076 
Vejet gennemsnit E.F.: 
140,440 142,956 143,661 144,414 145,223 Gewogener Durchschnitt EG : 
Wetghted average EC : 
Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fœlles markedspris : 
Gemeinsamer Marktprets : 
Community market priee : 140,440 142,956 143,661 144,414 145,223 Pnx de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitano: 
Gemeenschappeltlke marktpnjs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE 220 682. 220 682 218 378 218 488 219 506 
DAN MARK 137 830 146 038 146 038 146 038 148 038 
BR DEUTSCHLAND 200,_849 201 804 204,117 204,741 201,161 
FRANCE 223 621 225 315 225 557 226 353 227 723 
IRELAND 177,747 172,071 173,761 168,200 168,228 
ITALIA 203,199 208,892 208,892 214,116 216,096 
LUXEMBOURG 161,771 161,771 161,771 161,771 161,771 
NEDERLAND 209,167 207,941 213,095 215,832 219,600 
UNITED KINGDOM 167,386 167,386 167,386 167,386 167,386 
Vejet gennemsnit E.F. : 
Gewogener Durchschnitt EG . 
Wetghted average EC : 
198,977 200,079 200,969 201,651 201,876 Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fœlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Commumty market priee : 
198,977 200,079 200,969 201,651 201,876 Prtx de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
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LEVENDE KVAEG 
Priser fastsat 
af Kommissionen 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesatzt 
von der Kommission 
LIVE ADULT CAmE 
Priees fixed by 
the Convnission 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZI Dl MERCATO- MARKTPRIJZEN 
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LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Kammissionen 
LEBENDE KÂLBER 
Preise festgesetzt 
.an dar Kommissian 
LIVE CALVES 
Priees fixed by 
the Colmissian 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixés 
per la Commission 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commission& 
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CEE • DG VI A4- 8103.16 
AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRrnlÂNDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. 0strig, Svedge, Svejts/ Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Austria, Sweden, Switzerland 1 
Autriche, Suède, Suisse, Austria, Svezzia, Svizzera 1 Oostenrijk? Zweden, Zwitserland. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1981 TariffNo 
N• Tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JAN FEB I'IAR APR 
01.02 A Il a) - -
- -
01.02 A Il b) 10,108 9,069 7,124 15,619 
02.01 A Il a) 1 aa) -
- -
-
02.01 A Il a) 1 bb) 19,206 17,232 13,535 29,677 
02.01 A Il a) 2 aa) - -
-
-
02.01 A Il a) 2 bb) 15,365 13,786 10,828 23,742 
02.01 A Il a) 3 aa) - -
- -
02.01 A Il a) 3 bb) 23,047 20,679 16,242 35,613 
02.01 A Il a) 4 aa) 28,809·· 25,849 20,302 44,516 
02.01 A Il a) 4 bb) 32,953 29,587 23,222 50,920 
02.06 C 1 a) 1 28,809 25,849 20,302 44,516 
02.06 Ca) 2 32,953 29,587 23,222 50,920 
16.02 BIll b) 1 aa) 32,953 29,587 23,222 50,920 
02.01 A Il b) 1 110,619 110,615 110,619 129,982 
02.01 A Il b) 2 88,495 88,49! 88,495 103,986 
02.01 A Il b) 3 138,274 138,27~ 138,274 162,477 
02.01 A Il b) 4 aa) 165,92 165.o92E 165,928 194,972 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 138,274 138,27~ 138,274 162,477 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 138,274 138,27~ 138,274 162,477 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 190,264 190,261 190,264 223,56 
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OKSEKI/JD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU ./100 kg 
Levende vœgt- Lebendgewicht- Live-weight 
Poids vif- Peso vivo- Levend gewicht 
Nettovœgt- Nettogewicht- Netwe1ght 
Poids net - Peso netto - Nettogewicht 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. lllstrig, Sverige, Svejts - Osterreich, Schweden, Schweiz - Austria, Sweden, Switzerland -
Autriche, Suède, Suisse - Austria, Svezzia, Svizzera - Oostenrijk, Zweden, Zwitserland • 
Tarifnummer 1981 
Tarifnummer 
Tarif! No AVR 1 MAI N•Tarifa~re 
N. Tanffario 
Tariefnummer 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 
01.02 A Il a) - - - - -
01.02 A Il b) 17,331 17,331 17,331 19,403 19,403 
02.01 A Il a) 1 aa) - - - - -
02.01 A Il a) 1 bb) 32,930 32,930 32,930 36,865 36,865 
02.01 A Il a) 2 aa) 
- - - - -
02.01 A Il a) 2 bb) 26,344 26,344 26,344 29,492 29,492 
02.01 A Il a) 3 aa) 
- - - - -
02.01 A Il a) 3 bb) 39,516 39,516 39,516 44,239 44,239 
02.01 A Il a) 4 aa) 49,395 49,395 49,395 55,298 55,298 
02.01 A li a) 4 bb) 56,501 56,501 56,501 63,253 63,253 
02.06 C 1 a) 1 49,395 49,395 49,395 55,298 55,298 
02.06 Ca) 2 56,501 56,501 56,501 63,253 63,253 
16.02 B Ill b) 1 aa) 56,501 56,501 56,501 63,253 63,253 • 
02.01 A lib) 1 :133,854 133,854 133,854 13:J:,354 133,854 
02.01 A lib) 2 107,084 107,084 107,084 107,084 ~07 ,084 
02 01 A Il b) 3 167,318 167,318,167,3181167,318 167,318 
02.01 A Il b) 4 aa) 2ü0,781 200,781 ! 200,781 200,7à1i 200,781 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 167,318 167,318 167,318 167,318 167,318 
02.01 A Il bl 4 bb) 22 ,6'1',318 167,318 1~7,318 ·167,318 167,318. 
02 01 A Il b) 4 bb) 33 230,230 230,230 230,230 230,230 230,230 
OKSEKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU ./100 kg 
Levende vœgt- Lebendgewicht- Live-weight 
Poids vif- Peso vivo - Levend gewicht 
Nettovœgt- Nettogewicht- Net we1ght 
Poids net- Peso netto- Nettogewicht 
AFGIFTER VED INDFfiJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRinLANDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Andre tredjelande 1 Andere Drittlllnder 1 Other third countries 
Autres pays tiers 1 Altri paesi terzi 1 Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tarif! No 
N° Tarifa 1re 
N. Tanffario 
Tanefnummer JAN FEB MAR APR 
01.02 A Il a) 55,944 ss,944 55,944 60,639 
01.02 A Il b) 70,862 ?0,862 70,862 76,810 
02.01 A Il a) 1 aa) 106,294 106,294 106,294 115,21 
02.01 A Il a) 1 bb) 134,639 134,639 134,63~ 145,938 
02.01 A Il a) 2 aa) 85,035 85,035 85,035 92,171 
02.01 A Il a) 2 bb) 107,711 10?,711 107,711 116,750 
02.01 A Il a) 3 aa) 127,553 127,553 127,553 138,257 
02.01 A Il a) 3 bb) 161,567 161,567 161,567 175,126 
02.01 A Il a) 4 aa) 201,958 201,958 201,958 218,907 
02.01 A Il a) 4 bb) 231,012 231,012 231,012 250,399 
02.06 C 1 a) 1 201,958 201,958 201,958 218,907 
02.06 Ca) 2 231,012 231,012 231,012 250,399 
16.02 BIll b) 1 aa) 231,012 231,012 231,012 250,399 
02.01 A Il b) 1 110,619 110,619 110,619 129,982 
02.01 A Il b) 2 88,495 880495 88,495 103,986 
02.01 A Il b) 3 138,274 136,274 138,274 162,477 
02.01 A Il b) 4 aa) 165,928 165,928 165,928 194,972 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 138,274 136,274 138,274 162,477 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 138,274 136,274 138,274 162,477 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 190,264 190,2flll 190,264 223,569 
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1981 
OKSEK!iiD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU /100 kg 
Levende vœgt- Lebendgewicht- Live-weight 
Poids vif- Peso vivo - Levend gewicht 
Nettovœgt- Nettogewtcht- Net wetght 
Poids net· Peso netto- Nettogewicht 
AFGIFTER VED INDFriRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Andre tredjelande - Andere Drittlinder - Other third countries -
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1981 
1 
TariffNo APR l'lAI N°Tarifa1re 
N. Tariffano 
Tanefnummer 13-19 2Q-26 27-3 4-10 11-17 
01.02 A Il a) 61,578 61,578 61,578 61,578 61,578 
01.02 A Il b) 77,999 77,999 77,999 77,999 77,999 
02.01 A Il a) 1 aa) 116,991 116,99 116,998 116,998 116,998 
02.01 A Il a) 1 bb) 148,19 148,19 148,198 148,19 148, 19l 
02 01 A Il a) 2 a a) 93,598 93,598 93,598 93,598 93,598 
02 01 A Il a) 2 bb) 118,55 118,55 118,558 118,558 118,558 
02.01 A Il a) 3 aa) 140,39 140,39 140,398 140,39 140,391 
02.01 A Il a) 3 bb) 177,83 177,83 177,838 177,838 177,838 
02.01 A Il a) 4 aa) 222,29 222,29 222,297 222,297 222,297 
02.01 A Il a) 4 bb) 254,27 254,27 254,276 254,276 254,276 
02.06 C 1 a) 1 222,29 222,29 222,297 222,297 222,297 
02.06 Ca) 2 254,27 254,27 254,276 254,276 254,276 
16.02 BIll b) 1 aa) 254,27 254,27 254,276 54,276 54,276 
02.01 A Il b) 1 133,85 133,85 133,854 33,854 33,854 
02.01 A Il b) 2 107,08 107,08 107,084 07,084 07,084 
02.01 A Il b) 3 167,31 167,31 167,318 6?,318 67,318 
02.01 A Il b) 4 aa) 200,78 200,781 200,781 00,781 00,781 
02.01 A Il b) 4 bb) 1 1 167,31 167,311 167,318 67,318 67,318 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 167,31 167,311 167,318 67,318 67,318 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 230,23 230,23( 230,230 30,230 30,230 
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OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU !100 kg 
Levende vœgt- Lebendgewicht- Live-weight 
Poids vif- Peso vivo- Levend gewicht 
Nettovœgt- Nettogewicht- Net wetght 
Poids net- Peso netto- Nettogewicht 
X I 
M E J E R I P R 0 D U K T E R 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
1.6.80 6.4.81 
5.4.81 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - TARGET PRICE - PRit INDICATIF - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Komaelk (3,7 % fedtinhold) 
Kuhmilch (3,7 % Fettgehalt) 
tow's milk C3,7 % fat content) 22,26 24,26 Lait de vache (3,7 % de matière grasse) 
Latte di vacche (3,7 % mater1a grassa) 
Koemelk (3,7 % vetgehalte> 
I'IEJ ERIPRODUKTER 
I'IILCHERZEUGNISSE 
I'IILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. - CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 KG 
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICE S- 'PRIX D 1 INTERVENTION - PREZZI D 1 INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJ ZEN 
Sm~r 
Butter 
Butter 291,60 317,84 Beurre 
Burro 
Bot er 
Skummetmae lkpul ver 
l'lagermi lchpulver 
Skimmed-milk powder 121,51 132,45 Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
Magere melkpoeder 
Ost 
P d ~ 30 - 60 jours 289,61 317,20 KA se Gr ana 
Cheese 
8 ano 6 mois 349,85 384,27 
Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano - 6 mois 380,74 418,87 
Kaas 
III. ST0TTEFORANSTALTNINGER - GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN - I'IEASURES OF AID - MESURES D'AIDE - I'IISURE D'AIUTO - STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk Canvendes til foder> 
Magermi lch Cverwendet fOr Futterzwecke) 
Skimmed milk (for use as animal feed) 5,50 Lait maigre (destiné à l'alimentation des animaux) 
Latte scremato (per l 1alimentazione degli anima li) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
l 
--Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
l'lagermilchpulver <verwendet fOr Futterzwecke) 
Skimmed-mi lk powder (for use as animal feed) 54,00 Poudre de lait maigre (destinée à l'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l'alimentazione degli anima li) 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet til case in og caseinater 
l'lagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,75 Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 5,00(1 
Tot case,ne en case,naten verwerkte ondermelk 4,80<2 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - THRESHOLD PRICES -PRIX DE SEUIL - PREZZI D 1 ENTRA TA - DREI'IPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG 05 
PG 06 
PG 07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1) Valable à partir du 1.8.1980 (Règl. (CEE) n° 1621/80). 
(2) Valable à partir du 15.12.1980 (Règl. (CEE> n° 2938/80). 
39,18 
139,69 
215,56 
84,82 
109,53 
321,54 
318,03 
255,99 
417,57 
276,12 
253,83 
78,05 
132 
42,71 
152 26 
234,96 
92,02 
119,39 
350,48 
346,01 
279,03 
459,33 
309,17 
276,67 
85,07 
T..ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFIIJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHôPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ME.IERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Taerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold priees- Prix de seuil - Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
II = Afgifter - Abschlipfungen - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU /100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1981 
TariffNo 
N•Tarifa~re 
N. Tariffano 
JAN J FEB JIIIAR 1 APR 1 1 JUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP J OCT l 1 Tariefnummer l'lAI NOV DEC 
PG 01 : Valle i pulverform-Molkenpulver-Whey powder-Poudre de sérum-Siero di latte-Weipoeder 
1 39,18 1 42,71 04.02A 1 
14,87 113,61 j12,74 116,26 1 1 1 J 1 1 1 1 II 
PG 02 : l'laelk i pulverform C.t- 1,5%) l'lilch in Pulverform C.t-1,5%) l'lilk in powder c.e-1,5%) 
Lait en poudre C~ 1,5%) latte in polvere C-"1,5%) Melk in poeder (~1,5%) 
04.02 A Il b) 1 I 139,69 1 152,26 
II 63,34 1 61,18 1 58,27 /70,66 1 1 1 1 1 1 J 1 
PG 03 : l'lae l k i pu l verform C26%) Milch in Pulverform (26%) l'li lk in powder C26%) 
lait en poudre C26%) latte in polvere C26%) l'lelk in poeder (26%) 
I 215,56 1 234,96 04.02 A Il b) 2 130,64~24,25 ~21,14 1130,96 1 1 1 1 L l l 1 Il 
PG 04 : Kondens. maelk Cus~det) - Kondensmilch(n.gezuckert)-Condensed milk Cunsweetened)-Lait condensé 
Cs.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch. >-Gecondens.melk Cz. toegev.sui ker) 
I 84,42 1 92,02 04.02 A Ill a) 1 
25,74 125,74 1 25,74 133,28 1 1 1 1 l l l 1 Il 
PG OS : Kondens. maelk Cs~det>-Kondensmi lch Cgezuckert)-Condensed mi lk(sweetened)-Lait condensé (avec 
addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.melkCmet to~gev.suiker) 
1 109,53 1 119,39 04.02 BIla) 
41,37 /41,37 /41,37 _r51,oo 1 1 1 l l l l 1 Il 
PG 06 : Smlllr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Bot er 
I 321,54 1 350,48 04.03 A 
191,29/184,57 ~79,90 l194,50 1 1 1 l l J J 1 Il 
PG 07 : Emmental 
04.04 A Il 
318,03 
1 
1 346,01 04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
181,21 L179,82 r47,66 
1
186,64
1 1 1 1 1 l l 1 04.04 A 1 b) 2 Il 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen - KAse mit Schimmelbildung im Teig - Blue-veined cheese -
Fromage à pAte persillée - Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas 
1 255,99 1 27Q_n"\ 04.04 c II 166,30 J166,3o ~66,30 1185 50 1 1 1 1 l l l 1 
PG 09 : Parmigiano - Reggiano 
04.04 E 1 a) 1 417,57 
1 
459,33 
04.04 B 
153,13}55,69 ~55,76 1196,23 1 
1 1 1 1 1 1 1 
04.04 EIla) Il 
PG 10 : Cheddar 
1 27612. 1 '!no 17 04.04 E 1 b) 1 
181,551179 35 _b_77 .82 !207 L. 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 
PG 11 : Gouda+oste af samme gruppe- Gouda+KBse derselben Gruppe- Gouda+similar cheeses of the same 
group - Gouda+from. du m@me groupe - Gouda+form. dello stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van 
deze lfde _g_ro!!ll. 
04.04 E 1 bi 5 1 1 253,83 1 276,67 
Il 1164,53 1164,53 ~64,53 ~85,41 l 1 1 1 1 1 1 1 
PG 12 : Laktose 
-
Laktose 
- Lactose - Lactose - Lattosio - lllelksuiker 
17.02 A Il I 78,05 1 85 07 
17.05 A Il 28,22 j28,22 1 ~R_n 135,20 1 1 1 1 1 1 l 1 
133 
T#ai5KELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN 'IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Taerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold priees- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
II = Afgifter - Absch6pfungen - Levi es - Prélèvements - Prel ievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1981 Tarifnummer 
Tarif! No JAN FEB I'IAR AYR l'lAI JUN N°Tanfaire 
N. Taroffaroo 
- 15,16-31 - 15116-28 - 15 J 16-31 1-5 -l 1-15 116-31 116-30 Tariefnummer 1 1 1 ~ 16-30 1-15 
PG 01 : Valle i pulverform-l'lolkenpulver-Whey powder-Poudre de sêrum-Siero di latte-Weipoeder 
I 39,18 1 42 71 04.02A 1 
114,80 1 14,93 14,21 J12,92 12,96J12,54 ~16,78 l 1 II 
PG 02 : fllaelk i pulverform Cv 1,5%) Milch in Pulverform (.t-1,5%) l'lilk in powder ( ... 1 ,5%) 
Lait en poudre C~ 1,5%) Latte in polvere (.._1,5%) Melk in poeder 
'""" 1 ,5%) 
I 139,69 l 152,26 04.02 A Il b) 1 
160,92 1 65,60 63,19 1 58,87 59,00 1 57,58 1~ 72,52 1 1 II 
PG 03 : fllaelk i pulverform C26%l l'li lch in Pulverform C26%l l'lilk in powder (26%) 
Lait en poudre (26%) Latte in polvere (26%) Melk in poeder (26%) 
I 215,56 l 234,96 04.02 A Il b) 2 
Il 1132,43 1128,96 126,39 1121,78 121,92 1120,40 ll_'!,<t: 133,92 1 1 
PG 04 : Kondens. maelk Cus,detl - KondensmilchCn.gezuckertl-Condensed milk Cunsweetenedl-Lait condensé 
(s.addition de sucrel-Latte condensato(s.agg.di zucch.l-Gecondens.melkCz.toegev.suikerl 
1 84,42 J 92,02 04.02 A 11J a) 1 
25,74 1 25,74 25,74 1 25,74 25,74 1 25,74 1 vm 34,79 1 1 II 
PG 05 : Kondens. maelk Cs,detl-Kondensmilch(gezuckertl-Condensed milk(sweetenedl-Lait condenséCavec 
addition de sucrel-Latte condensato(con agg.di zucch.l-Gecondens.melkCmet toegev.suikerl 
1 109,53 l 119,39 04.02 8 Il a) 
41,37 141,37 41,37 1 41,37 41,37 1 41,37 1~ 52,92 1 1 Il 
PG 06 : Smllr 
-
Butter 
-
Butter - Beurre 
-
Burro 
- Bot er 
1 
_1.21_._54 l 350,48 04.03 A 
190,91 1191,65 187,79118 0,86 181,08 1178,80 1~198,92 1 1 Il 
PG 07 : Emmental 
04.04 A Il 
1 
I 318,03 346,01 04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
181,21 1181,21 179,82 ~79,82 147,66 1147,66 1~1 1 1 04.04 A 1 b) 2 Il 193,62 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen- KAse mit Schimmelbildung im Teig- Blue-veined cheese-
Fromage à pAte persillée - Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas 
1 1 255,99 J 279 03 04.04 c Il J166,30 J166,30 166,30 1166,30 166 30 !166,30 l 1 Ul'i1~34 189,34 
PG 09 : Parmi gi ano - Reggi ano 
04.04 E 1 al 1 417,57 1 459,33 04.04 B 
152,36 1153,85 154,121157,50 157,92 1153,73 ~:Fs-1202,51 1 1 04.04 EIla) Il 
PG 10 : Cheddar 
1 276,12 l __3112_..12 04.04 E 1 b) 1 
181,43 /181,67 180,40 1178,14 M 78,21 M 77,46 l<>,OO l213.0fL 1 1 Il 
PG 11 : Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kise derselben Gruppe - Gouda+simi lar cheeses of the same 
group - Gouda+from. du m~me groupe - Gouda+form. dello stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van 
deze l fde gro~ 
04.04 E 1 b) 5 1 253,83 1 276.67 
Il 164,53 1164,53 164,53 _1164,53 164,53 j164,53 189,_5_8 l 1 
PG 12 : Laktose 
- Laktose - Lactose - Lactose - Lattosio - l'lelksuiker 
17.02 A Il 1 78,05 1 85 07 
17.05 A Il 28,22 l 28,22 28,22 1 28,22 28,22 1 28,22 ~36,59 l 1 
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